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lsi Ringkasan 
Penalitisn ini merupskan penalitian yang be,-lingkup 
linguistik kemperatif yang erato barkaitan dengan sejarah bahasa 
k0rabat. Adapun kajiall dalam penelitian ini memasalahkan jenjang 
lQel(Jtnpo!~arl bahasa Jawa dar) Bali yang dalEm pembahasannya 
inc·:.'::' .-i. bi:;'~ t ;":, i.in Eli;;! h.a~':ii::\ t"1i::\CI LI r'I:-\ d 21n Sa~-;)a k ,. 
Hipotesis yarlg di~jukGn bahwa an tara bahasa Jawa dan Bali 
fllGmilj.ki }lubungan kekerabatan yang dipertalikan satu hubungan 
~01o!npok bahasa Hisperone5i~~ Hipotesis ini berdasar-kan ~ejumlah 
k~lni~j,pan bersama dj, bidang aspek mor'fologisnya. Sedangkan tLJjlJan 
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J~fl mnsalah yany diajukan berdasarkan beberapa publikasi darl 
!·I,),:~·i 1 pc?n0?1 i tian d1antaranYil karya Notho1er, Dyerl, ES5i:::r, Leb!A;'-, 
j<L:l'd~'-1.t , Dur6zid dan Mbete, yang mengisyaratkan baha5a Bal~ dan 
, 
,J,-:\~\I",~ JilC~r-upc,krJ\n dLIG.1 bl'~\hi:i\l!;.a yal1g bf?rbeda sub-pengelc;mpokClnnya .. 
Nsl ~\ le.l. penelitian ini diperoleh bukti kadar keeratan 
hubungan bahasa Jawd dan Bali (jar! j{esamaan dar1 kemiripan her-sarna 
!~l~juml~h aspek mOI'"fologis yang berupa fllorfern imbuhan (a·f.ik~,,) • 
Afj,ks yarlg dilAclksucj InelipLlti pr-e"fiks, infiks, SIJfiks, ,j a O'l r:. em ­
'{:L kG .. 
Bidang p.sflks tampak pad. a11k. N- , ka- • paN- • pa­
~,a'- ~ Ina- ~ Bida,'~g infiks tampak pada afiks ~in- , -um- • Bidang 
sufiks tampak pada afiks -an, -a, -e, -i. S.dang bidang konfiks 
tampak pada afiks ka-an, pa~.n. Ke.amaan dan kemiripan a11ks 
tarsebut juga ditunjang nleh kesarna.n bidang morfofonemiknya. 
Be.k ti h,an ti till ti. f berdasarkan perhi tLmgan leksikost.tis­
tik dengan menggunakan perangkat 200 kes.kata daftar Swade.h, 
,H temukan prosentase ke~.ef"abatan antiara bahAsa Jawa dan bal i 
• 
sebesar 35%. Berpijak dari hasil pen.litian Mbete ten tang bahasa 
E{i:1.1 i -Sasak , dipe~pleh ~ersentase an tara bahasa Bali dan 6asak 
0pbesar- 59%. Bila dj,bar,dingkan persentase a"tara B~hasa Bali-Jawa 
(~f~nyan bahasa Bali-S~9ak diperoleh rentangan perbedaan persentase 
',:?:1 'i~, yakni dari 59% - 35% ~ 24%. Besornya rentangan perbedaan 
"~ng A,elebihi nilai kritis 7% tarsabut rnenunjukkan bahwa an tara 
h,:\('l!:\!;'),:;\ };~c'li'~~~c;l~J(:d<.~~Jr::W-\ua tid.:ak dapat dipertalikan menjadi sub­
kL<lui3.r·{~2\. yclll'}l] 1n8mbt?ntuk S~4.tu kelompClk. Mt::nilil'~ prosentase antar~a 
ii 
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bahesa Bali-Sa.ak jauh I.bih tinggi dibanding dangan presents•• 
~rltara bahasa Jawa-Bali dapat dipastik~n bahasa Jawa berada di 
l~.r 5ub-keluarga yang m~mbentuk kelompok bahasa Bali-Sasak. 
Buktl kualitatif berdasarkan.inovasi diperolah menganai 
j(·:nJi.1f1(.1 p\'"?'n(.;Jt,:lampoJ.-~a.n yan<) menunjukan b~l,ha5a Jf.!l,wa-Bali ade.'\Ir.:-"rJ dUd 
bdllA£~,d dar i pr'oto y~:tng samal:s YE."1kn,i pada pene 1 i ti all ini tampak 
p~da inovasifonoiogis Panyatu kelompek yang dirunut bardaear 
~G"dekatan 'top-down approach:. Pada prlnsipnya pendekatan terse-
but !.lenDlu5uri Mubungan antara proto bahasa pada peringkat lelJih 
Llnggi dangsn lebih rand.h. Serdasarkan pandekatan tarsabut, 
p"ndiskripsiannya melibat.kan. .timpn PAN (Proto Ausi:ronesia) clan 
c·t.Upon F'B~1 (Pr"otp Bali .... tfasak)~: 
Inovasi 'fnnologis yang. merupakan ~enyatu kelompok yang 
d ilnaJ.",· sue! t~un}ji::\k pr:.u:la 'C~F.?j,Rla br?"r5~ma pada bi:1ha5a Jawa-Ball bel'"up<]\ 
r~:2~f It:k';3 yal"dJ rlIE.·irlLH"ljukhCl,n 'lesapnya *q PAN di pos:is.i awal ll c12fn p~di,~ 
PQsisi fengBh l.s.pnya Iq set_Iah terjadi pro... met.teBis. 
InDva",i lain t"\II1par; p"lrJa lesapnya *h PAN baH; p"da pOBisi awal, 
tengat) daJl akhir, dan inovasi b~rsama berupa proses disimilasi~ 
Melalul bukti kualitatif y"ng berup. inovas1 juga ditemu­
kan gejal. yang menunjUkan baha•• Jawa terpisah dari sub-kaluarga 
yang m&mbentuk kelompnk bah.B. Bali-Sasak. Inov.51 tersebut 
rJ\2!'·t"q~)i:1' inOVi!H:;~j. fc~nolog.i~5 b,;~I<"LtP':'1: pglv"ubrlhl'tin dc:~r.i PAN p~?di;.l b.uh,";lSI'::\ 
retleksnya sebagai b~rikut : 
1. PAN Ij (~j- -j) ------­ PBS *d I It ,JW 'r' 
2. PAN *B (B-) -------­ paS *b • JW 'w' 
iii 
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7 
._' .. PAl\! *Z ( Z") ---.-.---- PBS *J .• JW 'd' 

t] • F'I~~N *q (q-) -------- PBS *q , JW ~ h ~ 

" Pro~e5 Epent~$is
,:). 

B,,?y·das2:lrkari hukU yang dip.eroleh, dapat dieimpllikan 
t ' ,';'.h21 C';'c.'lt \Jaw;a cI<.'?In bi:"ili int?l'''upakan du~, bahasa sE'I"'"UmpUn dan tercakup 
ci'~'11(:1\m. kl7.11 ompL1h: b,:\hast;"'t He'o.:;perone$ia. Sr::-dangkan tingka-t jenjang 
k~kHrab.tan paling rendah, bah••a Jawa-Bali adalah dua bahasa 
y~ng berbeda kelon~poknya, sebab, bahasa y~ng berada pads sub­
ko!uarg~ yang membentuk kelompok bahaSB Bali-Sasak. 
D81"i hasil punelit.ian berikut dH.arapk,:;n dapat diperguna­
~an sebaqai penelitian la"jutan yang mengetahlli bahasa proto dari 
;:),;!\t"li;l:S2I l1Awa di:..'\rl bahasa BI'"li,. 
, j.V 
-
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KATA PENGANTAR 

Deng.an bE·,-.nkhirny" penelltian ini, maka penf:liti mer-asa 
jA~'(·E::'yLlYUt-· k£~ had(;1pan Tuhan YC:if1g Maha Esa.. Sebab hanya ber-kat 
r'\!b,;!tt·-t->JYd p~?nc~li.ti,J;1n In.i akh.ir"f1ya dapat. rji~i.)elesa1kan. Tid,,,k. 
!, ,)'-::1::;:' d~it-.:t h~)r·i:lpt:\n ye.,11'1~j ·t.Qy~panjatl';.an ~ SE~/Jl(Jga 'fuhiln ',i~alalL_\ mcmbt2'r"--­
i~.~n rahrnat k0flada kita serous, agar· mamplJ melanjutkah penelltiarl 
. !,.. :·:·~t;,i.;::'.n h.;:\s;i 1 ,/i::H1Q flH?tneH::I<::\i dan ber-guna baQ i pEHHJt:?mbclngi.kn i 1mu. 
Laporan pen81itian ifl! merupakan aktivitas awal memerikan 
L;,,:>rJS?I'"2\Pi;:'I gcj al £4. kekrarabat.an antt),ra bahasa Jawa dan Ba 1 i .. Belleh 
dlkata panelitian in1 belum dapat menjalaBkan refleksi keker.ha­
tan 'pi antar'a bahasa Jaw. dan 'Bali dengan perian rekontruksi 
bentuk proto bahasanya" Y<.lng merupak'm salah satu tlJju.an dalam 
H,';gkup k",ji,m l.inguistik 1·:,ompaF'atif. K!?ndati d~~m.iki"ln pEmelitian 
In,i ciapo:,t mCll'1j!?las,;an tingkat keker<\ba'ti.u1 diantan:'l bah.,,;;a Jawa 
elM" Bali yang merupakan tahap awaldalam menjelaskan penelitian 
r-okontruksi pr'oto bahasa Jaw~ dan Bali. 
Secara garis beSclr, laporan ponelitian ini dibagi menjadi 
empat 1.1.1.1. Bqb yang pertqma di .amping menjelaskan al •••n meneli­
tj. kosorumpunan bahasa Jawa dan/Bali, juga sekaligus menguraj.kan 
<~iSL{msi dE~n pt?tniJ(iran t.eoritik serti:.' mf~tode dan prMoses peneli.tian_ 
Bab yang kedLla cliperikan uroian mengenai gambaran UOIUln 
~I~ri asrek mor"fologis bahasa Jawa dan Bali yang berkaitan derlgarl 
v 
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r\I-"}::;C':', Hf tl:s.!\::"i y,;;ln~j :::.t::k.ir~anya dapat mt~njt..:laskan l::..danya hubun{]r;tn 
"Lt:, td1ji,)fl;:.;t;'-j;;)+!n r~E'b,;'\{;;:;",\i <f <"< k. tor pt:::nj£~1':--:\5 d.:\ri ':;'1.tl~':tny,;\ huburl~Fjl'. 
~!' t::j,'"",,Ii-Ci.l':.i\f) I.1i dfltii~I";;i ked!Jal'lya~ 
F"";ld~t bt1 iJ ki:2tiqL1 l,.JI'''EI1 an Ipbih menE-~kc,'lf)kcln pctcl21 P(~0 me,: ~ j £';'1 n 
"-L:!' i),H'ld i.r'{;)i:.tn ytJ,(j~j f;)j"',J I:. k..::\.1 t,,~nnya untuk mempel'''olFlh tin(lki:?t t: kE\kt:J'·d·~ 
'~-l,;j'i ,,!"I tL,tl'''',,:1 b,:,d'lf:'i~;:;;;\ \.!C':lWd cii,M'l Bid. .i. Y(H'11j per "tdHlc';1 tli pDF'ikarl pE::.'r--b2n-­
(;,; I'J'C'lll ~,n"[.,:::;c'~:: mc,,.-"ftl1I.:.hJi.!.:il d~'iin pr-u!;;~L'S iTJUv-·t'u·fonr:-.:,·mi~~ un'tuk 1rIG.\iiip0:l""Dle::h 
tl !! !.'-, r" "'Iii U.':ti"lW(.','t di. £H)'t':\1'''a b.l:It'laE;a ~1awa clC':'tri Bc~t] i mem:iliki huL)Urli;IL\j'l 
;-",.~t;~,:,-"::,,Ld.n!, y~~nlJ sec':a:-.r.i., kLhtHltitd.t)"1: clitlP-:-;i:t dijadikd!"1 buk,ti~ ,uni~,uj.: 
·I.!" "I ;:'!j:~ ,< I:. t:\j d'£, j'HJhl Irlt,:;;,:;':;,', ~. El k t'r t\ bn tali Lt::7Fsebu t, mak,:-':\ st21 ilnj u t,ny,;;! 
".' " ,:'1 r' i,l k \_1.'::11') t i tr,";, tJ f Lit per.l kZ.1.n pe~~sen tl:tse kekeraba tan tJal'''i PC;,'IH" 
t I U p]i:."1n J l~ksl kC)!.!i i':,';.lti 5 ti ~:, Y,H1g berpij at:. pf!idi,"\ perbc"\nd ing"n dUel rt" tus 
(z.,IJ :,;:-{-k.:1ta SWi1dp::3h~ Sebaga.i bahaJ''l penjelas set-Jt?Tapa be:sar t i ;,iJ k,,·t 
'k (,'1- iii h'::t tc.\n ':1ntd.r i:;\, bahasa Jawa dan Bali~ ma~:.a d i per i kan pL\ 1 c:. 
:', 'I"' __ ~(;'!l !:''::':''5t~ kf.-~kt3!'·,·~bat:i::H') ,:-:\nb'::H~a 1:)-i;:ill-i::i!i:S.-i$l. G-ja~:;,;.,:;\~·, (,jc)rl jawM, dr:ln bd h i::1. ~~-i::\ 
"',,' ..::d·;. Cl;;'-ln M~dura, bahasa Saaak dar, Jawa, dan bahasa Jawa d~n 
:'i,,', ..::i u, j'- <_:1 ¥ Kemb,~li 5e(:~r·a kualitati" dipe~ika" buktj. inovatit ycmg 
il:" i'i','l.'I'''kuc:\'I: t:C-!!flluan ~:.u,;antii.ttlt..i'f, 
r>i.\dc:\ bab emlJst merupakan bab penutlJp laporan pene}l t,i.:tn 
d.:;.r)L·l'-'.Lk,~.. r'! dc'r:iJdJl ul"'aian sinqkai: mengena.l telltu.-~n pokok dali:"-tm 
;'1, 'l"lL<t ,l.t, j ,'oi.n ird. ~ Daldm bt:-1LJ pt:-:nutup ini jUgi:l dikemukdkan S2'.F'dn·,," 
,..,-"\,','.In )/~'tnt.~ bGf~:a,itan dGngan ketindakldrduti.11l PC:llE,litian ini yarEJ 
r ULHld b':H:;.Ij Pl"'l'lyu;:-jUrl<::H1 rt2'nc.:ana pone],~ ti.':1rl 1!1\::::ngc:n;:'ii bahasa--·b-.::'ihds:.a 
'it!.)'-r'"tJliir)!JI1 Ht'~:.;pf1'r·(JI!C:~~5i;;':\ Y'-';.f11j implika:3:i, ha:5:ll pennI i tidn n..:~nt,inYl:l 
d/', ;J<1 t, IJC::Y';;J UI'I'~\ b,.i'J J. pr-'flUf:-!fHb{~'\I")gan s tucl i k omp,;\Y"' at j, 'f b.:il.r-'lii !5i~ 1\11.1 :::)~JI'1 "La" 
!"",,\ .. 
vi 
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~1\hirar1 deny~n ter'selesainya pene11tian ini~ penl?l:iti 
ln8flyampaikan ter1m~k~sih kepada Bp~ Prof~ DR. Bernd Notho·ft,..· 
':::'J.,:l,::d'.:u k,ajllp,:;"r'ativi~'} yang banya.k membantlcl dalam penel i tian ini ~ 
GLh.!~'.h b,,,,-<,"-'g tentu banyak piha,; y,,,ng te,.·li.bat daliilm penelitian 
,i,n ,'\, ~ !n;;,\ ;':',-:."1 ! ,r:~nt:ll i ti pt.~r 1. Lt m£'nyampai kan llcap.;:\n terima kasi h kepada:: 
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:-';\:1,: ~'c:r" ~Jrl.iv(s~r·:E}i~·~6"lS Aiy-12111rJ9e,\ ; 

i·'.inlr)i~l!.~ l_embaya Penelitian Universitas Airlangga 
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., J ',J.'j 
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:' ,.'l,l;.i;:\C,::\ ;;:'-dJ·j'd':'·!:: ki':Un:i. h'::U'~dpk!':.1n .. 
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-­
.() L~~lt:_J!:~~J~I£.LEltia!lrL.Ma :J '::'11 tt h 
P;:::,!.-Jr::,!~~.a ini kebEn"ada.Clfi bE,lh~s ~J.:;H""t:\ maupun baha:sa Eti;ll i JfL."sih 
\t:".,t(~::! ():l{,:-'i-:.:..l:L .. Hi;,"tl ini tey"b\Jk'ci p":ldi~' frl~~k.uc.\llsi pE.~mz:\kt\ii:l':;1n k(~d.:J;:" 
i j \ h"-·:!~:::;,<.:·~' tc'r·~;:.f:::'bu t cj i l:i no k, LlrllJ IOlf'l /Hi:\r-;i.yi~{f" t'71 ka -1:: b~\ 1"'!!;::I'!::~al"lya li·!:.\~:).j 1"1(;;''" !,t ",:::. J. !"I 1] J 
.E','lh·;):.'"a .Ja~-'Ja If)i:.\:-.:·ih cl.lkup ~it:r-'ing digun£.=t.ki1r1 dal':'lrn kf2yi,.\t':;':'ln kCilliunik,:: 
;:':.1. St]sj.2:~l di kdlJiZ\ngi:in masyarakz:\t ~6I.lkl.\ I..li::"t!)a, tJaik rJ~\l€;)m sitL~';·:I:.::.;i 
t.id~k t"esmi dan situasi rcsmi kedaer8han. Demikian pula di 1.1;;<]" 
~~ngBrl "masyay"akat Bali~ bahasa Bali masih mendon,illasi seb~Qai 
bat,a5a komunikasi sosial. Kmndati di kalangan kedua masyarakat 
tmrsebut pengua•••n bahasa Indon~sia dapat dikatakan sudah cukup 
b"lk. 
K.ad",~'n tersebut menggambarkall b"hwa dewasa ini bahasa Jawa 
maupun bahasa 9,,\1 i masih dipakai sebagai lambang identi tas masya·· 
rakat daerahnya. Sehingga akan mudah dikenali asal anggota masya-
IFakat suku Jaws 'atau suku Bali lewat pemakaian bahasanya~ 
Mem".ng pada kenyataannya penamaan b"hasa seperti bahasa 
,Jawa, bahasa B"li dan seJumlah bahas,-, daerah lainllya di Indonesia 
"""nLlnjukkan lambang identi tas bahasa yang berblida satu dengan 
yang loin. Agaknya ini merupakan konsekuensi logis dari perwuju­
dan dan refleksi sosial budaya dari masing-masing masyarakat 
pem;;lk,aillyc1. 
1 
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'<k:;';i~C:'fl";l j::"::;l.hd::::i.i c1"asr'i:1;''i" Pt?I1H:::,t-int2:\~1 b;;';':'·U~E\ya menjamin I-;,el€:s~-
i: ,~\r ,,:_L1 1':' !" j(:\" ~~\-:, ~db, b, li;:5c1 t':ltE.H.~r'{';th :?;i:?ba:gl..1.i kt::kayaan budaya yan.g ad~, 
,'!;- ; ;-:,.,,~ ";~:,.', .\/1., jUq,'::i d:i.i:\n'.-,1,~.j~1P ~;.(::b2~q2,j. Uf1!t:iLtt>" pe{'nE".!'I'~I<i;'ty(:1 \..1i\1~m perJ;:t?m­
i '\.J ,-'0 '),1"'"1 :::'\ ,;"::\ J 1"! dC\rl(',.':"1-J,:2 " ';)':'1.1. i~'i!f1 ,P/,Xc;l i:J i ttJ. i7, E;' !':) E;"!- t ,':. t~'~r-'!:l.i;::lnQ dJ. 
·,t' iL'L'~" :"';::'''~j'-.i-:,,,,~i:~'~'.l'l i'::CI';q~";-'~~ 1:'Ja,;·1~0.:S.j~t ~~'<~f!l~:),:ji V~ ~32:tll~!l.ti b,,':'( tu. 
'/""n::J tPt'" tU'~':t' (1,;1:'.2Vu res yang dimal(~ud berisi ssbagai 
,->": ::) I" II j'~~'>!;::n(;.:t:li)h;.:\ni:'2r·r !:Jd:"I,S\LSI'), 1: nC!DneS,-1 it tidal". bc!lph 
'.1 in f ' i ,,::, )",;;,)"'1 pF:' r' >. QIYl bj·::1 1'-: I;) j)n t.':I,~1 h\~1 !L:'I:il"- bj;;\ he,~::')a d <;:~f: r"j:) h cJ ,tin pr::':!'1g8il'j--· 
"\,'",< L:~'::I-_-l:.i'li::\':.;:',~\ C~,-~.~;',~!i"¢;11'i tid~~,k b;:)] C'!l-" th.0,' r-fiJ,',\ !';.::-;;UC: mE!nCllclk b;-;\ r'1<::1 ~~ ,:', 
.:';:~J;1,'I"J"j t~!~..,ql.Ji,;'r! h;':~·r)Y£·lt:;:\!;'I'·1 rJl, iZl.ti:;\S, m,':'tka d2:\p-at d.:tmaklumi b.ila 
\ <,' CI' ::) -:;~ n (oj ,:::~ :-; b~~\as~ daer'ah tak l~p~B dari p~r'kembE;lhqdn bi'i1t'io,:sa 
Ii' : .':, t) r:::' <:;'''~ ('~\ c KC\j'"': C! ,:;1 '~: i d t:·,,~ ,'p ;j, k :1. ;0.n " Ij(':;\ ha ~:.!!\ t:1 b\i::: r- i;:\ h 'S t:;:' :~) 2,.". CJ!0).i 1 i::l fn t~~ ri i] id~l!;'r1'''' 
b!Jc12,\/'::\ d;:'kf--:":Y".B.h, {~'aka ;;::.i'Gi lain da.le,fn F,(-?!"'L:,E;"tnbangapnya jelas 
.~ ,;1.: ],L·hl-;;;~,' .:-'u~:,i ',_t d()!''';i d:\flBmi~~'\:J fih,\£:'Y1?,y~aki:d:. y;,;\ng t~t;7lP bE::raJ~i~r P-i.:l.dil 
';\ 'i:i ,~~ y i~t ~':;~,;; l: F2 f fl:} i\ t "" 
W~,rr'12 ci:',rl ~kar bL!daya Y2'lQ m~mbsnt~k kek~)s$an bahasa daerah 
1 ::i, y~~g ~eiFnerL~ m0mb0dak~n bahasa dQ~ral'l yang sa t.u dt:?ngl'i.An 
,~ :q 1 <.:';,ir'l f] 1 I:?h l':":U""I!:':a i t,t\ tit:!.lk file:!'l Cll'IE: t",;;1 f1 k i7~"1 bi:t i} t f;-' f'Ci ri\ P ,:.t t. 
';.;;' I, F'i'l'Jt::r kL",e!'}/; J \', -:),<:~) anta r ,,',,< ;n,:~\\,;vdy'2-tk-i':;~' ;;~:Jku d,:·tt!r-<:.,h ti li31 dian L,:,,.-" 
,(;,'1' ;:,,)-:;.( )1)'-"'1·,1-:""'(:':":':--1 ;,),7:<"ltJOtH,_"!k,,:"l bL\I"h~~:} .-l· r:l-:,H:~r'f:lr:nyi..' ~ SC'~}t_~ga 1. r:c1"tuh 
,':i: '-c 1\; ; \,I).~:';'·i;-·:!" _:~'. '.{;,'t t ',~',~ I ;-,1..\ 1','i /:IW'~i '/,::,ni.;; t')I::':I. um pnr"ni:\t'j hi.dlrp d.L 
-'1', ''),:'' '0,.,;.,;'"' ')"!I,-:~'"~,3 'c:'c~ :.. i-)k;:,n -t;;:,'I,·L m2m':'\hi:.~'f;:'.l pr:onutUI''';;:\n 
,-",,:''0'; ff',-' :lr~:I,.',f"',lL,,·)n Lir.,\!:',\~:>". i:)L\~,.i,~ cJ:-::"i;iil-::1../<x; pU 1 ,tl Cl,:\;~i m,:'\':::')o-'d,l~·:.~.k~:;t,t. s.;tJl:.tt 
;- ,--' i i, ~ ~·:tk~':o,ri :~,:tl ': i:, -lf~I;,:'!jh:\·-I'-;l.r!i:l, PC:'rlU tur~i::'n yf'1nq tnCI'-!(!t:J1,tl'lL\k2r! bat'i~lS:(;a ,Jt:il;,:,?t 
.,': 
-' 
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;",; tJ"~-,l,Ufi! p"",,.T''':'':') LH;,.lc.1ji:\:''' t);~\hi:i:~~d ,Jal,:\lt:1~ 
i<~E:!TlU!1 kl?"ndc),la ktjmuni.!~asi ter·sab\.,I.t b\"tf;:an bSlr.arti sel\"lrl.th 
!~ll~,Jr- uj0F'an yang ditLlturk~n dalam baha~a Bali ~ama sekali tidek 
lr!~ :~2:ni_rip~n deng~n b~~laS8 Jawa. Dari pengamatan berpartisipasi 
,,"1' !·i'i.:~.ta i-?Cl.;:t i•.\rrdi:.."lh LIn s.-;.u r" ujar-~n yang {'J'Lir~ip atau sarna di ar1tara 
f·· ~IS0 Jaw8 dan b~!1a~a Bali~ 
K00il-ipan ~tau kesamaan unsur ujaran memang pada dasarnya 
'~;i·; ..·\t di~:~t::L)i:.,bk~,n c\d2;\flYi:3. b..::."'tJ·}E!sa Pt!:I~jgarLih yang sam.."). pad..'). k[}~lua 
:l;j":'.S.',;,'t b-_:~fSebL!ti Y·~'.i.rlt;1 dalam hal ini jel~s kedLtCtllya dipengaruhi 
) ~.:;"l ;.:,,;d'lt'::;a 1Ij{~!c}n8:-:;ia .. Namt~~n b,ili;\ (~ilihat dat-i :5151 historis 
r.· :'l.D.~:~~);c '0:'t'0-.)L'.ffll-<'11") t),t:lri~'."~;~l fftt'!m.iliki pel,-tal:i~ln (Jef1e·tis ada suatu 
·.:c:~]-nd>::!'·t.in~~,:~JI ,':1~':(:_1n fll~~'fnp~:?I""l ihj::tt~·:an ~-;ej um +",'1 Ii I<f.:ff!.l.t-ipan atau' ke:~~-
j"l-:·:.('::lri I..tn~·:;t\r ~.\1::,t'::tU ~~E?j(:),ll;l. bahC':\SGI j::iebi:'1!Jc7.i.i. l'''E''fleks:i. rjart induk proto 
-" ·_c' 1"1 (.-' s:::c.""'11!3" 
S(2j UHLLEth i\:::lfj.i.I'"'ipr:Ul Y0.ng t£?rdapat dalam unsur- uj aran bah~sa 
·J-::!W;:1 diZiJl Br.:lli f!H::1I"-upuk,an ind1kator r.:,ekerab~,tt.'\n oada kedua bahasa 
t ~::-::r:7;t:-:!I)u t" Port0lian genetis umlan bahasa akan mengungkepkan 
huhungan kekerabatan dia~taranya, yakni bah~sa yang mempunyai 
tlLlbung3M kQ%~r~bst~n dengan baha~a lain akan menunjukkan bahwa 
:-".'i ~·1 •.;'iI ~'':''''~'l:)d 1"', ii:t ~;,? t,f.-?f··~:~U iJu t. Gr,:,; k CD L'.'drUI1~1n d,·J, r-:i lJiJ. has.:::'\ i nc.1 uk y an g 1 a ~,! i In 
'~~Jt i~'-ctat/2has2~ 
s2juml~h kQmiripan atau kesamaan dalam bahasa 
,;"1J1 B,'~i J, 5.. ·;·.-i3.,np '::.k p.::.... rli7:., k05~"""'k irt ti:!\ ~ seperti dalam kata--katd 
~"t, 
¥ 
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,------~--~..,..---------~----
,:' I;:!aha$r~ J a.~'o/i\ B..:;ha!;;~'t B<E\ 1.1, 
-----,--~-.----
r",'\ndi!:tn piand';:Hl p:13ndan 
t_:\.\:}2l ts!lu tl.-?lu 
LJ,l·tu watu b~.tLI 
LII_lL'<.h wah buah 
~~2inun, kend~ti demikj,an kesdmaarl "atau purt kemi~ipan' bentuk-m~kna 
'J' ,'?' n 9 tt:::':F"dapat C!,:,:tl<7itm dua tJi..,llasa atatJ lClbih:o pC:4.da dasarnyoi\ belum 
(j0pat ur,tLlk mem2si:ikan bahwa dian tara bahasa-bahasa itu bf?rassal 
ci (:"'. r- i. f:J-i.:':tLt proto-bahase~ yaitu adanya pertalian genetis .. SetJab • 
!,' '_:'jn i. r- J pj~n hc·ntu~:-mi'jkli.\"1 ~ ';:~PL:\ l£\gi hanyf:-." kG~miripr3n i:lsntuk di'.pa t 
te~jcldi kar'er'la f~ktor' ketJetul~n atau faktor pinjam~n~ 
P0jal~J' de~lQ2n ~;~f~t dan perkembangan bahasa, faktor kebe -. 
L [~!.\~1n ;...:i,:":I,!! f2::tk.t:CJY' pi.nj.:':"tma·l,n yang menghi::lsilkan kemiripan bentuk atatl. 
j:,::,'!<t:l.r- i p::i.f'i benl:uk-'l)akn~ memang sangat dimungkinkan~ Dalam kasus 
,,(.1'1:) 2HT!(\il:: terny,:~0 d~~i sejarah perkembangan bahasa nlenunjukkan 
tJi,hwa pinj2'lfii2<.n kC);:::L':\k6.,t,E; maff::i.liki 'f!'~ekL\f;:n!3:L yang .1ebih tinggi diari 
,".,,":,1".-' bah,::\-:::.~·;,;, yc:tng laj,n~ 
i\! (;:'<1u:y -, 'ii 0ntara bah8$O ~~wa dan B~li, tampaknya kt.'?mir'ipal'1 
:0\,)", ~l;::dT'ld tc:;r;:)at,t')~; p.::!~;;a k()~jdl<;3.t(-.:tnya~ to?t.':1.pi jt,u.la ti:::rlibat pada 
;.(:J;j';l fnr.'jr'iolDui-:~:'I-·!Y;:~!i yakni rnelipltti £~t,rl,l~:'~ur' ej.:;!1'::1f1l kata, sali'lh, 
:-'"'·1"(12 t:.;;'t:f!p~'~',k ,f1adi:..l 1::;..i;:;1.:i;~m pr?ng2'l"fik€:l:n .. 
!:-iiJi;?'PU!i kL'mil'''ip'':''Ul i:\t.{EtU kE'<':::ir?;mf2\.?\n di bidan~ str~uktLir morfalog-­
<;';:: 1r.,L ~ L:t:H"cJ,:-I,;:';'::'.lM'~':.e~r: !:~'c::n~":,~,':).;nat2,n s(·~\1.intat:3 tam Pr.;1 1--: pada beqtl.tk kata 
:,. ,.'t'-I~:: bE·?r-'!-:;;U£"~L~n~:\n bc..... r~ j, kui.:: 
4 
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1 	 1)!'-i\n;::1.s~,t~l i::5i3.si (NO + bentuk d.sar) 
~() "·~'11E1.rn bt,~l"I,·'\h.n Jawe. 
( 1) 1\1 .. OyOd •.-""'-,---------- nDyOd 
(2) N + c@k@l -------------- "aka1 
b:' Cri:-·] Elf!1 bahi{s~C:l F:I~7d i 
( t; !\: ~. akal', --~-----------. olakah 
(:2) t\: ,", + tint:Lin ----------- ninti~ 
~. afiks k@-en ~ bentuk ciasar 
i.-!} dCllz1fil bi,:"1l-!8;:;';:, J;.:\wa 
(;';1 !«i1-''::.'\n .[., di.sik -~-'-'~'----"""-- r~@tji~;ikc;1n 
(2) 	 kG~-2rl + ~2m~ ----------- k@~am~an 
b) 	 dalam b2h~sa Bali 
(:1. ) k'~-'an + t.J@d£:;.> k@g@deiOn 
(2) ~~ (~,-- 19.11 +- t@gfiZh f;@t@g@han 
~"" ~4-fi.t:s -','tn "r bf.;ntu}'~ dLqS(",t!'"' 
z':i) 	 diD.lam bjClhci\~:.:;,£t J'~1.wa 
( ,1, } i:(~~nun + - --an ~----------'-'¥- t@nunai1 
(2 ) 	 ki.}_~.,;It + -0\11 -----....-~----- kaw r tt.'il"l 
b) 	 d~lafr ba?1as~ Balj, 
~: 1 > 1:1,..(1''',[.\1''1 "l~ --.. - tununtan-~(.~:\n .. ---,---~-.--
(2) 	 l~~. E:t "1::. u £, 'j- --'('::',f) ~---~-,-,---,---,~..- f~atusan 
K0GeDAdanan di bidang kosa-kata yang 
~l'nl~rip&n st~uktLt~ morfologis dapat dianggap 
c~au !~emiripan yarlg ada daJ.s!TI batlasa Jawa dan 
SI2!({.:,cL.:H' p':;;:f~1~3t:iN.f.:\ ~~;{1rapan adanya !<ontak b~h;3sa, 
5 
; bera~:.ar~. 
'memegang' 
• ber<a~:.i\t-' 
'menQangket' 
'kndahuluan' 
• k[~F'i~mean' 
. terlalu be~c1.Y~~ 
't.H"\i'll~1 t.inggi' 
, h.O\si 1 t ..nun' 
'yang p!2,-tama' 
, hast 1 tenLlrl' 
'himpL\nan d",ri 
SiltuS· 
dibunjang adanya 
bahw~ ke~epadanan 
bahasa Bali tidak 
tetapi di antar-a-­
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:!~/,~\ iJdL\ tl!Jbunl:"J;;~n 9i::'nett!; yar1<] St?:1.ndL\k. b.::.,hest-'. 
k8nY£:';~~an itulah van mender-ong peneliti untuk mendalami dua 
:J:';:i"t~(f';,~( tCf'~2-RtJut. 11;"S*w..-at peneliti.Bn yar'!\~ b(2rllflflg ling¥~up lingu.istik 
'i l. ':::, t()t' i ~;~~l<ompd r'.i:·( t i 'f ~ 
• 
~ 
,'. TtJ. 1 u~~n 
__• __~ F'~.~~n\·:? It tit:,n._.,.'"""". ~",••___~".",. _"~'_.'_M.~¥_b.. 
Poda dasarnya bahasa-bahasa yang terdapat di wilayah Nusan­
::;,:\i"'(}' ini seb<":;HJi~"i\n b(0:s2~r tf:.H~ml3s11k l"'L\flipUn bai'I!3!5a yang sami":\, yakni 
hc:r·.?nduk rumpun b':?lh~..sa Aus:.tr"onesia .. Bila dilih2d:. dari k 1 as:i 'f i kf-,~i 
stlb-r!~lnplIM~ bahasa Jawa dan bahasa Bali ·termasuk satu sub-rumpLtn 
flc25perManr-:~Ji5} Bi~r-<?\t:.· ole'~l k(!lreni:i it'~t £;angatlah tepat bil~ peneli-
Liar; d2l,1;"~.in U.p·i:.Yi:;;. pen(;-~lusL(rAan kt:::kerabal:FRr1 antara bahasa Ja\.\l~ dt,'~n 
b~~1~5a Bal~ inenggun~\kAn kerangk~ kajian hi$toris-komparatif~ 
Bi':)r'-d::,,\;sai"~ki:1f) kr:H-rJ.ngggqk;';i\ kp,j ian histc)r,is-komp8r~t.is,. pen.:::} i-
ti.an il1i irIDin m~nahami ting~at kekerabatan an tara bahasa Jawa 
c:~,'.n b(~\!'l;::("':5,:"1.. D('itl:L df.Higt'Jl.l'1 l.tktJlr~I·) Y.:uanti'I:;::\t,i1: dan hUi;:'l:itt"::\ti'f ... 
" :;:: .. _ F' r:U::lur!J;;;L~~::,11L..tL~~·liLI_E1.1J. 
K~nd2ti sebagian besar bahasa-ba~lasa Nusantara termasuk 
'"H'·,I.\1'· 	 Yi';-.!"l !::£':'.i:·f':;"\; ni.:tml\r"1 I<f\clar kesE~rumpunatl di anatat'~a (jh:i!.~ing'-· 
";F,, 't~:<'~1 bc;r'br:·c~z}, ,'::..t:::y"buk [,i Bdanyc::t pC?mbai]i.an c·~lti.iU pengeJnm­
,~ i ~ ' ..\ t.crI121~·tUI,gg ~tas tinogkat keker~batannyau H<,l in:L 
d.i..'.. ,ukt:i[":...::".n Cl1t:::h ~,I(ltj"'lfJ'f€?r £\ti;J.~~-;' bd.h~,sa rl~.?ldyu, Bun.da!! J~W2!i 
:,\1""':'\,. hL:iJ.cilj k.P1':0tnpat bal·1i.:\2i':\ b:H-S*:?but seinduJ< PI--otQ bcdl{3,~:5a 
\.\ ,,-",:A.!~,i. F'ut":::'i':\, nDlm~tn hL\bt\ngii.~n clie.!'1taFanya tidd~.: menul'1j ukkr.Ul 
f' i;·d:);::~t<-.;.n yi.~~n(.J S;~~Hnc:1.~ ser.H!I'''ti. terliha,t dal!'S\i'Ii per~,r.::ntase Y~Ogf)C:'t, 
t, 
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I:"i 1{~~0ak~t0 dasar ~n~ar'~ bah2~a' Sunda-Jawa adalah 33 X, Sun-dl~-
~0~JJ·~ SCb0S~!- Sb %~ dan a~tara Jawa-Madura sebsyar'37 X tNothoi-' 
,"; c~·51.181·t Blu~jt!' lc18~S lot) .. 
n~lam pengeloo,pokk~n Dy~n, bahasu Jawa dan bahasa Bali 
i:Ln;!~"5uk !;;::;:sub--rurnpun !::.c:... t.1~");;;;'C;\ Hes~per~on e~:;i.[":\ Bi"\ 1'"' at .. l~amL\n s€?p~rti 
d 1 LC: PC!!" I< ";'1;1-; o~eh N~ttlo~er' ata~ penelitian yang mencakup b~thaSD 
I.: .:.\ vJ ,::. ~ GLil"1cj<:,;\ , fni0,C:UV·c:.:t ,. rJ t:,'n rile 1 t:\ yu !' bdh~~sa advJc:\ tel"'m~sLlk sub·~ 
k n' J ' ..\ ~;\ r' (J ::.i !~, r._t h ;~\ -E:~ ~\ ,/i::I_I"'!q :n(L~m ,iJ~:'ln tu k. k C~ 1ompc; k,. b~hasa Melayu-J~waa 
,:,d::'\jJur; l:,ah~';:;·{J. B~tli;l ".:: ,,;"d3!~i;:\t'"·1<;?\1"l pt-?llel,.Lt.ia~1 !""lb'-··:"l'e:·: (de~::)(:?I'~t.a!;:.l,lf:t:::/O) 
'/'::;':."",(.j n~e;lcn!\~lp b~hasa Bali , Sasak dan sllmbawa~ b~hasa tersebut 
';,.:.;:.: '~"!T:L\ ~s l_t k '?";l,.\b-}:,G IU;;':;":<-Od bahaS2:\ yang membenb,.l.k kelompDf~ bc:\hasa 
ELi:!: 1. - ':;:i;:t<:;ak ,. d0mikian pula da!am Lebar (1978, et sreqq) dan i:er<>f 
( L ;-.;-~~~;, f::;' <:. ~~~, (7., q q ) m2:rry,:.\t.<...:...k,?,n bahwa b-i9.;"hlSi::1 B..:11i mempl2H'''lihatkan 
;<'::;"t,'"'.-rldt.;;".JnY;FH") 18!bih d~-:?kat r.:!engan bahasC!l.-bahasa di, Indonc-:sia\ TimuY'" 
-'''lil,T)t;;Uj, ~::;(~tt)""'k.c~J.u<..;\r··J~';:\ b.:;ih\'~t:~a B.:.:'li'-Sr:.:I~ic:~k .. 
}-:j>!,"!C'.d.t d~:!nuaHl IH2'1s;;:llf:)h di ;;"tas!" mak~l\ upayd ponE11.iticln ird, 
',.ti, II·vrd.~~{t·u ::. It:::bih J.~~njut hU~J..ln(Jan bat1i:;iS ~l~wa dan bc,hi~Sia B.;-'lli 
,], ,;,~':)r(~jr;.'{"t~\\nY2j.j;.:<.':;ln ;:: 
ie";' ',l.!".',,:j!"~Llh kt:,...di:lr kE::;;erumpun,:an bmhasi.1 ",lah1z:'I di:-\n bahasa Bali b:il,';.,­
; l·'d 4..Ul"1\-:.I d<"0.!"·i rn:?rsi..?nti:.si I<C)S;i:l-~:.~d:.a di::lsar·ny~.. ? 
. ;, ,.\:_! ,:1, ';_I(I,~\{i~'~;:":'i:!h j E':liJ t;'~,r;!J pf::£·n q t~ 1. Drn PC) k 0\rl antU-.\rl1\. baht:\~3~i Jawa (Jan 
'',:\ 
::'1",.. ::.,1 ::~,;< i1"H:.)r~'f:c::.J.D9.iE i::tPd Si::lj 2,k.::"th yang dapat mf2nunj u 1-.: kan ksk,erabat~-
!.:\j'( (_1i") (:''"';::1 8CAh&'l.j~:;E~ J,;;t,wa di:i!l Ea;l i ? 
Pf2l',di;'!; 1 ';i('1i.:tn i~'tn mengcr-ai maSal1i41h tersebut merupakan upaya 
",,::·Hji.. .::<.j 1. !<,l-2:Tlb;:;, 1 ,1 
.pendapat menge""i pengelompof;an bahclS" 
'7 
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.IJ~2 dan Bali dengan cakupan ~allb'tk.n SDcara lang.un; kadua 
l>'.,hE~::::.D t:l·\rF~t:~but . dt;,l~m per-!:Jandingaf1 .. Upay~ perbarH.1ingan sec;ara 
J. ,":.nrp:.~-unq Yi:II"1IJ mel i bt~tkan k\'?dua blo.:\hasa ter'sebut setahu plEne 1 i'l:i 
!"l~lum nernah dilaksanakan. 
MG 1 flgQI1ai P~"~~gkhususan pads aspek morfologi in! memebawa 
!'0nsQkuen~i bahwa penslitian i"1 tidak keluar dari tataran mor­
l't-'1C\Qi~ K~lau ffi0nilik bs-tasan morfologi seperti yang dikemukakan 
tll~h Lyon~ yakl1i u.R .. morphologi acc6,-dlng to w~ich syntax dealsI. 
'I' , ,
with distribution of words (i.e. wordforms) and morphologi with 
tt1(~ir internal gramatical structur~ is ...... " Pada intinya 
(\l~nyisya~a·tkan bahwa morfologi it~ berurusan dengan struktur 
d~lam kata, yang dimaksud ialah bagaimana kata-kata itu dibentuk 
,L,'.l morfem d,m fT"Jrfc:;mC·"'D,.-'fE~m (1981 1(3) • 
{idapLtn ba t1'.:\san lain, morfologi adalsh bidang I1nguistik 
/'_,;",q m::::>l:npel\':l\Jari SU~L;Urli3.M bagian-bagic.'\n se;rC:,H"C:I gre:\matj,k.al (Ver­
1977 ~j2) ~ ;,) cOl '" 
Berpij~k pada batosarl di ates, maka penelitian ini akan 
f,){~} ('L!;)i:\Y~' mt?rlq !,~ ~lj i t)t!lqt':\ itnaniJJ;, Q,h pr"c"'ses pE.lfflben tukan k a ta (j~ 1 t;.l.m 
b2ha~~ Jaw~ dan bahasa Bali ssbagai bahan anal isis kadar keserum­
wunan kedLla bahas tersebut. 
lJni;wk membatasi permasalahan, maka aepek khuSU5 yarlg akan 
rlJkaji adalah pembentukan kata yang berhubungan dengan proses 
f~k$asi~ Dasar" psrnilihan aspek ini di samping sebagai ciri utama 
1"C:!':!~\-:'Jl tukt=.:l.!,'j katL1 p.~di;t. F'umpun bi;:\hi.."S~ Austl"'CJI'1t:?sia, dt.;\ 1am pr"ose~i:l-
1-!.~r-'00btlt b~rlyak melibatkan morfem dasar~ hal ini seperti diung-
L, ~"I>":,)n nJ.(:,h Fq'-iid")cj~';l.t~t?ttF-..?f" dL,l;lj\ffi karyanya, y.:..~kni dial(;.~m pernyc11:aan 
8 
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""f- _Lr.:Ut " I ndt.ln!~$i2H'1 1 !'~d'i'glU"iQt:?~~ ~ df:H~j. v",ti ve i ~1 'fo'"mad 
fY-;'U!i wcn"',j ba5e~ tl'if:: 'fOrm2;\tiv8S l.lsed 'fol""' t.hat purpose ZlI""'B' ussually 
r'U!:.. b(:,f{')l'~p. i:ht'.? w'~I""d b,,~\!:~e!t th&~y, ,;;,\,r-~? ~':H~efi>{es .......... 11 (1916 11) • 

Adapun mcrfem dasar yang banyak tmrlibat dalam proses 
('~'r'f,ihsa~';}i dihal'-ap ~kr~'\n mL~ml)antL\ dalam ~nalis.is !'u~{alitatif,," 
Et-?bagai ,upaya pt-::Y"hi tt.H1gan per-sentase k2\dar keserumpunan 
: ~ kekt:i:r-aba t 'an _i..~ntarr:~ bat1asi2\ \Jewtl dan Bali, maka dalam penelitian 
in~ juga akan dikaji kesepadanan ,yang ~da dalam ~Dsa-kata dasar. 
.1 ~ ::;:" I.;1.:,-g"~~E~r)..---,~Z.f1~~~lj.?J !~1l:~.9E\q . 
Penelitian linguistlk historis komparatif atau lazim hanya 
c!iElebut linguistik kamper.tif masih dapat dianggap l.ngka. H.l 
j,t!i sf~~I"!LltJun~1an dengl~\n k!:;H1ya:ta~n b~,liwa pHnel i tian kompar-ati'f 
tel~hadap baMasa-bahasa rumpun Austronesia umumnya dan pada khu­
",,""nycl tar:i1;c,dap bahas,,\-bahaL'ia y.ng terdapat di Indonesia belLlflI 
\:LI,:<!~tP mem,;adai di bi:inding j ufnlah bahasi,~ yar1g ada .. 
!\dapufl penel i tian Y""'J t,el ",h d i J. a',u'.an terhi.1dap bahl"s,,'­
b~hasa rumpun Austronesia yang menggunakan metoda _komparati'f 
dapat clibedakan atas 
J,) IJOnelitian kualitatif 
~) 0f?nt'·lj,ti~(ll kuan~itati1 
a p~Melj.tian kllalitat~f terhadap bahasa-bahasB Austro­
;',,~,·;i.i,\ (Ji i:;fl'!:i:\r'",nya p'Ci"nah dilaklil<an ol.eh B.-",ndstetter, yakni 
IC\·lelitJ.~n ten tang akar kata terhadap 23 bahasa, terc:akup di 
"-i,~.j ,Jfrln'}j,~ b.~I·liQs:·a Jaw;::. dan' bt"O\hasa Bali .. Dengafi dasar.... _kesepadanan 
;",;-.i{;<- k,;;:t1:2:\ di.p0C:1'f"'Dlf?h k(0r-:;.impu.lf';lI1 bc\hwa '(S' du,<:'1 pulLlh tiga ba.h~sa 
9 
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y",n9 dlt_eliti merupakan' bahasa yang- serumpun. 
Penelitian lain yang barsifat kualil:al:if sepert! dilakukan 
()lsh Humbclt, dan HumbDltinilah yang dianggap .abagai orang 
per-tam" y~"'g me,"buk I:ikan perkerabattln bahasa-baha..a MelaYLI­
F'ff1.inesia w Demikian pula Brandes dalam pene1il:iannya at.. lima 
Llt::-' 1 dS b,,":\tlr:\Bc7:.\ yang menc: akup baha!.;a-t).'::\hasa d i wi layah FormLts~ , 
f.-' l.il.ipind, Indonesia, dan Madagaskar menetapkan perkerabatannya 
'"' t- .~,::; t:li~\-rlar Y:.t?sepi;\dilni:\n hukum bunyi yang ada .. 
Adapun karya penelitian yang barsifat kuantitatif antara 
'~i', dilakukan clah Dyen. Dyen (1965) dalam karya besarnya ten­
L,FVJ pengelofnpckLu1 bahasa-baha::sa AustrtH1esia telah menerapt-:.c.;\n 
~~'0tDde leksikostatistik sebagai wpaya penelitian kuantitatif yang 
d 1"padu dt?ligan ml~'tc:H.ie, yang ktJi.:\litatif si'fatnya .. 
Sapertl talah diungkapkan di muka, dalam panalitiannya Dyan 
tiJldh mengelompokkan bahasa berdasarkan sub-rumpunnya~ y~kni 
dc'nIJ':::Q-1 penE;ffiu.:lnny(;;\ suh-rUl11pUr1 bahasa H~?speronesia Bar'at yi.1.ng 
menCa~UI] bah~sa Jawa dan Bali, dan sub-rumpurl bahasa Hesperonesia 
Timul"'. 
Leksikostatistik seb~gaj, ~etDde kuantitatif ini pada mula­
rlya dikembangkan oleh Morris Swadesh dan Robert Less .. Dalam 
(J;Jf,:,r'!':,i::sit:ini.?ll i~:'i!ils.ir"IY2.i.lI mf~t(J[I(:~l irli dipf.·?r-gur1t':.\v:'an untu~~ t 
1. r-1C'j i 9 \:~\ 1 0111 PC) k l.-::tn IJi::~ h,:.\ :~i ~1 , 

~?) (1!8jlf~tj~1;pk,i)n kI3:k,f!~~·2\bCttf.;\n b<JhE:\sa~ 

3) nleneiltuk~rl waktu memecarnya bah~sa-bahasa kerabat dari induk 

~.H"Dt()n iJ,~" 
Di sampj,ng Dyen~ sarjana lain yang menggunakan pendek~tan 
10 
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I-:U~H'd:i tat.~; (Jefl9B.n fTl.::neraphan metod£!!' leksikosti;;ltistik di samping 
f;cd:an kUii\litat..ii di d\ntar~mya NothofQF", Yi1lkr>i fnenghasilkan 
('0koostruksi proto baha5~ Jewa-Melayu stas dasar 'pengelompokan 
t)01,as~ Jawa, M~layu, Sunda, dan· Madura. 
K~~2l! menilik c~ra opey'as10nalisasi baik pendekatan kUali­
t~i~if dan kll2ntitati.f pada d~sarnya berpijak pada komparasi 
0t:llgal1 menganl~ti adanya ~ekurensi bunyi pada morfem yang m~miliki 
n!di<Q,:""1 be::r~k2.1;i tiJ,n '" DIu;' karena 1tu metode yang digunakan untuk 
!:·Lngidentj.fi!~asi darl kodifik~si keeepadanan sistematis an tara 
~,.lS~ Jaw~ darl Bali adal~tj metode komparatifM 
Metode kOlnparatif berpijak pada kesepadanan sistematis 
,L:-..} ;:':'lin bE:!"'l tUk. (Li,i) flld.kna l' dan ber"aSUIDSi bi :La gejala kesepadanan 
~lstoj)~atis itu ada pada du~ bahasa atau lebih, maka h<~ I itu 
lj"F.:!t"'upak':'1'l f.!vic!ensi dd-anya Sl...tatu pertal il'afl ger1atis di antara 
~2ha5~-baha5a itu. 
Dalam pada itu~ Rlotode komparat1f menjabarkan aeumsi menge­
rl2Li J<f?5f~P.p,t!~~n.·,"~ ::3,istematis bentuk. dan ma.kn~ yang dimaksL.ld melipu­
tJ. 
1) kl.;: :_jar.J..~).!·)I:\r') !:;i(5tf~m UL\nyi (fonetih; d.3n, $.LtsunL"1n bl..Uiyi (fonolo -
Ois) ~ 
2) kesep~d~nan mcrfologis, yakni k~~epadanan dalam bentuk kata 
dal"l kesepadar1an dalam bentuk ~ramatikal (mDrfem)~ 
3) k~s~pad~nan sintaksis, yakni kesepadanan relasi an tara kata­
i~~·ta dalarn kalinj8t~ 
S~ldin me~odQ komparatif, dalam penelitian ini akan dicoba 
,t.,;' pcniJCjUI1£"~.n ffiett)d(2 inbvasi,. P;!\di.:\ kenyatai:."i:nnya metode inovL~5i 
J.1 
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• 
'n~$ih tercakup dalam rangka metoda komparatif, hanya ~aja metode 
ini Inenekankan pada sejumlah inovasi bersama 'shared inovstion' 
yarJ~; fnQmberJak,;:in dengl~Hl bahusa l ..~in oianggap sebagai buk ti bahwa 
L'.:::~hEH:;,c:\-"b2.t1a!.'Si:9. .i tu fOeq---UpctY:.iilf"/ Sd.tu k",'Z'lompo~~, sebab dengan adanya 
1.0Dvasi bersama menunjukkan kea~atan hubungan bahasa dibandingkan 
(~0nQcln bah8s8 lain. Dalam pads itu , inovasi bersama juga menun­
,~'jk~2:·1 ada~ya penlbaharuan bersama yang menyebabkan perubahan 
;',i;.~ :-;,:.i::'; i1 ~ 
Pen~Qkatan lain yang digunakan untuk meneliti hubungan. 
,'" f" ::... ,::' ,:,,1, Ja~2 dan bahasa Bali adalah metode leksiko&tatis­
fl '~!"cI0karlnya metcde ini sebagai upaya pendekatan secara 
~,rlt,.~.~tlf" Sebab dongan metode tersebut dap~t diperoleh besar­
"';:{":::-Cf'I'\': '·I:~·~E; !.. \:,?'kel-.::.~batan clengan t":P:\ra mt2ndf,:~teksi ke5€::~padanan 
·;:~::<:\~:;;... 1 (kOQJlI:'it) del"HJi:tn rTIenqgunakar1 per"angkat daftar kosa­
-__I ~~ hilS'. d l.:~~; h ~ 
Pf;;(H]lJun 0:\':,f'\ m€:tode If,::d(sikosti:d~i$ti~~ pi:.,de~ pt.1nelitian ini ~ 
l ,«.It..":; d,3.~5d!'T!ya i1lel,....:;f1f;~kLlm ~5um~:;i 1J,~\hwa penggurlt:\an pendel<a,'t,ian ku-an"'" 
~ t2tif dalam penelitian sejar~h bahasa untuk menggenapi pendeka­
t~n kualitatif.SBbab bukti ku.litatif melalui meted. kemparatif 
·Ji~r\ inov8si yang dit'Jnjang bukti kuantitatif lebih memberikan 
;~"~~.l yang~ valid cj~~ipada hanya menggul1akan salah satu pendeka­
~j'~ ierS8but dalam penyelidikan sejarah bahasa~ Asumsi tersebut 
"!".'·-:;',j,l,~,~i d\~:ni}an pHntLi.\pat Dyen yang menyl:..~takan bahwa perhi tungan 
!.:'~S~kostDtj,5tik dalam memberikan hasil .pengelompokan bahasa 
d:·,pi~:..t dlLlji ;::;HC;',?,r"a lE1bih cer"mat m(~lalLJi pende~:'c~tan kLlalit.at.if .. 
;'O'"ir-a,;:..:'-:::,. .1"/90 :: 19)</ 
'''d 
12 l."NI}'< . '. 
... .. L.h.. __ , J, ;"", ...' -"- fl. "" 
S fJ i:\ _':. dd 
~~~----------. 
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~; ,,:~ E:~1I.!.tl\lt)j.b~bll.iill.-na t~ §LJ:1.~fllip i snv ~\ 
Datd. d.i.upaYc..1.han t:el'''~~umpLll d~ri dua t.:iumbsr, yaitu dari 
),,;,.\":~' rE.\~~.t'·:"'k-&\ C.1j:'Ul lapMngan (para irl1orman). SLlmber pLlst.aka 
':1 0',iC.\:,ClkL.\f1 .infcifMman t[-~rtul;t!.;:"~~ bl..!kq-bukLt, clan hasil pen~~litian yang 
.\\r')6~ kaitan d2~gan b~hasa yang diteliti. Pengupaya~n sumber 
. t ~.;.t l,r;.i berkaitan dengan tujwan untuk memperaleh pemerian 
~'" 'lUI' bt:\h':\Si::1 yang di t~l j, tj*" 
S0Rlber data kedua adalah ha$il pengumpulan data di lapan­
'_,1";'1 " Karena sUlnber data ini merupakan sumber data primer,~ mak~ 
~-'::~2Qj~n besar data yang diperlukan berasal dari lapangan. Untuk 
i;I~!,jaring data lapangan diperqunakan wawancara berstruktur dan 
;.!(·:rf?k2tman" 
Dalam WE!wanCanl berstruktur dipergunakan daftar kat", dari 
Swadesh yal1g berjumlah dUB ratus, di samping daftar yang berisi 
lstl1~h dan kalimat denagn mempertimbangkan akan diperoleh sejum­
lah aspl~k mQrfologis dan inovasi leksikal yang memadai sebagai 
t~'ukti. (evitlent:ii) keeratan hubungan perkerabatan antara baha.a 
.]2wa dan bnhasa Bali. 
D"lri data yang terkumpul dianalisis berdasarkan konsep 
dasar perubahan bunyi dengan prinsip rekurensi dan kookurensi 
!.{,.",t.uk Iflt:;!ncl;t:\patl':'61n bukti kesf2p,'"dallall fonemik. 
Prinsip arl~lisis -tersebut diterapkan, sebab pada dasarnya 
. \ 
akib~t kp5epadanan perubahan bunyi yang teratur merupakan kasepa­
, [)('ini:]n l'anemIk elLla bah..,sa atau lebi h yang merupakan buk ti adallya 
i}~bungan k~kerab~tan (genetik)_ Konsep kesepadanan ( korespondem-' 
13 
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!e,i) (~~<lt:Lt::LC dal"lIn DUI'''<3sj,d, 1989 ;25 Go,.-y.;, 1979 I 52 et seqq) 
Berdasarkan konsep dasar tersebut di atas, maka pe,.-tama­
-t,)ma mencatat ~emLla morfem b~ik berupa morfem inti maupun morfem 
peFifel~alnya, ~i salnping mencatat. semua kognat yang" terdapat ~ada 
l,)0h~sa. yang dipe~bandingkaf'. 
F'r",in::.;.:i.p tHnLWI yang digunakan Llntuy:, menget,ahui keer~tan 
h].',bungan ba!ld.sa y~"\nid di tl21:i. ti adEtlah semakin banYi:!l..k pemullculan 
f ,"'S::~I;"? p').d ~ln ~:\n 'foh'~mi f' y«ng Eda cJalam mn,.-fem yang ber'a,.-ti adanya 
~kurel1si bsntuk-makna di antara. dua bahasa yang diperbandingkah" 
~:~an s~makin meyakinkan adarlY2 hubuflgan perkerabatan yang erat. 
(-k!~·J.pun '-:?In"~11 i!:.;5.s $~:'l."'lnj utnya diar-ahkan untLrk mengadakan 
ir'Jventa,~isasi inovasi yarlg Inerupakan penunjang bukti pengelompo­
k c\ 1'1 I:::, <;.:" 1'1 i;?- !:::. i.~i. ~ 
.14 
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BAS II 

. ASPEK MORFOI~t1GIS QAHASA JAWA DAN BALI 
>:~ "C E.!:t!.lSLSi:l:Ull~JJ. 
Smperti dinyatakand.lam j~dul, bahwa penelitian ini mem­
permasalahkan hubungan kekerabatan an tara bAhasa Jawadan bAhasa 
Bali dilihat dari sapak morfo]ogisnya. Dish karana itu pada bab 
ini akan panulis kemukakan tarlabih dahulu pengart1an aapak 
~1:lrfa'0gi5 dan pemba'tasannya dalam penelitian ini~ 
r1spek morfolotJi . adalah i~spek-asp€,k das<ilr" tertentu dar-i 
tonot~,ktik b"has,,, yang mt~ncerminkan korelasi sistematis bentLlk 
!1akl1a yang Inencermir,kan pula adanya hubungan antara kata-kata 
d~lafn sebuah baha~a. A5~ek morfologis sebagai" m~dia p~rluasan 
kat2.dapat ~empengarui perubahan kate yang ber~ifat g~~matis dan 
~!!Hn2H1 'ti!:;, ~ 
Perubahan kata baik dalam fungsi gramatis dan fungsi ssman­
tis mancarminkan identifikasi perlua.an sistamatis dari kos.. ­
f:.;:,t",. Dalam hal ini, seCara morfologis dapat dinyatakan "''''bagai 
~sp0k mnrfologis kata-kata tertentu dipakai dan dapat dipakai 
dassr s1nkroni~ bagi pembentuksn kata-kata lai~ yang 
,'Hr:'V,:J! hubLlnoan bentuk makna tertentu yang tetap dengan ~ata-
!:~t:a y~rlg disebut dahulu~ Oapat dicontohkan kata sepeda den 
:' !'" :~:.L'j a dlkat6kan dua kata yang barbed. balk secara gramatis 
\ll~\up~ln selnantis~ Penambahan imbuhan ber- dalam kate sepeda ter­
15 
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nyata m~mbawa dalnpak yan~ besar baik pada bentuk dan maknanya. 
Perubahan-perubahan scbagai iden'tifikasi perluasan kosa­
kata secara sistematis denga~ memarlfaatkan aspek morfologis juga 
nl8nandai bahwa karena kesanggupannya s?ndiri setiap bahasa ma­
mLlrlgkirlkan meMutur aslinya memperkenalkan kata-kata baru serta 
In[".:!l"ic:\r~':'"'I,pk.:."\n fDilk.na dar-i kata-ki..4.ta yang sudah ada dengan c:ara-c:ara 
b~rlJ dengan meln~;~ai bahasa yang bersangkutan~ Adanya kesanggupan 
hahaS2 yang berprodukti'f secara i.n t.er-n dengan mem"" f,aa t~.an as.pe~;­, 
dspek mo~fologis, yang ada dalam b~ha5a itu s~ndiri~' maka dapat 
rilrlyatakan aspek-aspek mcrfologis yang tampak merupakan, kaidah 
1.K yang rnenal'ldai kata yang tunduk pada peraturan tertentu~ 
.~~. yang menyatakan secara eksplisit bagaim~na kata baru dic:i~ta­
kan berdasark~n kaidat\-kaidah ,tersebut~ 

~" yang menggambarkan Inakna katagoris dari aspek (prosede) yang 

I::.>~:':')'"' ~::; Cln (] h: L.\ t !::tn ~ 
I ,),,~ .,L. ", 'i J_ J \ '~,"
,_,Lr 1". l;,\ ,.,' \~ C Eng(~\I) penger~t.:l.t:\n dii.\tc\s ~ aspek moY'fologis sebagai 
re31isasi ~)erluasan sistematis kosa kata dapat berwujud satuan 
QI'~dmatil·~al be bas dan terikat. satuan gramatikal bebas lazim 
dllambsngkan daJam kata. Pad. peneli.tian ini. satuan gramati.kal 
bebas t~n,pil pad a deskripsi kcsa kata dasar. Adapun satuan gra­
flii"!tik,al terikat akan dirinci lebih lanjut dalam sistQm pengafi­
k C~!n ~ 
~':~ .. .1 .. ~~Ltf.::..t t7:' !jl~_P E~.!D.t~JJ1~_u.b.§}lL1:1LA.!:;~~; B~illj.l2Q.. 
8istem per)ga'fj,k~n adalah salah satu dari proses morfologis 
IJengan cara pelnbubuhan afiks pada suatu satuan, baik satuan itu 
.16 
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llt,'!·llp,~~. ht·':'lnt.uk tun(JI,~dl Hi:~\Ur:ltJn bf~\ntuk komplek!31' un tuk membf~n tL' k 
,;"j" 
(\dL'tr:.un t,,'fiks c:\di:ili:'~h 1:;;t:\tUCJr) grafT)Ettik tf§rik.O\t yang di dalam 
(m,""!'l,lp;':,k,;,:,n url~:~Ul'~ y~lnq buk,':lf1 kati:t. dan buj..:.an pokok kata, 
i' • '1' t, i.:<::c. k,c:,s!~tn\~}(]up~:".n ffHt!J,E?k,,:.,,t pdda satUi:'ln--satuan 16in Ltrit.Lt!'<. 
,. I,,;,\+:~\'\ ;,\t;;,'l,\). pCJ1:c)k kai:d b::l,r'u" 
fi.:","L rO,::.;j,'3j, nfi~lsk,2):t: Pttc!~\ ~;,[;\tuan t;lramatik~ afiks [Iapat 
',nj ~,,'d,'i, 
".-r).! ';:; ;!';.(!',ni a~:'-;,k:; y2\f'19 mt:l(~kE\t Pdda a\~Jal satuan gramatil< 
'Ii] d.i]r:kati, 
£];;':\..I':_s yah:ni ;;''\'fik~:> )'£\tl9 m~:::lckat p~;lda PDSJ..Ei t~ngah (ter'sisip) 
p~da satuan gl~alnatikal yane dj,lekatt, 
3ufiks yaklli afiks yar!Q m~lekat pada akhir satLlan gramatikal 
y;:'ttlg d.i.ler.:iJIti~ 
hOi'lf.tks yakni e\'fi~~s yang li!f2:o1t1;kh(;' 'p[i,dil aW61 rJan £.,k hi I'" secara 
!);::"!'~·;:)':dr2:\-'.:~;:',:i.lni~ • 
b;;~'~.;L:1·:ti t.(':~l"l::;.r:bu.t di I'\+:'{:'I';':;!I n,,'~\kt,\ d:l bt':'\1tJ.;\h ini c\k,i:.\n lebih 
·)(ljr.,L~: dipi.1pr_-\rkf.:\n :?j.:L$'t(':'i'ifl f.ie\no,'::~f.i.kt?n bi:~h~~1~ J~wa dan Bali. 
" -' .. ~ s~J,~~"t£:~~1J,~",L:!:~:lL!' t;!..Hh.~LkJAIUlDO tttj· k..\,'},_1~.~~·tb£\.j~}h\_Qj~U~'L'iL.J2j!IL.Jl,~J i 
l3iJ,:i. k eli:'.!.:t l:"!f:l h<~itht,\t~~~,.l \J ~:t~)a clan bl':?ha£i)~l H:::\! i ter~dapat bf?ntllk 
II i,k~ y~r)g dapat (JiaIJlong!~ai' dalam bentuk prefiks, inf.iks, SLl­
j.I~3, d~\n konfiksH 
Bj :;.~. di.h~a:i.tkr.... n L1E~ngggEln 'fur10s.i,nya i penanda sehu­
t)I_,ng2n de~gan bentuk d~sar yang dilekatinya, maka afiks dalam 
~0dua bahasa tersebut dapat dibagi at•• afiks a.bagai pananda 
17 
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~: i. n d ,;:\ k. ,;:1 r: " penanda :~eada~n, ~Jenanda ·h~l, penanda ~\asi 1 , penanda 
pi2'ti;;;.ku, rJen,~ndi:1 al;~lt, 1:)0~nanda psnyebab, penanda kala-aSpek, 
'JHr'~rlda biiangan~ 
Deinil{i~n pula~ bila dikaitkan dengall & pek pemunculan, maka 
;. 1-". -::;. •c: Co\ }. 1::1 m kedua ba~l~sa te~s~but dapat d.1. bt:-:d a k i..'n I::\tas afiks 
(";,\; Lj. i' d":.ln ,~, f5.h~·r :l.lYlpr·Ddu!·:.ti·f .. 
k . '.\ _J·l;.l ~?(~l.._._:t!i;\.t.l~~~:~: ~.:.",".._.\T.f.L~~~.:);.\. 
.. ", 
~j[~n~J~k a·fi.ks yang d3pat digo!ongkarl prefiks dalam bahaSEt 
I .>~ 1:1"-'] .lp!.tti !\\-"'!' fnC21;~"- ~l ke··· ~I cl.i.~- E,i:\-- ~ pE~N- pa- , a­
P!~pfiks-prefiks di atas d~lihat dari fungsi penandanya 
;f':'iJi:::<.t fTlE1nc(::'Ikup sf~bi:..1.<J2.i 
I)(.~'ni)nr.li~~ t.:.l.nd·~;\k~:·:il1 
! II" it: t :.;. k {::~. )I ;.:, n tJ mc'·rli)!'ldal 'f"Un'~J~·:~.i :ini mt~nt:t:(k.l,..I.p bentuk N- , mer- , 
(n r2N·- ka- di·- ~-
i:J. 	 penanda kea[j8arl 
!::·r·c'f:i.k~:3 ~/D.Jl fnE:-:I"")(;:!nUI:r..i ·(;UI"1t]::!)j. ini rnf.·?r1cakIJp tlE!ntuk 1\1". sa~"" 
I " 	 pE·:n,.L1.nt.lt:l hLi.l 
!':! . f') f:~! .~J. V'::;.ll~J mc'nt:!nc:IEli ·fur·'tJ::)i :l.ni men'cakup bent.I.lk pa-· pr'i:\"­
.J,. pcnallda pelaku 
i~rofik5 yang marlandai fungsi ini mencakup bontuk pel\l­ , 
L~~ jJcnanda bilangan 
F'r"··[;:·-r.ik~~;. '/':!3;nq fl"rC.\!Ji~inc1(:\.i 1:ur)qs~i. ini rnc."nC:i:;lkup bt;~ntLlk. ka- sa~-
.) 
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8i.]~l dili.hBt da~i frekuensi pemuncul~r1nya, m"ki~ d,.\Pi:it 
': :t.t'::'.k,,:'·Hl bl':'1ht>\li:..'"\ .pY·t~fiks*~pr'8fik5 d:i ate't'1J. ~::H;:-LlIir1 bentLtk. pr-i:.,\- ddr1 
;j;;';Pi.\t. digoloT1C1!«'1n a,"!i.k$- y~:\ng pF"(:)d ....\ktif" 
.-',
-' .. ...: . 	 Ie-!.! i.K~i 
F:t~nt·.uk C\'fj,~'.G; y~n9~! d~pat cligqolongkan infiks dalam bahascl 
.j,I,!,'.iJ. fflC':l;i.PL.,lt.l '~'um-~ -j,n-, -f~l'-
I)ilit,~t dari fungsinya sebagai penanda $ehubungan dengan 
d;)!::idr'nya tS';?,PfJ.t dir Inc:i ati:..i!:1 ~ 
Pf1!'jt.!ndd tind2.~(2\n 
;:~.' E".d a fun sebagni pcnand~ tindakan tercaku~ infiks -um- dan 
-',Ln--" 
(I" pc~ni:(nc:la ~':f::'ac!t:\2In 
SeljDnggk~n sebagai penaflda keadoan hany~ diwakili cleh infiks 
-61­
Hila dilihat dar' 1rekuensi pemunculannya~ maka dapat 
dl.nv~takan infiks-infiks tersebut termasuk· afiks yang improduk­
ti f .. 
'.... .'~. ""t
'.. -.~. " ,..' .. 
Bgt1tuk afi,ks y~ng d~p~·t digolongkan sufiks dalam bahasa 
.. j ;),\t-J2t mE? 1i I:'" it:L -a -2n -i ns -ke, -ake -na, -ana~ -e 
'-'L~n 
Oilihat dari fungsinya sebagai penanda sehubLtngan dengan 
fJ~·:l(-';',;it"nyi;;; dc'''P;~lt dl,,"'j.nc::i fl'ti:lS 
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;,' i'. '. ~ '! f:~ ,;: 'Lirld,:,I<,:lrl 
·,f '.(,:-s Y!:1.r"1(J mf':~'nE;tr!rJi,-\i ftlngr:-,i in.i m'£::'nc:ai<Ll:J bent,t,Iv-, ~"i , -ne ~"""ke, 
.. .;i ~'. ,::., 
-3 '-na -Ana -'e0 
"'':':'.'1'"1 ,".lrit] c,:; h;\ 1 
:I',f:;"~~s y<,:;,ngg (lic:.::nz,\nd;:.d. tv.ngsi ini menc<..'\kLtP bentuk ~e!l -ant:.' ~ 
"~';n 
!,')C':f'IAn(j.t:\ 't<:'Z'rrlpat 

il<~5 yang meni~\ndai 'fungsi ini mencaL;,..qJ bentuk -an 

ljw n~~6nQa pelaku 

~:·,uf i 1-: ;:) yti.\n~J mf:;>n~H1~jdi, fLUitJf:i-.'L .ir\.i mt-?nc.tD.hup ben tuk -an 

L;. 	 per,anda keadaan 
su "f i k. S:~ Y i::'fl~J flH=-~n iU'j d i.\l, 1'un ~J~;:i. Ed';:::- bt.':\Q=' .1, pt~:n and<?:l k e-adi:1c.1ri, d i v,ll:'.l k j, 1 i 
b£.ln'l:uk, '-;:)[1 
Adapun bila· dilihat dari frekuensi pemunculannya dapat 
(Jinyatakan 5ufiks-sufiks tersebLtt di ~ta5 merupakan s'fiks yang 
t :if • 
:2 • 3 • 4 • KQJ;LUl;§ 
HE.\ II t u !.:. E;', f :.L !':, :--::. <J cJC\pwt cligol.ongkan konfiks dalam bahasa 
J,:;-;t"':',?\ fnnl:iplJti N - ake, N - i~ ki..~ - an !I pi':\ ~ an!l per' -an, 
c:! j i !. ~;5 2\ .-. c.' 
D:i.Li.hi::.it dar'":i. "fUl'l9~~i.f"lye ~~--)(;tb~~\~i:~i p!:enancJa Sf.0hLt~ungan deng;~n 
G~~Qrny~ dalJ2·t clJ,rinci atas 
.~_ 	 pe~unda tj.nddkan 
konfil{s yang menanejai fun1si ini mencakup bentuh N - ake, 
N - 1, ka - an, di - i 
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b. 	 p~nanda keadaan 
kClnfiks yang menandai fungsi ini mencakup bentuk sa - e 
c:" 	 pE.\n':::'1nC;j'~'1 hr.'\l 
k:t~nfiks yang ffH:?ni1.ndt!\i i\~\fjtJsi j~ni mL:,~jcakup bentuk' ka -- an It 
P~":i 	 -~ ,::!ii 
d~ 	 penanda tampat 
konftks yang menandsi fungai ini mencakup bentuk ka - an, 
p.::~ 	 - an 
e~ 	 penanda kala - aspek 
konfiks yarlg menandai fungsi ini m2ncakup bentuk sa - e 
',:: . 4 	~ f.:l"~~1:"!:~§'_i~""~~_t§JJLJ..?"~\lJ.::lWk.sL~~i@lJ... 
:""~ • 4 • .1. • eE:.~.LfjJ:;'£l 
Bentuk afiks yang dapat digclongkan prefiks dalam bahasa 
.2;.::... 1.1. m(:?liputi:: N- "ma- p~-, k,!- II 58- , a- , pF"~-., par.i 
p2:", ";:i~"' mc:\ka~" s-;i'.lka- kuma- , nga- , paN­
Prefiks-prefiks di atay bil. dilihat dari fungsi penanda 
sehubungan dengan dasarnya dapat dirin~i sebagai berikut : 
~. penarlda tindakan 
prefiks yang menarsdai fUflgsi ini mencakup bentuk N- ~ ma- , 
W2- , ka- , maka-· 
j:,~ 	 pc~ndnt1a kE'adc{~n 
pr~'ri~G y0ng Inenandai fungsi ini mencakup bentuk N-, nla­
p~~ ka-, mdk~-
i=" 	 p¥~":n'"'"lndi":"' h~:"l.l 
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: ~ 
profiks yang menandai fungsi in! mencakup bantuk pa- pra- , 
pDri­
d. 	penal1da bilangan 
prefiks yang Illenandai fungsi ini mencacup bentuk ka- ~ sa- , 
,:\.- ~ makao~' 
<::;:.... 	 penanda P(~~.l a k t..1. 
pr'efik,s yani] menapdir\i fung,;"i 'ion 1 menc:afwp bentuk peN­
'/' ~ 	 pt::nand.3 IDkatif 
pr~?'i~ i k,s:. yang menc::\ndai fungsi ill i mr::ncakup bentLlk p .. --
Bila dj,lihat dari freku~nsi peRlunculannya prefiks di atas 
dapat dj,ggcJlongkan atas prefiks pl~oduktif dan improduktif. Pre-· 
~il~s prDduktif meliputi bentuk a- , ka- , sa- , p~- , ma- , pi-., 
N- , "ga- • Sedarlgkan pre'fks yang meliputi bentu~ pra- , para- , 
I),,·:i.t-.i. - ~ pati- , kuma- , ~aka- ~ dan upa- termasuk prefiks yang 
'..nir'~"-DdL\k. ti 'f. 
; ,: w l} " 2 ... J n f~~L1.'::Ji 
Bentuk afiks yang dapat digolongkan infiks dalam bah.sa 
8~li meliputi : -in- , -um- ~ dan -er- " 
Ad~pun fungsi il,fil~s dl atas dapat diri,lci 
'. perl~nda,tindakan 
ir'l'fik$ y<:,\!l<";l ITIE:'rlandai fun ini diwakili bentuk -in- dan -um-. 
i.:l~ pl·:'nandi::\ !lal 
lnf11{s y~ng menandai fungsi ini diwakili bentuk -01- dan -er-. 
Bila dilihat dari f~pkuen.i pamunculannya dapat dinyata­
k&n ~~ffil~b in'fiks y~n~ ad0 merU~I~kDn afik$ yang improduktif~ 
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.·~:~4 .. ~!.~ 
Dentuk a1ika yang dapat digolongkan sufiks dala. baha. 
Buli m81iputi -a -ang, -p2n " -in, -e , -n&. 
Sufll,s-suflks te~s.but dapat mewakili beberapa fungai 
pt:-:nandi:\ -s;ehubv,l"ll:1f1 dengan da~sarnyi;\ sebagai berikut 
~h 	 penanda tind~kan 
5ufl.l{s yang menalldai fungsi ini m~ncakup bentuk -a , -ar1g 
~ln 
tl. 	 punan~d~ kpaciaarl 
:5u,fik.s y'::"rlO 1l1\0.\ni'~nC"J~.:\i 'fungsi .i.ni m€~nc;akup bentl~k '-'Cl " dan -r"Hl 
I.~: 	 pc;;>nancla mj.li~~ 
~~:.t.I.-{;ik·;:; y,;;\rl!] rm::nclnd2"!i fungsd ini mencakup bentuk w-n)l dan' -ne 
:i" P;:;;·fli.'ind;9. hal 
SlJ'fiks yang menandai 'fungsi ini mencakUp bentuk : -e • dan -~n 
1-'" 	 pen2nd~, bilC!.ng(~Jl 
::-)L\fiks yang men.?lndai fungsi ini mencakl.lp bentuk -in; dan -rH? 
Berdasarkan frekuensi pemunculannya dapat dinyatakal1 
~emua sufiks dalam bahass Bali merupakan .fik. yang produktif. 
~ .q " i~ .. f~g.cd_i.L.l:f;. 
8entuk a11ks yang dapat digolongkan ke dalam konfiks pada 
'~~lt1asa Bali. meliputi. pa-~ng pa-in ,pa-an ka-an ka-in 
Il'~-ar! ma-in paN-a~ N-~ilg, nga-ang 
8i1a dll!tlat dari fungsi perlsnda sehubullgan dengagn 
, maka konfiks tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 
-:""---...-.-~-- ..- ...' 
f' 
2~~~ oI'<"Hl''f1 ',,' 
~", 
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a. 	pandnd~ tindakan 
konfj.k& yang lnerlarldaifungsi j.ni mencakup.b~ntLlk ma-an~ pa-ang~ 
pa-in N--ang ~ rna-in. 
bs 	 pcnanda ke~daan 
korlfik~ yang m~rlandai fungsi 1ni mencakLtp bentuk bra~,an 
m'::\-~h"tn P2:\J'~~~· ...Jn ~ dan' fl{,-: a-'ang 
c. 	peflarlda tempat 
konfiks yang mcnandai fungsi ini mencakup bentuk ka-af1 dan 
p,~t-an 
('!,. 	 !:!f!':"I(',:lf'il-1i.1 21] t;lt 
~0nfjks yang nlenand~i fungsi ini mencakup bentuk pa-an 
(: u 	 ;Jf-..'n r.ilida ha 1 
!~a~fiks ynng menandai fungsi ini mencakup bentuk pa-an dan 
ket"";,:;,n 
BI!:.'rdc:\st:\ r"kan i'rekLlensi pG!ffiLLncLllannya dapat dH;atakan 
!Inlnpir scmll~ konfiks t~rsebut di atas, kecuali konfiks bra-atl 
n\0~upa:~~n afiks yarlg produktif* 
.. 
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BAB III 

KESERUMPUNAN BAHASA JAWA DAN BALI 

~..::;. 0 .. [::.£JJSl.§.\.tJ~'=Ll..!:.L~ 
Penger"tian bahas8 sebagai pranata yang didasarkan pada, 
, , 
konve~lsi sosial dan merlJpakan perangkat penggunaan yang berlaku 
dalanl masyarakat, yang disusun atasperbendaharaan kata dan 
bentuk yang masing-masing adalah tanda yang arbiter dan konven­
sional telah mendasari kajian linguistik komparatif~ 
Secara :I.nguistik kOfnparatif u~aya penelusuran keserumpLlnan 
l12h0~;~ sebagai llpaya pencarian hLlbungan kesejahteraan antar 
t'~\~las~ ejidcisarkan ~]ada suatu dalil bahwa pada umumnya tidak 
\.I~r·dapat satu hubungan apapun an tara migne (tanda) dan signifie 
(yar1g c1itandai) --k~rena sifatnya yang artlitrer dori tanda---; 
ilit\!-:.,;":\ i;";t.cJE!nya l-:.1·21clmpol<. kata, golongan bf.:!ntuk,. kompt')nE-?n bunyi y~:\ng 
rnenunjukkan titik-titik keserupaal'l yang teratur tidak bisa diang­
gap hanya merupakan sesuatu yang bersifat kebetulan. SebEdiknya 
ti-tik-ti·til~ ke5e~upa~n yang teratur harus dijelaskan dari sebab­
·~)C'bah k ~'IU!;US ~ sedarlgkan yang terpenting di antaranya adalah 
kel~el~aba·tan oenealogis~ 
SemlJa tanda bahasa mempunyai sifat yang utama, yak.n.i 
~nier- dan arbitrer~ Kelinieran tanda bahasa tampak dalam sign i­
";'~I-It yang dapat dipecatl-pecah atas bag ian-bag ian yang berurutan. 
2:5 
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lE;\nda pantulan bentuk dan makna linier sitatnys melandssi 
2.sumsi dea 1 am penelusuran keserumpunan bah~7lsa" Bahasa-bahasa ~ ya.ng 
~"::f'umj~~,un $t;~l::jlu memperlihatJ.::ian ~~esama8n dl"'llam komponen kebah¢'­
s,:lr~n, S~ 1ah stall! eli antaranya ada] ah kesamaan morfolog1$ .. 
P~dn kesamaan moriblog1s ya~g dlperhatikan"adalah kesamaan 
daJam bentuk k~ta ij~n kesamaan dalam bentuk gramatikal~ J<eS2,\maan 
bantuk kat. dire.lisa5i dalam kesamaan mortem yang ditunjang 
df~'I"'~Jan ke=.:.t:~,m":'1an fun.g!.::~i sE':m~,ntik.:'I.l nya "'. Dal am pene! i ti8n ini kesa­
!ili"\,'(\n bL~nt:uk ka't.G\ ak.an tl,idf:skr',ipsikan It£:\w~t perbanding.ll\n mor~'fefll 
1~)~t)d5 ,jan morfem terik~tnya~ P~rbandingan morfem be bas tampak 
p:.... IJ,r\ P'EE'l"-!J~:tnd.i.n~~an j..:.o!3a-'kat2:\ di;;1.!;;;c:;\r- $ clG:\I1. per'bandincJBrl m[)r-1em ter-i~-
kat tarnoak pada perbandingan dalclm proses morfologi$nyaR. 
Mt'nqenai kec;amaangraiflatif;<:,l dire"'lis",si~,an dalam ke;,am««n 
aturan-atursn perubahan bunyi sehubungan dangan hubungan ",ntar 
i1KJ!"--ff~m ddli:'Wl p£1ml::ientuk.£;\rl ki!i\ti:'~" J)rlli.ifn p\:..~nelj,tian :ini akan direii.li­
sasikan 	lewat perbandingan proses morfan.miknya. 
c'·.i. F'f'rbandingan Prose'" Mnrfo1J?gis 
-::'" J ~ 1 ~ 	 l~.Q!_f£."LJ:::l:::._JlalLasa Jawa dan 1li!!.!. 
f4Drft:~m N-~ merL\pak£\f1 rei::llis8s.i bentuk baik dalam bahasa 
.I~~a dan Bali 5abagai pen.nd. tindakan Btau lazim disebut sebagai 
'",:mlicl pf~mb'?r1tLlkan kata bed;atagori jenis verba. Dalam kedua 
b~hasa ·t~rsebut verbalisasi dengan morfem N- digunakan sebagai 
pf~~n;'!:lndc\ 	 ~ 
26 
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1) 	 tindakan melakukan sahubungan dengan da.a~nya 
eantoh 
dalsm bahasa Jawa (untukselanjutnya disingkat J) 
N- + kirim -------- ngirim CngirImJ 'mengirim' 
d01am bahasa Bali' (untuk selanjutnya disingkatB) 
N- + kirim -------- ngirim [hgirIm] 'mengirim' 
.2) 	 tirldakan men9t?lu~""kar1 s.ehubungan dengan dasa\rnya 
contoh 
(J) 	N- + swara nyuar'a [nyuOrO] , berSIJara' 
(B) 	 N- + unyi munyi (munyi] 'bersuars' 
DiU.hat dad. distribusinya, morfem N- dalam bansa J~,wa 
d~pat fnelekat pada dasar 
1) berkatagori kerja 
c:onte,h 

N- + kil"im __.___ _____._.
H 
ngirim [ngirlm] 'mengirim' 
2) 	 berkatagori banda 
contoh 
1\1- + don(lli\ ndonga [ndongU] 'berd"a' 
3) 	 be~kata~or'i keadaan 
conteli ;} 
N·,- + )'''''t,IS£:1k. ngru.ak [ngru~dk] 'meru••k' 
MCI,"fem N- dalain baclasa Bali d<.~pat malek.at pad .. dasar 
1) 	 berkatagori kerja 
c:nr1tc::!h 
j\J.w. + k,it",iITl ngirim [ngirlm] 'mengirm' 
"i~'t 
J':' r 
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~) berkatagori banda 
centor. ! 
N- + palu .----------..::.. - malL> [malu] 'memalLl' 
.Dilihat dari prodLlktivitas pemuncLllannya, morfem N- dalam 
bh\haS2\ ,.JeiW2 di!\J! B",:d i ter-masuk mor1em yang prodLlk ti f!ll 
::'~1,,2. ~1!LJ~,-/~~e- dalam bahasa Jawa dan ka- deIsm bahasa 
·;f2..!:LLl 
Dalam bahasa Jawa dewasa ini terdapat dua varian bentuk 
I,: ,',- ,de;11 1<. e·' yang meml.l iki kesamean dengan I"l\- dale.m bah"sa Bal i. 
':fc',am,'lc1l1 dalE,m fungsi semal1tik.l1 t .. mpak dalam raalisasinya saba'­
;Ji0.j, penanda 
11 tindakan telah terjadi deng.n tidak disengaja sehub~ngan 
den~Jan dasarnyet 
contoh 
(J) ke·· + p.ida'; ---.------- kepidak Ck@pidakJ 'terinjak' 
(B) ka- .;. cor",!.:. ---------- k.acorek (k@C!or@q) 'tel'"c;orek' 
2) sebagai penanda bilangan urutan 
(J) 	k;,,- / ka- .;. belL. --.--------:-- ketelu [k@t@lu]/kateILI 
, ,;et:lg<>' 
(EI) ka- + tig"l kati;a [katiga] "ketiga' 
~~ sebagai penanda k~ta k~rja tanggap 
(J) ka-' ucap ---------- kaucap (kocap) [kOcap1 'diucapkan' 
(8) ka- + crita --------- kacrita 	[kscritO] 'diceritakan" 
28 
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Dilih.t dari distribuslnya morfem ka-/ke- (J) dan ka- (B) 
dap~t melekat pada I 
lnorfem ka-/~e- bahass Jawa ctapat melekat pada ~ 
1) bDrkatag~ri' benda 
cantol, : 
ke- ~. pacul --------- kep~cw] [k@p.~cUl] 'tercangkul' 
2) berk~t39ori ker'ja 
c.:ontoh :: 
~e- + cokot --------- kecokot [k@cOkOtJ 'tergigit' 
~) prakatagorial 
contoh : 
k~- + pikut --------- kapihul [k@pikUtJ 'tertangkap' 
may-feln ke bahasa Bali dapat Inelekat pada : 
1) .berkatagori kerja 
corltoh c 
ka- + icen ---------- kieen [kleEn] 'diberi' 
2) prakatagorial 
contoh , 
ka- + cunduk --------- kacunduk [k@cundUk] 'berjumpa' 
Dilihat dari produklifitas pemunculannya ke- (J) dan ka- (8) 
t~l·masuk afiks yang produktif. 
,r .. :~::" l:1Q!-=1:.f.JDJ,.J2q,1:'2!=-J~!§:LL~i!:t_J~.£~D~~~Lr a~§;.._.g.@~I=-J!a 1am b'thct§a !1_~ 1 iu 
Morfem peN- dalam bahama Jawa menliliki "~rian bentuk 
pa)',r~",,, 1'1(lI"'-"f(~m psN- c!ali:HH rpal.i~';.a$inya pada bahaSi;\ Jawa menumjukkan 
kE:·~:0-L.-Hnaan clE::.'nqaf1 PdN~'~ d2l,1~ut1 bahi£,i?!?;\ BaliM Seperti halnya dmlan 
29 
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b"hasa Jawa, morf'~m paN- dalal1l bahasa Bal.i memiliki varian peN-. 
~~:e'S'(::tm.:."tan b-G?ntLtk pe.\N- dalam bi-!l.haf;1a Jawa dan p-eN dBlam 
bah2sa Bali ditunjang kasamaan- fungsi semantikalrlya yang tampak 
d~lam rc~11sa5i sebagai penar,da : 
~) pel,;3t;,I~\ tinc!,:,v:,an sertLtburq;;ll:"ln dengan dasarnya 
ct::.tntl:.lh : 
(J) paN- + ripta ---------~- pangripta [pangriptO] 'pengarang' 
(8) paN- + kawi ----------- pangawi [pangawi] 'pengarang' 
2) pPJ,yeb~b set'lubungan dengarl sifat pada dasarnya 
con'l:oll :t 
\( v,, peN·... + rusaJ,;. pengrl..lSar; [p@ngrL\sa~, J 'perLlsak' 
(B) pc:N'- + sak.i t penyakit [p@nyaklt] 'penyakit' 
Dilihat dalei distY'ibusinya peN- dalam bahasa Ja,~a dan 
p0N- dala~ bat,asa Bali memiliki kosamaan melekat pada dasar 
lJ barkatagori keadaan 
Lc)q to!., 
(J) peN- + rusak --~----- pengrusak [p~ngrusak] 'Reru&ak~ 
(B) pc,r"- ... sakit -------,- peoyakit [p@nyakItJ 'penya,kit' 
,-:-; ~ .1 • lL, ti.m:l'i.tm..J.!jg::-..!...f:l.l=--!,t0.1cfl1P~, b i!Q£i':'L,;J' a~a d i.I 0 mo r f e m p a - / P i ,- .. d a tel!! 
Di 1 :::.hat di-'1ri bantuknya, morfem pa- dao varia.Soya pi-
dal~m bi:ihz:'lSd Jaw~~ illemiliki kesa'maan dengan morfem pa­ dan pi-
di:dam bi:lhasi): Bali ~ Tef~nyata kesamaall bentuk ini juga ditunjang 
kesamaan fungsi semantj.kalnya yang tampak dalam realises! sebagai 
PC'T'! ii:lri [J i).. 
~50 
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1) 	 5esu~tu yang bcrhllbungarl dengan dasarnya 
contoh 
(,1) p.l ,- wulj·~\ny ~--~--~~ ..... piwulang [piwulangJ 'pelaja ....an' 
{IJ) 	 pa- '1- w~r-ah ------- p~waratl [pawarahJ 'nasihat' 
; ,i 	 (1,'\ + ()l'''i::1I'''j piorah [piorah] 'pemberitahuan' 
;'i) 	 i~10'- ,[, warah ------- pawarah [pawarah] 'pengumuman' 
',~ ',i'~' 	 Llntuk, sf'~)f"lul::iUn!.~2:\n dengan das.arnya 
":';'1 I r;'}h 
11~-· + ~r)d~l ----~-- piandel [piand@l] ·andalarl· 
(0) 	 pi- + andel ------- piandel [piand@l] 'andalan' 
IJilihat dar! distribusinya pa-/pi dalam bahasa Jawa 
. ;'Ii) 'i. 1 i~~ i ki2iCoamann melekat pada dasarnya dengan pa-/pi- dalam 
;_,0~~sa B~li, seperti tampak melekat pada dasar 
1,) b2rkatagori bends 
cc!n toh ;; 

( ,; ) r:k\-' .... W':H·t~ pawarta [pawartDl 'pertolongan' 

(B) pi-' ... ul:U1 	 pikolih [pikollh] 'penghasi lan' 
2) 	 berkatagori kerja 
cDn1:.oh 
(0) pl- + tulung --------- pitulung [pitulUngJ 'pertolongan' 
( E< ) pa -~ + tiJ. k on pat.kon [patakOn] 'pertanY13an' 
Dilihat dari produktivitas pemunculannya baik pa-Jpi­
d~l~m bahasa Jawa darl ~a-/pi- dalam bahsaa Bali termasuk mar"fem 
~lrQcILlk·tj·f~ 
, ~-
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.:;, l~~'~ t:t~ir_'f.f:.!!Ljf~£l:::L~ da)al!l_!2.5l~~~J::,a dan sa- dalam bahasa Bali 
Dentuk sa-/se- merupakan dua variasi dari morfem yang sama 
,'"q b.:<.h':::U:::'d \JC\Wil yang lazim dinyatal-:an/d:Lwaki Ii de-ngan bentuk 
1';;'f!tL!I.: $2.-" dalz.ilO bi';\hasa Jdwa memil~tki kesC:l.maan bentu~:, dan 
"H,', (: J 'fUl1gsi semantikalrlya dengan ben'Luk 5&- dalam bahasa 
~./~:;'(71j{),:"ti::in dr-.:.l':;1fTi fungf~i se(fj~ntil<C:11 y'£ing dimaksud tampak dala.m 
J\~nsi sel1agai penapda 
1:";, 'I :·.:,n!.J!:~\I·) ~-:leltll,.'ut"i ~:l&"?hubungt:~n ejengan dasal'''nya 
c. ur: lt~) h 
(J) SA- + omah ---------- saomah [saOmah] 'serum.h' 
(D) sa- + jagat --------- .ajagat [ agat] 'seluruh dunia' 
Dilihat dari distribusinya baik sa- dalam bahasa Jawa dan 
sa- dalam bah••• aali mimiliki kesamaan di.tribusi dalam melekat 
pada rlasar : 
1) berkata~ori benda 
(J) sa- + omi\h ,----------- saomah [saOmahJ 'serumah' 
(B) .a- + jagat --------~- .ajagat [.ajagat] '.eluruh dunia' 
Djlihst dari prcduktivita. pemunculsnnya, baik morfem sa- dslsm 
bah.sa Jawa dan mortem sa- dalam baha.a eali termaauk morfem yang 
produktif. 
:';. L6. tlQr_f§'!!l....ill~r:-=-.g.§.iJam baha.a Jawa daM ma- daljiH!Lpaha.a Bid).. 
Dapst dikatakan morfem mer- dalam bAhasa Jawa menunjukkan 
k",mir'ipan denrJa,-, ma- dalam baha.a aali. Kemiripan bentuk /nor'fam 
ka dUB bah.ss ini ternyata'juga menunjukkan ke.amaan makna di 
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,;;:If'l -t,:','.r' t,\ k8samoarl d~lam fLtngsi s~rnar'tikalnya.~ ~~8Sa(nman tp.t"'sebut 
~PJ'l~~1'ls2Si d~lafn 
':'l'?:,"j,:;>,nij.:: t>.l""rI';lak,(,';l!"l ~:; ~1hi-tn(~J{;_i:"-' c!C,iI"i!;;jf.H"1 C:{i!!l.!"i:;'j::lf~ny2\ 
<::,;.""t'.C';"1 
r· 4, ;':,;,\,11)). ff<GJrt;'-;lml\ I: m<i: P? t :::tIllU J • bert.c.\HlU· 
;..,,~ 
-" t2.:"niu tnt1ti::"\rniu [m.'at.-::ltnJu] , bel'-tamu . 
,L'jI1.~t dar.i distribusinya mar- dalam bahasa Jawa dan ma­
h2S0 Bali memill~i kesamBan d ibusi dalam realis~sinya 
d :;j ,~, ~:'i I'~ 
\;'" j:':;I,tJu!'~i br:,~t'H1,:;\ 

Ilf) 010r-- -i" talnu ---.----.----- m8rt8mu [m@r'tamu] 'bertsmu' 

( D) j,'lL'''- + t, ~:i.l u.1"" "~~.'-"'" mataluh [mataluh] 't)ertelur· 
!.·'::2!'~kat,;:t'~~qc")Y~i kt0Y'"j (':':\ 
::1 ) iflf;': I"~ .... ;- ~,J-i:-\ '..-'-H? mr";fJawe [m'~q "''''@ J I t.H;:,kl"')r j a' 
(Fi)' 'Tli'::I'- .!" gal:: m-lR~J i~'Wt·~ [mt'y':,"\(~ :1 , I:H?keFkja' 
Dll,ihat d2_l"'i pr"odt,IY:, t i v':t ta'S:i pemUl1culdllnya,. mer'fE.l f1l mef""'~ 
;j :an, ba~la5a ,Jawa termasuk morfem yang imprcduktif. Keimprodukti­
i' ;-In Fld!~'r E::ffl flIt:: y--~~' tf:'!rmi.\suk b~:;:n t~J k -~f"E-:-l i c hasil gejala penur'LHlar, 
1'IC)j'''';':-:":(T) ffit!-;I- ddl~m bahasa Jawa kllndu Hal ini dapat dirunut dari 
>S(lma~n 'flJnosi seman~ikalrlya sebagai verba yang menandai tind",·· 
.,';' i'j l!'i~::\:~. ('::·'.kuk.tO\n si~k:hubu!"1(2i::\rl c1E)rii?]c',1i di':'l~i~E\I"·nyt::.1, cnnt.Dh 
'!!::(]iiJ.:j,~\rlmi::( 'm.;;:,'nj[-:~Jm~;\' ~",--.. -".--...... ~,<~-."~-" mi:';\~~ -I" ni] + j"u'lmi:-\ 
: ',", ,:_, l'j jJ j j~i 1. C: 
. mc'nj i':.i'!. Li ' mt~7i~' + ng +. j.:-.\J..a 
;",,', If(;{-}!,:.k . iTIC'!'"!,JFlb;:::1 k ~ 
.------------ nla- + tUinbak 
~:jE'CJ ;:'\11 q 1';.:in mtJr1:em ma- dalam bahasa Bali dilihat dari p("'('.\'~' 
• 
i,;uk'~~,ivt_;_:i.:..';~ j.Jc:miHlcul"--J.l'lnYiq t,\?j"mt~~$'.~Jk tnDy-f'em pt'"odukti'f~ 
:::;;:3
" 
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~i'\- dal~ln t'Qtl~Ga Ja~a dan -in dalaln bahasa Bali
'----,-- .".-,~, ",~.....----..-,-..---,~~--~-,-~----~--.-.,-..-.----.-.---...........,....._-"---" 

~. ; .- ~:., " < 10 f'\ ,~, 1') bQrl~uk mur'fem -in- d~ldm bahasa Jawa dan L'ta 1 i 
J L! C,; ;;~, i~eSBlnaan r!alaln f'Jngsi 's~mantikal ~:.ebil\d2d. vc·::-r'ba 
.,'"' ,';' i', q t '."', r E', ',\ :l .i :::~ ~~\ ~.:~ i d ,:;:\ 1c\!TI !:' 
iJ"_:,,':~ .:;.tn y,":!"lC] ,nr:;n kan ~erja tanggap 
1') i"1 
,1' ;:'llli~7,"I" ':1)-" - ...'-.-.----- ti,nulis [tinills] 'dituli$' 
~B) tL~lunQ 4 -in- ----------,--- tinlJlung [tinullJngJ 'ditolong" 
r)',\ 1. J,)j.i::;t tJar"i djstribGsinya -irl- dal~m bahasa Jawa dan 
::~- .. cj~l~m b~11as~ BRli ~~~Ini~i%i ke5amaan distr-ibu~1 dalam real is­
',Ii'l'{f/; HI\.:-!lc,.'kt,t pL::di:':1 cito\::}k1r 

b,~rkil i be!ld~ 

LC)q t.n)·", 

(J) lumbaK + -in- ---------- tinumbak [tinUmbak] "ditcmbak" 
(0) SlJrat ~ "'~in- ------,----·sinurat [sinurat] 'ditulis' 
.' 1 ~:H_~l"'~kf,~\t,:':\('.ID:-:1. kE'r'j,3, 
cC1ntoh 

(,J) tul.:i.!:..~ + -··in·~' ~"'~~~~'-.--.--".'-. tinuli~:. [tinL,llIf=>] 'ditulis' 

(P) tul ts ..; . ...~j n" - ..---- tinulia [tinulis] ~ditulls' 
Dil.ih·Ett (J2,ll·-j. Pi'''DdLlktivit.-:'\5 P'C:~ff,unr:::ul£\nnY'cl baS.I.:. mo;-fem -in~' 
cL:tI'':':'fi t'f:ih<:~!:,:.;;:~ ,Jill,f-,Id d.;~U"l "-in" dl~\li~\(n bc:i.h,':J:Si:, ~~·al.:l tt:H-masuk, mCH'~feHI Y;;;\I""t\] 
j ;'i'P!"C!cJllh tj f" !<0.~j,m;J),"oijukt:.i·1:~:;tl'l mfJr'fc-?m -in ..... d;;;tl21m baha:!-.-;.a 1..1f..lw2\ dan 
:,':\ '. i mul'll.:;--'j !Jl<k.;;-l,n b,:1hhI F,\ mor'ff~!n -'in"- tl:.?t"·ffii::.-Ir:5uk bentuk r-E:l. i c YiJ,n(] 
I"'·',~··;;,i.. lj tL:lrpL~J..i,h,.::j,r·';::~~ endi:;'lti ::;It(lah j;,\t'"Z'\I'l(J di'gun.i:\kE:\n .. 
Mnrf~'n '-i()- s~bag~j bentuk ~~lic yang masih terpeli,har'a 
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,:l ,; i),', C!D!') ~~i dalJat dirunl~t p~dd fu~~Si spma.n r:.'!- 1:,:;\;, 
i\,'I'~l llf,;".. ;:J.':.tY'! F'i"lii kUn2!~ 
,.,'­ f (:!") -'if'J- o-112m b .:' h ,-:l ~:. i;{ \1 alt'J,:1 kuna i~,;2j-(?a:L i s,';;lsi ~:'j t';: b DJ'J.(~ 1 
,n!) IllE~~arlrJ~i tind~~Bn yanG menyatakan k~rja 't2nggap5 
"-'i'" ~~~nanQ211 '(jimakan' 
j,J":i}nr]lj;;\p 'eli tC'Y'·irni:.:
'
,"' 
MQ~-f~m -in- d~lam bahasa Bali klJn~ t, {",.; t' 't~,:, e1.1 i -:;~~a.;;:~ i. ~:~t-?'b{:lg;;!\i 
.',_'.'1' ;'':'-\ y ...c:,rin Tl!<.':.n2:d'ldz"li t.!.:·1~,1'::it:.:\n yani::l ifi;:::'!'"! an kerj~ tarlggap, 
;: >;) [·.,~in ";],),;-:,,, 'rjj 'i. 
l'j,;,I-\1!,~,.f.f",;i '\:I:lbi.c2!f~akaf'l' 
q 
I,·' ':,,: ;,:, ~: ~':'\ m,:.-( i~.( r"l ~)untuk morfcm 'wun!- d61am bah~5~ J~w~ dan .0':.,\15. 
,,":;.'q'y";2'i_+.'-,:~ juq,:.' ditl,lllj{0.n(J ,E\cJi:1n'y'e.\ I-':C?!:$i:?iI'!l'i:ii.\n' fl.ln\.~":::,i r:s(,-}mc:\nt~Jk~~l ~.Jf.::b,:tqi:)'.i. 
"'1;" ,'f'\{'~!k '."{:'!'''b,:'J dEiif'l bat'-L~:~\l:.i.::;~,i::\t;:i:;, l'r,f;:1 t:\;',,\tj,';),i r'i:;.'rlIJtid,;,;, 
(nf. ':r! Yi). ~""".1 I: i)!"l tir"'d (;71 k, ,!,f) iTlf01 ;.I,ku J.".';'''\f1 ~;,C:;1! jl,J b1v\r'lf;'; ,';:11"'1 l:J r::'ilG :0-1"", di[... ~3-2\ !'''ll)lf;"1 

CDntcf"l 

DH .... _ .._._"(:1) I. i?,k "l ~> -'UI':,-' ~~'~_ .. l!Hn~"\kLt [J.Llfnz),ku] 'bf2rjalan' 
o:n 	 \.)k.:.?,;~>2\ + -I..UT-" ...r~_,_~_."",,,_.".. rLlmak.?:jt~' [I"'Ltifiakf";@] 'm!::njilg.rl\' 

iJIJ{:11u~::,k,'::\)"j ,:~;t.<CtLl iliC:fl\P&:;~ 
 1n;;'~kniJ. 
i'~(:' l ',:f';h' 
,,(', t\",l.;,j ,;. "·U.rfl 
--"'--",._. t.umel;,~t [t,llmEk,D] 'cj~':,t:l:;'lrl\;J' 
~;.?) ::: "',1· (','1 -+- -U(":!'-' ""-.- .. ,.~--~,~--. ~?\"\:n*?ken I~ :::,ufi!G!k@n J. '1~,0l!::; ti;'l sun 99ut-,-, 
5ungl)UII' 
Dl1ih,:,t (j,;"r:i. ::~l:st..I''',ibu,s:,j,n'l3 --U.l'fr'- dali~\m lialli'\~ji,:t dtJ~'¥d d;:,n 
'U!1;'~ r.j2:'1i:·,\:l) 1;),;-'(h2"18£:1_ Bi:}",li Eit-tlnt] i.k.i kest:.1.fnHan dist.ribusi yEAng tr:,n:i'ali­
::~ ::.. 
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tl~l~!'Jt ~ad~ d~sa!~ 
hL:' f" i'" {', .): I~\ tJ n t· i. k. r:> J'" j ,;.1 
,f:'f; hJh 
CJ) b::;,k.;;\ + -~l,.\m"- tumaka [tum@kO] 'datan;' 
(I~) r~!{~n + -um- ------- rumaksa [rumaks@] 'menjaga' 
;(;>t '. d L t.'i~n d<~, 
,".' , 'Lf)h 
:~\T} ;~(~:·\nt:hu:~; ~i- ·-·tun~·- -~-- ..---~-.- heif!~nthltE [k@rn@nt.lJs] ~sombong' 
(B ~ ':'lv,!2!k + '~'Um''''' _.-~,~~,___w'____ umawi3.k [um.:.,w,Ed<.] ~ b(~rbadan' 
Derdi~sarkAr1 produktivit~s pelnLlnCLllal,nya bak morfem -·um­
,::,;,.,,;.',rn L:.l,~11')i,~\~,;":':; \:r;~\\lJ~":~ (:1;':,1"1 b('~~h4;~S~~ 13r,-:\1,i d~;';\WC:'~~iii::\ :if1:!. tet-masuJ.;. mc)f"fem Ydnl.J 
.. ;,)pr·u,:,:u,k Lit ~ )<".:1:t. El r.:·1 i" odt.! k t.t f {.tn m01·-·f (f)fJ) t.E·~I'''!:~~~:bL\ t mt?-I1L.ln j uk k an bahlt/i::.1 
::li'! ('"'f !·.:In ~ml.tfW~' 'b::·!j···(l"11:::\~;I...1 k br~n tuk r[":~ 1 it:: Yrll'1 ~J n1(':\'f'? i h te f" P€~ 1 j. h,~ I"a ~ k (:;on (1 at i. 
",-_i, \!j.:?lh j di·~·:I!"lt]. ,:J:igurldkar)" 
f-lnl"~GI~l ~'~um-" ~';;!?b;':"iJtli bG<ntuk I'''fille: tli::1pat cjirLtrn..tt bahw';'1 
I'J(·/:lt"uh. tF-}I.... ~;;f,,:hut. ad2;\l':;lf1 b.:;'\hi:)$.a .J.-a~-.1.fil kUlli:;\ dan E!ali kuna 5udc.,h 
tJ:i.qunaY:.o!l .. 
Dalam bahasa Jawa kuna morfem -um- tereali5a~i sebagai 
V8r·tJ~ yan~ nlcnandai tindakan ,melakukan sehubungan dengan dasar­
[' c :~);J ·t.ul·j uffiar'QI~at [~nlangkatJ 'mengangkat' 
IJfrikat :ctnik@tJ 'mQngik~t' 
DaI,-:'tifl b.::d·l ..".\r:~~"A r~{ii\l:.i. r<unl~~' mr.;Ffern --·l.Iii'-~ tr:realisBsi sebagai 
...... ,...
v,',,'!' !...I-.o:\ ",/,:':(j""rn ji"if2!"i ;:.i.Fi c:! -::~ j,
. ';,:, ttndi::."'.k;'~\1! meli.~kuk2ir'i sf.?iiubungan dengan dasal"'~" 
].).- ,~.:untu~·l QUln~·tj, LgLln!ati] 'fllenggnntj,' 
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.' ,. 	 ,:/ !~lf;~C.tG11l ::::.{~n, £l!:'jLl,!€:!lL .tH:l.h§L~~\ b!,sU~-k\ ~l~Hl :;:iMl Q.£ttsHIt E!..<LlLi. 
Kc?sc:~m2,8n bentu~~ mor'fern -e"n de:\lam b;.:\ha~w)a je:\Wi£\ dan Bali 
·:C:H·qy<:d>.;\ juqc:~ dib.u"'iji.\ng dE~nc:p::\n ke!'~,:~m;:.'HU1 'ful"l~]si :;)emeU'1tik~1 -$~bi:.\gai 
;')(:r1r,\!'lr.la 
1) 	 kata kead~an yang menyatakan keadaan sepmrti pads dasarnya 

cDntoh 

, 	 . 
(J) YLltA + -an ----------- yutan [yutan] 'berjuta-juts' 
(B) yuta + -an ----------- yutan [yutan] 'barjuta-juta' 
2) 	 .Jt~ kE?adacln yang menyatakan '8mpunyai sifat atau asal seperti 
,~ f:!t'ilr:;,i£-lr'n'yiE;\ 
(\J) kf.tmpuJ'1gi-~fl [kampUng':ln:! • bt'?r'j~'sal dari h2.:)'mplll'1q I :-'---------~~~-
k.mpunq + -'~"\r't 
(FI) ,-;',.1d<::.arl [~·::\l.c\:::jaIlJ 'herc:\~::;.~::\l c!ar'.1. hut:i:rtn' ~___M_._'M'~_"'" alas + -~n 
3) katd ~etel~angan yanG mel1yata~an lebih .tau dolam tj,ngkat 
p.-:;:rb,,·!nci in~~an 
r: C.WI t: 0 h 

{,J} f,utih + ~an -,~,--.. -~-~-,-~----- ..~ f,HJ't.:ihan [putII'lan] 'lebir) putih' 

(B) cenj_k + -an ----------- cenikan [cen@kanJ 'lebih kecil~ 
4, 	 ':ata bencia y"ng menyatskan <llat Llf1tuk mel akukan tindakan 
SfEhubu.f1e;Ji".n clengan das-;:'trnya 
\:.:.'Int_DI-' 

(\,;) ~'.:.:-'-~nl::)r?J:q + -',':.,\1'1, ""'-..-,... ,,~.,,--,~- timbi1ngan [titnban9an ] . ti,mb;:,ngi:Hl' 

(8) QLletan 'pengga~is' --------- guat + -an 
''':' "~ J. i) ~ t~~,.(l.~::.fg:J_ll ~::ij~. f.:L~L\.L~~:\jTt ~!fil~L~~t cI ;~D. ::-.f\ [i~3 1 a,!Jl Qjlb£l~'§" ~ 
1< ~:::':S-d mi::( {:;t n t:H:::ri1~I.Jr·; mClyo' f€\~'m "H'~ dal i;HU bj~.hasa Jawa dan bahaSr:i\ 
(;~~2 juga dit:unj~rlq a'l~nya salah s~tu kesamaan fungsi ~amantikal-
37 
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n''y'L\ , y.3:t tu seb2tg;:.'Li.. pE:nand::., k:~ til kp.iiildaan yang t€H-ei::t 1 isasi dal am 
~1~kn2 Hlcnyatal<all ;~e~da~n dan da!Qw tingkat perb~ndingan~ 
L"l." r: ': llrl -~ 
7) 0yllil + -3 ------------ ayva [ayuOJ 'meskipur1 cantik' 
\8) demon + -a ------.----,- sed~I'g demena [sedeng demenDJ 
'scat sedanu senangnya' 
Dilihat dart distribusinya sebagai penanda kead.an, 
l~clrf80l '-a d~la'I' bAhaEa Jawa dan Bali memiliki kesama~n melakat 
I,\d.-i da'~,i-ir t;r;;;:'r~ki~tEAG0ri si f,~t dan t~eadaan, contoh 'l: 
.;) t\-\~:;~1{2,t:c;gori s.1.'fat 
(J) ayu + -a ----------- ayua [ayuO] 'meskipun cantik' 
(E) n·ela~l'~· --a -------···-'m01aha [melah@] 'keadaar1 terbaik' 
~) berl\5t~gori keadasn 
(J) sen~ng .~ -a --,-------- 5enenga [ssnengOJ 'andaikan senang' 
(PI de~en + -a ---------- ctemen. (smdeng damen@) [ ••d.ng de­
mana] '$aat sedmng senangnya' 
Dilihat dal~ produktivitasnya pemunculannya, morfem -a 
dalam bah~s8 Jawa dan Bali dapat digolongkan morfem yang produk 
t i";' ~ 
~:;., t . 1.1 ::..q_ dQ.l L~.Q .bZi h~d~\. ;J il.:..1J.@ ::::.§.: rt~J 21m, ba.hag f~11 i 
D~l~m r~alisasinya baik mortem -~ dalam bahasa Jawa dan 
13~li daoat bervarias dengar1 bentuk -ne~ k~5amaan be~tuk, morfem -0 
Ij0~~m b~hasa ters~but juga ditunjang adanya kesamaan tungsi 
'-",',';,1:'1 ~':,ikdl yi:',inq dil"·E;~~'.\}, :i.~;;.,~r;ik":\!1 di31 am 
~)8 
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r-c,.r"Z\""Id,;\ 1:)1:?ncli:) vaf1(~ tp.I'"Set)llt pada dasar sudah tertentu 
i cl'~I'h:')i'l ~ 
(,. cmL,k + -,~ ----.------- anake [anar;e] 'anaknya 
( . ,
.d; bul~.u + -£: bukune [bukune] 'bukunya' 
( jJ ) t",s.'l: 'y'u i< + -12 pi'lyukt:! [payuke] 'per-iknya' 
( Fq ortd + -8 or-tanr2 [or"tane] , ber- i tanY,i? ' 
Ol penaJlda benda~ baik morfem -e dalam bahasa Jawa 
d ',In EL.:,ll c; didistribLlsikan pad a dasar 
;) ht::'I'~t;t::\ tc),\;]cu"i LJv::!r!ck, 
:~:\~:'n tell'l 
(D) t8rl~~Jk + '-e --.---------- temboke CtembokeJ 'tembol~nya' 
(,J) buku + -Q --.---------- bukune [bukun.] 'bukunya' 
":.' \ br'·j""~; ..·'to\Pt..'ri: !'E,\',\\d"\'\n
.," , ~-J ,t".l I:: ,"t( • '" ~,\" (;;, I.l, 
. COil toh -:: 
O:'i) ~~.' (:1 kit. + -9 ------------- sakite [s.,ki b?] • 5i.,J..',i tnya' 
( ,J) 1EI.ra 1ar~ane [lar-aneJ 'saki tnY,l\+ -e ------------
Dilihat dari pr-oduktlvit.snya pamunculannya dapat dikata­
~all mortem -e dalam bahasa Jaw~ dan B~li merupakan morfem yang 
p;' ocluk lj ·f .. 
.:.:;" J" 1.2 .. t'b.~.LJ~§:Sll 1l:1:::':2Jl ~lJd\ltl!!l b ;:'Lt:!~1~ 1l.5!.::.¥-1. SLtlSfll 
t~fll.i 
Kesamaan bentuk morfem pa-an dalam bahasa Jawa dengan 
~:',,''';:;.n cl:::ddHl bah-i.1Srl BL?i.li jutJa c1itunjang adl"~nya kt:o?sami:;;;.;n fUf1(.J5i 
"(, ')1'1;,';1'1 t i 1< ":'1 J nyi:'1. .. Kesanlaan flJngsi $emantik~lny~ itu terealisasi 
" 
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1~:~l2In nominal s~bagai 
t.:·':,<lld1Ida hr.;l} Sf2!lut)LH1tJan dengan d-as,arnya 
", -, j 1 I: I:J I", 
t. \) "I c,tung + pii:\-~~:Hl 	 petun<::.ioln [pC1tunqan J , perhi tunq£if1 ' 
(S) .petek + pa-an -------- pepetekan [pepetekan] "perhitungan' 
~en0nda "temr)at setlubungan dengan dasarnya 
(J) dt'::s,a ..j~ ~12:1-an 	 pedesarl [pedesan] . pedesaan , 
(r~) oenah + pa-an .--------- pagenaharl [pagena~lanJ 'rumah 
tempat tingal" 
Dilihat dar! distribuainya aebagai pembentuk kat. ncmi­
n t;l.l ~ mOY'"fl2"1n p;~l'-E\n dialiiffl baha::5.a Ja"",~ dan Ba1.i mr2mil.i"~i ke!E)F.i"mi~\an 
mclekat pada dasar 
!) berkatagori bendQ 
( ,1) dc-:;;;;$:{ + p,,:,\-·a,n padesan [p@desan] . pades8i:\n . 
(rn g~nt.'h + p~""an piluJ€mahan [p<'HJen<.,han] 't8mpat 
tinggal" 
2) berkatagori kerja 
contoh ~ 
( LJ ) £'i:'H~e + pa .....·i::;\n 	 pasarean [p@sarean] 'makam' 
( [! ) sj, !,",(,:~p +­ pa.-an 	 pasil"'epan [paairepan] "tempat 
tidur" 
Dilihat drai produktivitas, pemunculannya, mer'fem pa-an 
~!~:L~jJI bah~sa Jawa dan Bali dapat digolongkan morfem yang produk­
l:" r ~ 
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:ij 
:.~: ~.l ~ 1:::':: ~ tt9J~:,J C~Ql t~~.::Jl!l ,1;:il~.2~ !'LSL~~ li£fill. d a 1am 
~Ubam~drl berltuk morfef~ ka-an dalam bahas Jawa dar' ka-an 
d~l~fn b~h6S~ Bali j\Jga ditunjang adanya kasainaan fungsi semallti­
~,al s?b~O~i pGmbentLlk kata nominal yarlg tcrealisasi d",.Ialll 
IJC,,'n ar"j d i3. 
11 	 menyatal~an perihal atau bends abstrak sehubungan dengan dasar 
nya 
cCJntoh 
(~J) 	 donYia + ki;,--an __~"-__M~'~ ____ kadonyan [~~adc)nyanJ "j.(.i.?dunian~ 
(9) 	sengs~ra + .a-an ---------- kasengsaran [kasengsaran] 
. kesengsaraail' 
2) 	 menyatak2n tempat 
cOlltoh : 
(J) bupati + ka-an -----------	 kabupaten CkabupatEn] 
~kabupaten~ 
(B) bupati ," ki.-an -----------	 k",bL'paten (~".bupatEnJ 
• kabupaten' 
Dilihat dar! distribusinya ka-an dalam bahasa Bali dan 
~2W0 nl801iliki i'csan!aan melekat p~da dasar 
1) bnrkatagori keadaan 
~untQh : 

(J} bocik ,~ ka-an ---~------ kabeciknn [kab@cik~nJ 'kebaikan' 

(£1 ) SUI;Jih + k.~J.'-r.i\n kc..H';US,11, han [ f:, '" '511';) .i ",n ] . kekayaian' 
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2) 	 berkatagQri bonda 
~ontoh : 
(.c) bup€<ti + ",-",-an -,-,<,---,<,----..-- ",-"bLlpaten [kabupatEn J 
, kabLlpaten' 

(Elj bupati + ka-L::tn - ...-----,....-,-- 1·~abLtpi;:~ten [kabLtpaten] 

, f; a bLlpa ten' 

Berdasark~n produktivitas pemunculannya, dapat digoiong­
k~G morfem ka-an dalam bahasa Jawa dan bahasa Bali merLlpakan 
ii:CJi"·f::.?ffI pl''C)du l<ti 'f .. 
:.·~~I~tL'f~ r~x2.r_LerJJ. :~;L Q.~,:L~Ql .n£\.tl~~ JStl~ i;;i!I!D. -in Q.s:J.illP" pah~ ~_~1 i 
Kemlriparl b0ntuk mar'fem -1 dalam bahasa Jawa dengan 
f!1~Ji"-'fEHn ~-in d,-alam t:)i..1hasi~{ Br.:\li bukan ,mel"-upakan sLiatu kemiripan yang 
kebetulan 'sifatnya. Kamirip~n b.ntuk di atas dapat dikatakan 
sebdgai ~kibat adanya hlJbunQsn kekerabatan antara bahaBa Jawa dan 
E;,::\li" Hal ini dapat dirunut adany~ kesamaan di antara fungsi 
semarlt1kalnye~ yakni terealisasi pada 
1) 	 penandn verba yang menyatakan tindakan berulang-ulang sehu­
bungan dsngan dasarnya' 
c:nntoh 
(J) 	njupukl [njupUkiJ 'mengambili' ------- njupuk (N- + jupuk 
+ -1 
(FJ) n"'i'_langin [nyuan(j.lli] 'mengambili' nyuang (N- + juang) 
+ -in . 
. ~ r~~and~ verb0 yang menyatakarl obyek tind~kan filenunjukkan tem­
4·2 
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P0t atau arah bsrlangsungnya peristiwa 
c\::·ntD~·) ::­
(Jl nanduri (nandUriJ 'menanami' ------­ nandur (N­ + ta~dLtr) 
+ .• 1. • 
(.D) j:J(:':I<IE>kif1 [pC:J'It;'kin] , r'lEI:i, ki . p('?ljl~r~ + -in 
_~) ~2nanda vey'ba yang Ineny~takan tindakan menjadikan atau menye­
bab~ar' apa yang tersebut pad~ bentuk dasar 
t: on tOfi 
'1 
(J) nlsd2ni [m~deni] wmenakutif --,-----~---- wedi + N-i 
(P) jc,jcnlli [j eninJ ',nenakuti -----------­ jejen + -in 
~) penanda verba y~na menyatakan tindakan mGDlberi atau mem -
buang apa yang tersDbut pada .daBar kepada atau dari obyeknya 
contoh 
(Jj mbubuti [mbubuti] 'm.lieabuti' ------­ mbubut (N­ + bubut) 
+ -i 
(8) kulitin [kulitin) 'kuliti' ---------­ kilit + -in 
5) penanda verba yang menyatakan tindakan melakukan perbuatan 
~~eLt upacara sel1ubungan dengan bentuk d~sarnya 
c:t~ntc)h 
(J~ mitQni [mitoDi] 'melakukan upacara tUjllh bulan' 
pi tu + N·· i 
(B)'n~lu bu12nin [nelu bulaninJ 'melakukan upacara tiga bulan' 
------------­ telu bulan 4· N - in 
()) p~nanr}~ verba yarlg menyatakan parbuatan dilakukan supaya men-
j 2Hj i 1 L?:)i 1"1 
4 0!''-' 
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c:c'ntch 
1: 1 
,,<" 
., "'0' 
j "'(f~!l,,-r 
---, 
:", iU-. 
~...~..ri(· 
4,t,*,J.,..."tJ"';t'~;';(" I"­
(~, ~lndoni L ndOnj.] ·ulangJ. dua kalil --------­ pindo 4· -i 
(B) pirldoin [pindOin] 'ularrgi du~ kali' .--------~ pindo + -ir1 
Diltha'[': C':~-'ll'~:L di,~l:.tribu~;;:inyf,.-\ /flC:Jr"ff;~f'fI '·"i dalam bElrlaSa Jawa 
di,n --in ~al~m batlssa Bali m2miliki kessmaan distribusi yang 
t~f-ealisasi pada dasar­
1) berkatagori benda 
(,]) nar·ti;t~_I{.0n.i lnl]raoEniJ 'memberi rai' --~-------- ragi + N-l 
(B) LJy{.'7,J~rif1 CL\y~'hin:: . garam.'~· _. ____..... _________w_~_ ..~ ...... ~ uyah + -in 
~) berk2t~gor·i karja 
(J) njLlpuf:""l [nj\.\pUki] '"",,",gambili' -,,----.--"-.---."-.--..­ njLlpu~" (N­ + 
j upuk) + -in 
ct::q j ag,~tl'~t:l\n [ j {::\'~J U!'~;'1 r'[ ] 'pukul:L' j agur + -in 
3) i:,,' k.i.l ketlti21{;\n 
(J) mt:~dtJni [mf.?deni J 'menakLtt,i' "....... _'_'_____ ;o­__~ ........... ___ wet!i + N-i 
(B) j shin [jejehinJ 'menakuti' --------------­ jajeh + -in 
Di~ihdt dari produktivitas pemunculannya baik morfem -i 
dalam bahasa Jawa ria" morfetn -in dalam bahasa Bali dapat digo­
r:):'·I\~!:.i::\n fl)tll'-'i't:':rrl Vi-)nq FiJ'-CJdu~;.t..i·f,. 
1~i9,,~:,t9l9D,~~~.£nJ ~?. 
!::L:~ .12:~J~!_~~~_ Bf~,-i cLa tS'~Lll 
DE11;.:'lIE ~-£\,l'tl i a morfenl N­ dalam bahasa Jawa dan N­
1·:\;Jj·!~·.lEI'?" E!aIL rn€·,~jI,iliki f~~9jJ_llnlatl var-ia2,i yrlng pemunculannya 
ct· 1.\. 
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rlisesuaikan dengan 't'cH1em awal bentuk daSaf"nya~ Variasi bentL"; 
irlnr~1"c~m a taLl. la~im di ••but alomorf dari morfem N- pada kedua 
b~hasa tersebut tampak dalam perbandinogan sebagai berikut : 
:'kH-ff?m Alomor-' Fcrl~m awa1 	 mortem contoh 
,b;)' h~::i ":~a 
, , dasar yang dilakati 
,
..________ : _____~_"_,_ t ____ --------c~- , 
nulis [nulls] 'menulis' 
macul [m.cUI] ~m.ncang­
ku1' 
nggodhok [nggOdhOk] 
'merebus' 
nyi.lpLt [nyapu] 'menyapL" 
ngadal [ngedOl] 
'mer,jllal' 
,-,--"_: ----.,,----~., ---------...-----...-'.._--­
B,:\!'l~'ASt::\ n- t, d nagul [n@gul] 'm~ngikat 
B,; 1 i 
10- p, b maksa [",ak•• ] 'maroaksa' 
1\1- ng-- k, 1, r, y, vOkal, ngandik (ngandik] 

9 'mengapak' 

ngcl- awa! dQ~ar fonem ngamaling (ngamaling) 
nasal 'm£?[lcuru' 
ny--- j:1 C, ~3 	 nyagur [nyegurJ 
'nlemukul" 
,
" __ __.,, _ 1 _____..__ __• _________• ____...____ t __¥_.______._.~_________"'..........~_ 
.~,",_.~ ~ .,."_.,.~ 
~ "'"; ~ 
oJ .. ~:;' " 1. .. k {;?'­ !J~_~_~~ ~~ill" k Z':.:: f.ta 1 ii:J.ill 
Dalam reali50slnya Mcrf.m ke- dala", bah•• Jaw. dan ka­
1!. ~5 
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dalam .bahasa Bali memiliki -sejumlah variasi ·y.mg pemur,eu 1annya 
d :~ ~:; l2 ~,~u l:;, 5, ~,~ a n dE~nO':~il tonenl awa] bentuk d2:'!:~iH"nY2\ akibat adanya 
nfaristi~a mor"fafQnemik~ Vr"iasi yang dimaksud tampak dalam per-ban­
:.-; .'I.t",::}.':J n j lJer·i.kut , 
j"lor~fefI\ Alomor'f Fonem o"wal morfem cerltoh 
( vi;\I~iasi dasar yang dilekati 
,_,"~___.-J __~_____ , ____ 
Et,::.i'Ii:::\?SLl k,t,::;-· konson::'tn kecekel [k@c@k@l] 
d ;3: v,l iJ-. 'terpegang' 
k E~'- k.a­ konsonan, ~ecuali katon [katOn] 
w~ 1, r d~n dasar 'terlihat' 
monoslabi& 
k­ vokal dan vokal u,i kobong [kObOngJ 
terjadi sandi u---o, 'tarbakar' 
1---9 
, 
,---­
l:ii."d 1;';\5'::'':::"\ kt;,~ k,)n !;:i-onil)rl kadleseg [kadleseqJ 
;.1.1 'terdesak' 
k ,:7\"'­ k­ vakal dan untuk. Vel -: kocap [koeap] 
I<.al u, i ter-jadi 'konon' 
5ilndi t.,l.---O dt.\n i-....e: 
-------_. ----'-.----, 
..,. 
'.:' .
-, 
..,::, .
~". 
....:, B th:.?X~,fJRm. l~&d\:I..:~ £lgtJ.,Slffi ,Q;§!t~J.~,~~~ lllltl:tst Q~~ QaN-:: 9.~.J.5l bahasa 
Proses morfofonemik pelekatan peN- dalam b.;\r,asa J aWi;I 
mf::nimbL\l kEln varian bentl.tk ps~n~J- pe-- 11 pe,ny-- , Pf?(1)- yang proses 
pemUtlcu:annya sarna denagn pros~5 perubahan bila N- melekat pad" 
h8ntuk dasar. ada pun pemunculan paN- dalam bahasa Jawa atas dasar 
~':E:f"E}'E~,mia!1 di::ln (l'H;~'I"'upa~~i.\ln bt:;:ntuk rt;:.:olic .. S€:perti. halnya dala·m bi.lhasa 
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Vali~ pelel'~ati;lIl paN- pad" bentuk dasar 	 msmunculkan umlah 
VEH'-ian yang prosf.?5 morfo'Tonemiknya, sarna denagn bila N- melekat 
pada bEmtuk dasar8 adapun varian bentuk yang dimaksud .o~l.h 
p.-:.'tng-- p~'an'-' pany- d~n pam- • Mengenai munculnya variasi peN­
f'l~rupakafl realis8si yang sifatnya fBkultat~f. 
F\::r"b~'lnc::ir,gan bi-~n tuk moP"fem da 1 am kedua bi.ihasa tet"'sebu t d i 
atas tampak dalam tabal berikut 
l~i C< j'- 'f f~ In {,~! 1c)m;:,<i'"'f Fonem awal mcrfem contoh 
L,r.:\ i-I E:\ j~; t:;! (Vi:H·ic.1~f)i ) dasar yang melekatinya
. 	 , 
_________ , ___'"_.___"'_ j ____.______ 	 1 ____ 
, 
E:;~~hc\5i:\ peng k, r, 1, g, dan yakal pengrasa [p@ngrOsaJ 
\l;;;\wa 	 pel""asaan'f 
pen- t, cI, ttl, clh 	 penilik [penilikJ 
. pemeriks<\' 
j'JtE·N-! PG?ffi'- b, p~ w, 	 pembuka r p@mbukO] 
'pembu~.a ' 
pf;:\N­
pc·rd s, c ~ j penjaluk [p@njalUkJ 
'perminti1lan' 
,
, 
r:jc).h!'0.SI~ 
[t,:,;\! i 
.__~__....._.~" I _ 
pang-
p.c;\ny-­
pein­
pf~n'-
k ~ 1 ~ r, g, 
j!, s~ c 
p, b 
t, d 
••_",__".__• __.~_ I _,__,,_,_~____ 
vcr.: ~i 1 pangangon [pangan -
ngon] 'pengembala' 
penyakit [penyakit] 
'penyakit' 
p«maos [p",maos] 
'Pf2'll'jt)dt:I'::\ ' 
panampad [panampat] 
'alat mer.bas' 
"1·7 
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·3~2~4~ !::1or·f~.J~J!l £.2,£;'1::, ~l.+.5.,;.'JIt .b(;:lhfL~i! 	 ;ia.h'A, Q.§.o.. Q.Sl-=: dalam .bahasa Bali 
Vari~si bentuk eebagai real.ieasi mortem pa- dalam bahasa 
Jawa mwncul karena ~eri5tiwa mD~fD'fonemik disamping variasi yang 
ml,..\r,t'~LlJ, kE.-Y"f?n,i;\ P(·;?l.-ti.mbangc:in pernJtLlt"' .. Demikian pula dalam bahasa' 
BhJi mUF1culnya 5ejum!~h v~riasi dapat karena proses morfofoneiliik 
eli sao'ping p~I·'tiITlbangan untuk makna menghaluskan. Variasi yang 
d .'.1. IDa k SUlj diillam k~,tiLl<3 b",h"s<l teFsebLlt tampaf; dalam perbandingan 
L't:;~r'l!<ut 
. i'tLJ!" f (,;7'11) nlcmorf FO)nem aW<.ll morfem contoh 
r.~ t: f"t Z;; C:, ;::\ (varia~i) damar yang dilekati 
, 	 , 
_~._..,,_~_..,.' ~ ~._______ __ I 
E!,:.\l'1,:'':I.f:?1':::1. pa- konsonan paw.raM [pawarah] 

,] dV;~ 'petunjuk' 

p-< vokal 	 petungan rp@tungan] 
'perhi tLlngOlI1' 
pi.:'-~ pi-- f;o11S0nan dan 	vof~al piandel [piand@l] 
,
, 	 'andalan' 
I 	 _______•_______________ ___<___________________________________ 
._<--------- ,-------------,- -----
~ 	 ~ 
fiahc,i:sa pa- kDr1S0n"m pabaang [pOIbaang] 

BJ-:\l i 'pemberian' 

p- vDk<a 1 	 pomOnlJ,.11 [pomongOln)< 
, pt~mbic:;,':\rar~'\fl " 
1:)1::\-- pi -- konsonan dan vokal 	 pierah [pierah] 

'pemberitahuan" 

, 
<-----, <_.-----._- <--<-----..--------, -----< 
::',,:2 .. 5 .. !::Jg.c.fst!~, ~~~:.:~~'::'~ s!.~.l~~U!t t~.i~t!.!EL~ir:1 	 ~I.§.!-:-.!..~ rJ.~~.o. ~2£:' 9j;~J..~.m rti~l:L 
Variasi berltuk sebagai realieasi mo~fem sa~ dalam bahasa 
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,JiJhl ,',;\ IfItJlfcul berctasarkan pertimbangarl penunur. Sebab. sa- tetap 
hur, tLtknY.fl bila m£::?l€·~k,.\t padtt bc;:ntuk da:5c,r' be:iik y(.~ng berawal konso­
fj·.7trl rn;~u,pun vok""l .. Ji;':tdi munt.:tllnya c~:\lc)mor"f sebatjai Vdl"'i'.asi benhlk 
:'!,H"j sa- si'fatny~ fa!<ul t~i.tif .. 
Mortam 5.- dalam bah.sa aali tetap bantwknya bil. melekat 
~ dA53r baj.k yang mula! denga~ konsonah maupun vokal. 
Perbandingan bantuk morfem dalam kedua bahasa t.rsabut di 
.~i:as tampak dalain perbandingan berikut 
i'1I,;Jr'fE.':ffI Alomorf ,, Fonem a."al morfem contoh 
1-3at~!t:l.sa (variasj.)l ds.ar yang mel.kat 
, 	 ,
"____ 1 __•____• ____ i~~. 
----,­
Bi;lhasr-J. "fr1-r;::\ "... konsonan dan yak.! saomah ["aomah] 
J.r.:.-{wa 'serumah' 
t:;;a- se- kon$onan dan vokal 	 segegem [s@g@g@mJ 
'segenggam' 
Bc:'th,::;,sa sa- konsonan dan yakal sarahina (sarahin@] 
bEll i 'satu h~r.i' 
Scl- sausan [sawsan] 

'sesudah' 

________ , _________ I 
3 .. 2,,6 .. !i:9£J:§'.ffl [~.r.::: j;Jat@.m QJ::111~a'3. ,Ja.1'4...a di!U ff.@-=. d;;tlf~tn bahasa §!all. 
D€,i.lam rr,~alisas:l.nya morfV:<1Ti mer- dalam batlasa Jawa dan ma­
cj2\J2~m bahasa Bali ,nemiliki sejwmlah variasi yang pemunculannya 
disssu~j.kan dengan fonem awol bentuk dasar yang dilekati. Variasi 
j3flg ~imaksud tampak dalam perbandingan proses marfo1onemik kaduB 
L;,..ti-ll·.l~Ja t:f:;r~~:u1but 7'5t?b~~1.J,',.{;i. bf:ri~~t,.\t. t 
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.-.--------.--~---------.---
:-l':'d' fern Al,ofl\orf Ft)n{'.7tn· 8:vial mOf-fem contoh 
) "th"'ls.a (V2f'iasi) I dssar yang Rlelekati 
• __ ..__ I _.________"'.__ ,",'"__ •_______• __,_-.......____~ ,,_~, 
ft_,B,.~h,::t!,j.~t ftl f:'?! r- t, d fliertOlmbL~ (m@rtOmbO] 
\J iOl lfJ'::';i , b"H"(l0'" t, 

fTl€,-- g, k mBkarya [makaryO]

,
, fberkarya' 
__ __ I _._.H______ I _.____..-....______________ ,I _____.~ ~ 
-----.­
r1e,r''ff.'2m ?Uomorf Fonem awal mar-fern contoh 
:J,7t t·I':;i -:.:: ~\ (\J~':lr ia::;j,} : dasar yang dilekatJ 
...__~___._____._.+ i •___________ 
,F:; i). h <:~ !sa 
,.I ;:"v,lE:\ 
HIt:: t''"'''~ tn­ vokaI mOlnak [mOlnOlk] 'berdnOlk' 
-,--"---­
., --..-----....~-- -------.­ --,.....~~~~-----~-----------~.--,.---
Bah~"sc.., rna­ konsanan memunyi [memunyi] 
11aIi "berbicar-a l 
ma- fI\- vQkal mikut [mikut] 'berekor' 
---_.< 
3 .. 2~7" -i'J'::' Q.~!Sl.ill );:)§Lbas{' U£.n ::: in::: <;lEI 1 a!1J. ba hesa fulli 
Morfem -in- sebagai infi~s dalam bahasa Jawa tidak me 
nq,:7tl i::-lmi perwballan dalam proses p~lnbentukan kata baik disisipkan 
;:,':;;l.::·1~:\ (:J,:\$:'clJ'~ y!'~nu !:)er"'D,l,<>,Ic;\l 11 ft;)rl€~m vokr:tl mi::lupun ~~onS(:Jn~H1 f Demikian 
balnyi."1 '~'in-~ ~Jad.'0. 1:);:\hi3.~~';'c\ B.~:\l i j(~H;Jf3 1~idal~ mt::.:-nqa!a.mi perubahan bila 
c; :L -;;;} i s j p r,' .;:'f) pada dasar yang berawal fonem vokal maupUr1 konSClnan 
d~lam proses pembantukan kata. Realisasi morfem -in- pad~ keeJua 
h .....1ht-H5Cl tl:n~'%)t::'bu l: t i.lmpak d(';'tl am pfDrb~(idin~.Ji:tn ber" i hut 
50 
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I"loF""fem alotrtorf Fonem awal morfem contoh 
,,:i ~.\ I'j':';\ ;~~,~t (variasi): dasar yang dilekati 
~_,,__ 
.I _,,__ __"_____ ,, 
-------------'----------: 
Baha<.:;;:'1 ~:,onmon~ll tinuku rtinul<,u] 
,J 4':"\ ~~Ji£l 'rJibeli ' 
~-'in'-' YOki~ 1 	 inucap [inucap] 

'disebut' 

, 
-----~--, 
L>dhEi5ii, kClnSDnan sinurat [sinurat] 
Pali 'ditulis' 
H" i n"'~ Yok",l 	 inucap [inucap] 

'disebut' 

---------, -------, ----------
---' 
:::.~2~EL. ~'1r:.r:~.L~?!!t ::.bUn.:= cI,~..1.~1\m2S1h ..~~, ~J::.~~ m£LlJ~ =..!:illl=. Q.!U_5lm. pah<:!§...~ fj:a 1 i 
l~cr'fDm -um- sQbagai infiks dalam bahasa Jawa tidak me­
na~lan}i perubahan dalam proses pembentukan kata,'baik dilekatksn 
Pdda dasar y;,,"g ber"wal Yak"l dan kOn!50nan. Demikian halnya --um­
d~lam bah.sa Bali juga tidak mengalami peru~ahan bila dilekatkan 
f13cta dasar berawal fcnem vok~l dan konsonan pada pembenttJk,an 
k.:':l -{,Cl .. Rf~r:.l i sasi -um-,pada kedua bahasa tersebLit tampak dalam 
perbandingan berikut 
i'-'k}i' 'fi':'::in ?i 1clmor-'f Forlem awal morfem c:ontoh 
') i"'i ;~', ~:, ( V i~7I. 1''' .t 1::1 :"~; 1. dnsa~ yang dilekati 
, 
,_._.~. I _.~ .. ____,_,,_.___ .~,~~ 1 ___.". _,______........._________ 

D,Cl hL'\;:H:'\ konsonan lumaku [lumaku] 
J t;',.ItJC\ 'berja,an' 
"'UHl-- yokal umangkat [umangkat] 

'berangkat' 

,-"",,"-.'"-.,-.-,,-----.-~---.-,,--------------,.-...--'-,,,---------,------­
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B(:.:\h~'\sa k.Of1'~-:i.ona;~ tumurun [tumurun] 
Bali 'turun' 
~"'UH)-' YD",al 	 umawak CumawakJ 
'berbadan' 
._~._._~......."._ I .."_._._____•__.M....__' ___, _____• ___________, ___' 

:~:: .. :~ '" 9 ~ t1.QJ:~..t~:U!i. :::.~~D_ ~JD.L~.m. .~J.i~bf~.§.2. ,J~~Jd..fi rJ all - 2.!J.. 92.J:i..j,ffi ba basc%. £t..§Lli 
1"1Dl'''·ff;.'21Ti ···all sebagai sufiks dalatn bahasa Jewa memiliki 
bf:!'bE~ra:pE:\ bE~n tuk variasi al~ibat perubahan bunyi karena p,-oses 
ITt 0 f" f Cli' Dr') E1mi k ~ji;.1da pe,Ilbentukan kata~ Demik.ian pula morfem -an 
c:ld J. r.':i.[fI bahasa Bali dalam realisasinya memiliki beberapa variasi 
be:'ntuk 21k:ltJat pel~llbahan bunyi karena proses morfofonemik pada 
PE":'fiibc~n tU)":.Eln kata. Variasi mortem -afl pada kedua bahasa tersebut 
tampak dalam perbarldil,gan berikut 
----------"--------------.-"---:--:-----------­
i"lcl,,"i' {'::!Hl Al LlIllO,--j' Fonem akhir morfelo contoh 
Bi:~l.hEl~;a (v\:;~I'" ii~iSi dasar yang dilekati 
, 
__....__._"__M'__' ""...______._._"_ l _________ 
f(,,;'(l-iaSc!:1 -'an konsc)nan kurungan [kurungan] 
.J EI.l~J ~;;i 'sangkar' 
"··nan vokal dan te~jadi ewonan [ewonan] 
'ribuan' 
sandi u ---"-- 0 ijenarl [ijenan] 

••. iJI"'I sandi j. ----- E 'sendirian' 

··-n vokal yarlg terjadi keren [kErEnJ 
sarldi U ----- 0 'terakhir' 
i ----- E yutan [YLltan] 'juta~fl' 
_"_.H......_.~__. ,______~____~__ I __•__•_____•____.______________ : • 
:12 
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~,,-,,---,--,.-----.-------.---'-----,,---,-­
'E\f",ha':S-0.;!: -an Konsonan kikihan [kikihanJ 
Bali ~pemarut' 
-nan vakell 	 g!2d(man [gedenan] 
'lebitl bes• .-' 
"-,;.1..11 -n voka! yang -terjadi sajen Lsajen] 

s~rld1 U ----- 0 #5esaji' 

i ----- E 

~ -._~___,___ I _________ I ...._________ ___ i ____. __._, 
',:;: .. ,'2 ~ 10.. t'1,f])::f£::'l'f!, -a~ ~:tt\.l.~?:ff,t Q~'ib.!:1Jl..~ ~L~!:J'§i P....?-.'1 :-...5t f:!ll~\m bahp~q full i 
Morfem -a dalam bahasa Jawa bila dilakatan pada desar 
d21pat mempengarut1i munculnya bunyi peluncur y dan w. Dalam hal 
Lnj. dapat dikatakRn -ya dan -wa merupakan va~iasi bentLlk dar'1 
!i!~I;"fRln -~ ak~bat a(janya proses morfo1onemik. Sed,,-,ngkan dol\lam 
~!~h~lG~ Bali marfanl -a memil1k1 variasi bentuk -a dar1 -n8. Dibewah 
ini akan tampak munculr1ya varia&~ morfem -& dalam kedLHil baha!:5ta 
tors.bLlt sabagai berikLlt I 
------,----'----....,...--------------~ 
1"1 t:),,- f 'Hn Alomorf F(Jn~0m ak hi r mar'1em canton 
E: a h ;z, :0· i£:'t (variasi) dasar yang dilekati 
, 
----..'-_._....._.1 _________-~---- ..-- , ' 	
.'---­
E'-~\haSE! -a knf) ss0 1'1 iZ't1l kirima [ki,,-imOJ 
J<3.vJ,~ 'kirfnlnh' 
-ya vo~.al e, j, gedeya [gedeyO] 

-a "meskipun besar' 

-WI' 	 vop~al Cl : tur-uwa [turuwO] 
• tidurli3h' 
'"______ ' ... _____,. I ____••__-.-_______,~ _.~"~. ~. 
-----, 
5:~ 
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H,;:;\ has (:;'1. -a !t·:onsonan umaha (umahal 
Hz:' l i 'rumahf1ya' 
-,·ct 
-·na vokal abana [abaf1a] 'dibawa' 
-- --.__...•_-- ' ~.~~ 
'" 2 A 11. l':Ig!~,.fg.Ul :-c 9_£alf.:lm .I;!.J::lbi!:~£:, ~L~a d<,:,\o.. =.§. Q§0a.m. 
Moy-fern -e dalam bahasa Jawa sebagai sufik$ mli?m,ili~,i 
t)ebor-apa variasi bentL!k akibat adanya pe t"'u ba hem bunyi k~rena 
pr'OS8S mor'fotonslnik pada pembentukan kat~~ demikian pula morfem 
-e dalarn bahasa Bali dalam realisasinya memiliki beberapa variasi 
bcntuk akibat proses mor"fafonemik pad a pernbentukan katau V..~riasi 
b!;;-f'rtuk d,~\r':!. Inorfern -e pada kedua batlasa tersebut tampak dalam 
perbandi,~gan ber"ikut 
--'-------------------------,-----' 
1·;;.~1!'· fr:ffl f.~lrJmrJr~f Fonam akhit"' morfem c:cmtoh 
i ;-, i3, S (3, (vdr~ia~~i) dasar yang dilekati 
,
--' -----. ,,-_.,-,.._-' ---- --,----­
--;;;.... 

" 

~J ..:::( 1;'; £:1 'rambutnya' 

.i,: ;'}. hD::;E1 korlsonan 	 rambuta [rambuta] 
(;: '-'110: vol-:,.i,\l 	 untune [untune] 

'gj.ginya· 

_"._.'"_~' _~___. ......___~ t ______________' _________ • 
" .,,;',:';' --f;' hon SUfi i;\n 	 payuke [payuk.] 
'periuk itu' 
'-ne vokal 	 artsne [or tan.] 
'kabar itu' 
. 	 , 
""~~"_ I ____,______ ' 
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~<.,2 .. l2 .. 	 tlorff"~m i~..!31~W b (~ tlfL~tl J:§..~~ r1.9J]~ ::-jJl !1.s1.i.f!l £!clll. 
Morffl!m -i dalam bahasa Jawa 5ebagai sufiks memiliki 
variasl bentuk aklbat perubatlan bunyi karena prosss morfcfonemik 
p"mbEmtukan kata. Demikian pula mor-fem -in dalam bah",sa Bali 
,aj. sufiks mamiliki var- iasi ben tl,k akibat adanya proses 
Illur+ofonenlik padcl pembentukan kata~ Variasi bentuk yang dimaksud 
talhpak pad perbandingan berikut I 
""!Dr'1: c:':m Alomorf Fonem akhir morfem contoh 
B,,;llli.;Isa (v2riasi) dasar y211g dilekati 
, 
.~,~",_".__, 	 __'n'____.. _ ••___ I __.~__________ 
,---- ---------­
[i'::''ihi:\~S[\ -"i kOflsonan jupuki [jupuklJ 'smbili 
·Jawa 
-ni yakal dan ter-jadi pindoni [pindOni] 
-'i S2fldi IJ,U ----- 0 'ular\gi dua kali' 
i,e ----- E l1sni [iIEni] 'alir-i' 
o ----- • j4"gii.u1i [jac.~ni] 'jaqai 
• __ __ I __________ , ___________.~ ...___ I _._.,_.______~,~ 
Bt:.:-,_hasa' "'~.i n ken.onan dan vakal· tegakin [tegakin] 
f!.i\ 1 .1. 'duduki' 
~-~ J.n 
-nin vakal dan terjadi i9inin [isinin] 'isi' 
gar",d.1 u ----- fJ pupanin [pupOnin] 
'hasilkan' 
-n 	 yaka! dan tar-jadi icen [ican] 'r-alakan' 
~3andi a ---,-- e 
. 
.~,-------' ----------_. 	 -' ----------------------­
~:; " ~::~: " 1 ~~ ~ tj5"2.r:~G:~:' fft [Ei.~:"s\L\ !d&tl,stm. t;t§lll Qi:.L:f1!1 dE' 1...£11ll ba hasa 
Q.i,:~J.J_ 
\"1 C) I~' 'f E'ln pa~-an sebagai konfiks dalam bat,asa Jawa proses 
P(·~]. c:k. €l td,I') pada dasarnya mmngikuti. kai.dah morfofoncmik pa'~~ di:!tll 
"'·t.i,i"l~ D(~mik.ii:\n r,lul,'a Int,: 'FE~rn P~:\'""(l,n ls,€?bc';iqr.':1.i. kC,}n·fi~.!;'~ dali3m bi;\hasa Ei~i.li 
pr"oses pe18~atan pad~ dasar mengikutl kaidah morfc'for,en~ik peleka­
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t:~I'i f'd- pada das&r dan -an IJdda dasar" 
, 'j ',-", 1 ~i. t:l[Lr.j.'~~.~.L~t J.sfi.:-"£\[l ~J5:l':..1..s'I...Q.I" t;!F,L,ha§.f':t J.!rl~L<1. Sitll h..§.. ':..2..D. Q.gL€L'!l~ tkllli..\2..~, 
MDrtem ka-nn sebagai konfiks dalam bahasa Jawa, prosE'S 
~0~.el~dtl~n pdda dasarnyd mengikut~ kaidah morfcfonemik ka- pada 
(~:l';·:·L;!·- (1,.1.1) -'an }:.;;:,1J.<.-';\ dr"ISi:lI"" DHt1Tikian pula ka-~f1 dalam bahasa Bali II 
':·'·D:;J.~:-t(j4:)i kol'1 fik1;:, 'pro%!?s pf.'J'le.katan p~3dd dasar mengikutt kaidah 
",'·r~·f,::)·fDnt7~m.ik n0.11r~LL;\ti)n pa- p£:irJa dasar d;;:'tn --an pada. da€iar" 
.' w ",.' ~ DJJ!{ t.i. Dd£~ELt: j t 2\ t:J. ;' 
~~E-.-1j c: 1 ~t~'~~ln hubungan ki:'»K€::I'"'aoatan pi.~da j uenj ang yang t·Ja 1 ing 
b2wah yaitu kaluargga dan 5Llb-keluarga (family yang sub-family) 
bahasa-bahasa, dapat dibuktikan secara kuantitatif pula di samr)­
ing pemhuktian secara kualitetif. 
Pombuktian secar~ kuantitatif dilakukan dengan menghitung 
persentase kesamaan/kemiripan 200 kata dasar Swadesh~ Dengan cara 
ini dapat dipercleh jenjang kekerabatan antara bahasa Jawa dan 
iJ~hclSa Bali dalafn bentuk persentase~ 
~~Qs~maan pcrsantas8 kata dasar kedua bahasa tersebut lJi­
.1'" 1 .'iXIt.::! I: ":''11'1 cI €:,rH] i~1l bi,:di,::\ Sd t''l.RclL.1 r a d.l!H1 bahi;\::-1d; Sasa~~.. Upay a memban d·­
;·!t:~l!i~:::\:·.'I·)bl::\I"·I".~;:'I~\ N(:,dur"~!{ dfJ\n bL:.1hi!'\Sc.~ Sa~)i;;lJ.:. ~ d.iSi..1mpj,ng b\?r·ala~:',:::\.l'l 
,,', i" ;'( 't:~, y01~rli b.~I,asa Jawa dukat d2flgcln bahasa Madura d~!1 
'r:;, \:: dt·:!k.tJ t t:i!,;.~:ngan bal"lii\S,cI Gt-15ak, pl.t.... rnbiillrJingan ini ber'tuj uC'!n 
f.' ' .J:::.. : ,);,;; t:.ill1jl:.,:\"t. k(·:,\k.e:I'~.:;ht,t.an hub l .tIlI,;],3r\ 1(;:~k:.;;ikD7'ltat.l~:stik ~ Da 1,::;xn 
.~I-lj. Akan c'liporoleh tingkat keasalan sebBg~i jawaban apakat, 
::16 
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tj.:ljJi:.. ~S;·,:\ ,J;;;;'Wi:;\ diii.n bf.:\t12tScl Bi.i-li merupakan bt:~hi:."sa--batH,1Sa dapat d.imauk'­
;< ;\;1 d.::,:1 i2im ~3ub-kf:.?lLti;.'I""t,:JlZl yang l.;~¢\lna at.:au hubungan k,E'.:odua,nya hanyi.' 
n!01-·\lpak~rl keluarya ddri anggota kelompok I""umpun yang san\a. 
'~P0r'5ent~SQ kesamaan kata dasar dari daftar Swadesh dalam 
p~rlJJnding0rl all tara bah~sa Jaw8 p Bali, Madura, clan Sa~ak dapat 
1·ll~~ati pnda' 'ti~tlel di bawatl ini. 
Tabe! 1 
Pers8nt~se kesamaanJk~m1riparl kata ssasal (kognat) t>ahaS2t~-
bahasa B-2"lli, Jawa, Madur-a, dan ·S~sak berdasarkan perhitung.n 
IGksikostatistlk 200 kata dafter Swadesh4 
GI~: 51 
, 

, ----'-::f""'l-----: 
l'"1d 42 
--_._------,
. ,
-----­
,Jhl 3~) ~~\:?:; 42 
I M.",___'_ _, ___________ 
Bl Sk Md 
K8 t c.~ r" ,111 (J f?:.n 
Sf-.: bahasa Sasak 
t1c1 , bat,asa Madura 
'-1 'ffJ bahasa Jaw~ 
! ; J bi)t'i~S~ B~li 
Seoerti tampak pada tabel d1atas, berdasarkan perhitungan 
lDkwikO!St2tistik diperoleh persentase kekerabatan di i.i\nt.a.F'a 
.(:·;t.·,flPc':;\t b2:ihi:\Sa ter"~lt:,)but Y¢lnl,;:,l ~!)r:'!ling ber'bE.'!da. ~Dari rentnngan 
j.}!'?I" bc~d t~~ t2\n ;::trl 1:1:':\ I'· i~\ P(21"<fl-t?n t.l';\ ;:;I~ '1,',"~riS.;.ndi~ h d tln tel-t in(;J9 i (51% dan 33'1,,) 
(111J,~}:"ulE"h perb(:,cli~\,;:'n 1l1.1ai kr"iti~ mencf.:\pai laX" Jumli::'\h nil,';\l 
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, " ,t:l",' lUi. mCI\L\njukf;an bahwa, keempat bahasa tersebut, merupaf:,an 
"JI"Fj(J1:!:7I. r"llmp1,.,ln yang $amn (Kel"'i"f ~ 19~4 135) . 
B""dasarf,:a;l tingkat<}n persr;.-.tase keempat bahasa' tersebut 
,j.pat diketahui bahwa keempat bahasa tersebut memiliki tingkat 
k., ratan hubungan yang barbeda karena hubungan keas.lan yang 
bc:·rb~,?d;;:\ .. 
Perbodaan t.~ngkat. persentase yang rnens:apai 1ebi h dar i ni 1ai 
kritis7X dapat dikatakan hubungan di antara baha.a-b~hasa kara­
bat sebataB hubungan pada tingkat keluarga (family) bahAsa dari 
dnggota kelompok rumpun yang Barna (Aaron, 1990 lnyo, 199(> 
Dur,3;,id, 19f39). 
DiJihat dari rentangan tingkat persentase an tara bah••• 
,J",,,,,,, dan Bali cJ,?ngal, bahasa Bali, dim Sil,sak terllyata mancilpai 16%. 
Namun bila dl1ihat dari per.ant••e tartinggi ada pada bahasa Bali 
dan Sa.ak, yakni SIX, mak, dapat dinyatakan bahasa Bali memiliki 
tingkat keeratan yang ting;i dangan bah.sa Sa••k. Dangan demitian 
dapat1 dijelaskan hubungan k.as~lan bahwa bahasa Bali dan S.sak 
ffi<?rL!pakan tJahasa··bi.\hasa yang dapatdipertalikan dalam, sub-~,el!Jar-
gc.\ yan~ 5amt~, ~H·~dan(Jkan -bat'H?tsa Jaw.a ffiC?rupakan anggota dar:-i sub­
kaluarga yang lain. 
DEHfI.ikii'7I,I"i 1'3Ltl.a t::d,la d.ll:ihat d61ri rentangi\n persentase _antara 
haha~a Madura dan Ball dengan bahasil Bali dan S.aak yang mencapai 
n:i.la:i fa-ltis 10%, mal,,,, clapat dikat,,1kan bahas;:\ MadL!ra termaauk 
anggot. sub-kelwarga diluar. sub-kalwar;a bah.Sil 13..\ 1 i -Sasak • 
~~Rn~~tj, persentase an tara bBhaaa Bali dan Madura mencapai 41% d~n 
dfl tr.:lJ'-i·~\ bahi,\sia Si';\f,fl~k dan Mc,dur~a mencapi:.\i 42% tidi;"k j auh d5!ng~n 
p8r·5~nt~se antara bat,asa Jawa dan Madura 42%; "emun, kalau dili­
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hOlt cla,'i pembuktian kwantitatif vang lain yang menyatakan bahasa 
J <WOil, ~l<'1Chwa, dan BLlnda ter-masuk sub-ke luarga yang sarna (Nothof­
er,1975) dc;ngan pertal ian persentase antar.. 377.. sampai dengan 
/)-2%~ filJ3ka dapat dinyatClkati tf&.1hasa Jawa dan_ Madur-a dipertalikan 
dalam satu sub-!,,,luarga yang sarna diluar sub-keluarga bahasa aali 
di:~n Sasak.• PFi'H"'Sf2ntasa antarL,\ bahasa. Madura dan Bali 41X dan 
. antara bahasa Madura dan Sasak 42% menunjukkan antara sub­
kelumrG8 bahasa Bali-Sa.ak dan sub-keluarga Jawa-MadUra diportal­
ikan sebagDi anggota dar-i rumpun yang sama_, 
Berdasarkan hasil pengalom~okan yang telah dilakukan para 
·i.~hli 'tr:::·j"'h1';.dap Y"umpuo Austron~sia diperoleh bahw,7:\ bahasa-bahasa 
Jawa, _Madura, Bali dan Sasak tercakup pada kelompok yang .ama. 
Adapunpangelompokan bahasa-bahasa Au.tronesi. secar. gar is be•• r 
d0pat diuraikan bardssarkan beberapa pandangan diantaranya Hau­
dricOllrt, Oyen dan Blust. 
Menu~·ut pandangQM HaudricQurt,- bahasa Austronesia dapat 
Jibagi berdasarkan gaografisnya menjadi tiga kelompok yakni 
",-,_","")",,,k b,H',\t, l,elompQk ut",ra dCln ~,\?lompok timur. KelompQk barat 
v·",~ ,\ J .J irf!d.kS':;I.ld inE?nCi'1kup bc~hasa'-bahasi?; di Illcionesia dilli Phi 1 ip.i Ii 4:« w 
'~-', .. j.}< n:.Jk,DII bahi:?t';:',i] ..... bi;i.I·l!~~;;l-4. t:t:j F'()r~mL\sa dimii.:\!::j.ul..:.kan kt? dalaffi 1(~lompDk 
-:. ,"( i f·~\j<~;! pun kf::-l tjf/ipul-.: t ifflur men r.: i;l kLtP bahiJ.Si:.'!l:M- bi:,:\:har::;a Mil-<. rC)I'''II:-)Si a, 
~l~l.)r,esj.~ dan di PolJ,nesia. 
PengBlompckan bahaaa yang dilakukan Dy.n mE~mbagi baha5a 
0lJs'l:r'Onf}sia atns pijakan.leksikostatistik menjadi dua kelompok 
'JI_~ma. yakni keiompok Melayu-Polinasia dan kalompol- Irian· Timur­
r.1(,: 1<::.iri E:-!:; i .~\" 
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Di:ll,~.m kelompok Melayu Polinesi;3 terc::akllp kelompok Herspero­
nC0i~, Ma]uku, dan Heone51a~ Pari tiga kelompok tersobut, bahi.,sa 
JaWD, Bali, Madura, dan Sasek tercakllp dalam kelompok Hersparone-
SiLl!l ;Li i1iJ.Hnping bah(aSia-~bah;?t~a di Indonesia Bar-at lairlr~ya 5epef~ti 
b~ha5a Sima di Sumhawa Timwr.dan bahasa-bahasa di. Philipina, 
FOrmlJSa dan MadagahkaF~ Sedangkan sejumlah bahasa di Flores, 
rimer, Sumba, dan Maluku d1tempatkan pad. kelompok Maluku. Kelom­
r-,L)k. :·i(:"t;.}nL:~3i~' Iflf2nCll;\kIJp b(3,hi.~~?~a-bahasi;\ -di Polinesia. dan Mikro/iesia .. 
I\(j"purl b'Hdasark;,m p,mQ,,,lnmpokam Blust yang mel1gelompokkan 
b"r'AMN Aurtronasia atas dasar bukti kualit.tif dan kuantitatif, 
d 'lJ,t:d:. d.ikr~ta~lu.i bal')\,H:ia Au~gtt'~on[~t':~ia dibagi menjacji £~mpat. kelompok 
~,j'LdJ11;';\~ yt;\kn1, kelompok Atr.ay~l!1' TSOLl, Paiwan ~ dan kalompo~. Melayu­
Pc)l int0si.c:\ .. 
Dari mmpat cabang utama tersebut, baik bahasa Bali, JaW8~ 
l'1ddu,-a, dan bahac;a Sas"d,. termasuk dalam kelompQk Melayu-Polin61sia 
Barat yang menCaklJp Dula bahasa di philipina, Chomoro, Palau, 
Chamc-t1 ~ Madagaskar, dan bah.sa Indonesia Barat lainnya. Secara 
l~ngkap pengelompckan dapat disilsilahkan di bawah ini: 
Proto-Austronesia 
---------,-----------_. 
,
, 
.':i'L,3y(:d Tsou F' c~:i ~\1 ~~n Melayu-polinesia 
,
. , 
---~-----.------------.--' 
I 
-------------­
Melayu-Polinesia Melayu-Polinasia t'lelayu-PDI i­
Barat Tangah rH?sia T imLtt'" 
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Mengamati pengelompokan yang dilakukan clah kemparativi. 
-:,'C"f'~.;;.t2but, j[""'l~,\s Oi;\hd5;:;";i 91::\1:1., lJ;~wa~ Mi:idLtra, dan fJf.\sak diperHtal,ikan 
;)dJ ,':;till kE1lomp-ok yang sarna, yal{n:i k~lompDk H~speronesi ..a atal..l Mela­
-,{l.i----Pol tnegia Bi:1rat. 
,."" ,. 
.~,' " Ll' ~ £,u k t;l.. P fl:1JJ;;Ceo 1J2!!l];lQ.L~ . 
MelalLli PE'll(J",matan dar} perbandingan terhadap aspel< gramat1­
kal bah;35a ~r.::\WI"::\ d{,~lj Bi!;,\li ser'ta pel'"'hitungan It=ksikostati~ltik dap~t 
eli buktikan ant,,,,·,,, kedLlanya terdapat hLlbLingan ,kel-:.:o,'abatan.' Kt?ndati 
df?mikian ,)ntara b"h"'sa ,Jav}<l dan B",11 t.ic[,.k dipert,llikan ked",lam 
1;';.,ub-l<elu.ar·g0 y2:\ng sc:\md.~ tet,,;:;,pi l(edu.eiInya memiliki hubun<;:Jan rlci;\lam 
Jcnjang sebagai anggota kelolnpok yang saliid. 
PengelompCj:~~£ln t1{':!\n pef1$l.lbkelc~ffipokan bahas,2'\ didasarJ.;.an pada 
buktt-bukti kuantitatif dan kualit"tif. Bukt! kuantitatif mencer­
mink~n Market pengikisan dan kukoMstanan pewarisan unsur kebaha­
~:;aan; di1.1am hal ini berll.':l\ndaskan hasil pengolahan per,sE"ntasE.' 
kata-kata ~',:;\sal (kognat). Sedangkan bukti kualitatif yang menl­
perlihatkan g8j",la keemJar.han b.rup", inova51 ber••ma. 
Dua bah«5a C)t.(H! lebih Yllng t£.rnyat" memiliki sejLlmlah 
inovasi ber~ama yang membedekannya dengan bahasa lainnya dianggaJ) 
~:;c'\tJ,:::tUEI:i. bukti b<::lhwa baha!::ic;l~-bahasa itu merupal-~an satLt kelompok 
kat-ena menunjukkan keeratan hubungan dibandingken dengan bahasa 
l~ln dan mengalami suatu masa p~rkembangan yang sama yang membe­
cl ,'i. k f1nn ya dt:-?n ~1 an semiJI;'l biJ.hat;;a J. a inny~ • 
II10vasi d~pa't dirunut d~rj $ej~ml.h perubahan yang berasal 
ci;.lt-j b~3hE,'1.Sa prl'1to. 8cbab perubahan marupakan peralihan dari 
i,l 
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d<~r)l!.·· 
" 
r~!~\~f)s·tlruksi It~~pada refleks, dari prctob2hasa terdahulu kapada 
. 'I,").) ;"r.,t),~\ht\~::;E bt~~r" i kut::ny ....( .. 
InC:lv;·:\!~.;.,i s0bagai bLtkti pengelompokan dalam penelitian in1 
1'.d··;:',f't mf2'I.ibtJ.tk.¢.o\l"I E,.I:imc)n Pr-oto-Austr'Oilti:s5..a, etimQn Proto-Bali--Sasak, 
'l ';~;:lr~;,\i f..I\'lk t.i y.:mj t::,l ~'~~',.:\f) acfc\rlyti perNubi.jhi:-.1n dari bahasa P 1"'0 to " 
~~._/l .. l.. Inov{.;ls..l F't2'I"H::tf.::,lompoki;;\n Bf~,t)ar?-a Jawa-lli..ili 
B~rdc~sarkan pat·bandingan dengan etimon-etiman Protobahasa 
Aust.ronesia ditemuk8n uml.h refleks yang mengisyaratkan peru-
L'1~;dl.:H,) bt~!'"'Si~m2.\ cinti:.1Y'r."i\ bail.:,si':\ Jawa dian 13;:.li, terbukti di ant.:~rd 
kt,'-'rltt2HIY,;1 (Msilli 1 J.h.i, pi'~rHbah!':\n bLlrlyi y¢:.~ng llH::nunjukkan 2;\danya per i. 5:::'-­
t i."",~1 (';\'fet'~f?sis:; proses perubat1an bunyi berupa penghilarlgan 
sptluah fonem pada aw~l 52buah kata -- yarlg sarna, disamping poris­
t ~v,L3 d,i,<,:::imilasi .. 
~'f~eksj, b~rs~lna tampak p~da pemerian berikut 
PAN PBS BL JW 
,.
-. ,:,: I 
* 
1.\j t:U1 
* 
l,lj 2:'1n L~ d i-:.\l~l ' hu j Ei.ri 
* 
tAt.(E?,:i) 
* 
i:t t i 
* 
et t:L ' h,::, t :,l 
;t: ,:·:'\p.'.t.t ~: ~,\ p.i t: W d;\p:i, t IIH..II"J{J :1 p" t 
:>k ul.:Jan ~ ULii:;\1'1 
* 
UIt\I\~\r"l ' I.tb0tl"l 
''';) , 1 \' 
* 
,::\I'lt;,'j(i:!t 
* 
i:';\I')(JG;!t:, 
* 
c\ t"'1 !J \~~ t ' ~"1 ~c\ 1'1 (] ;:.\ '1.", 
( i ~ I:dl.) 
* 
61"\ t.":.:tl:~ 
* 
!.;,t""I, 
* 
':;i, tt)[" ' ml·;;,\n(;J:~.nt,·J( 
'I" 
'·i l ,,'!', (':Ij: 
* 
nt,Elk 
* 
ot.ak. 
* 
t.ll(~~~k. ' () 1:(\ f 
S to: p c,:·~ r" -1.:: :i l:.i?lmpd h' Pi)c!ii\ ct:)'l t Q h"-c on tnh C3't:, ilflfjfl d:i t::\ ta !;.; PI"C: t.t. ," 
{)':z 
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P,ustr-Qnesia *q pacla posisi awa.l ter-pantLl1 menjadi Ill. Dar-i f:.eter--
dtlJt-an ileristiwa di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut 
F'i\N Iq (q-) -------- (~) PBS, BL( JW 
,---,---------, 
Pada sejurnlah kecil etj.filCI"I, ditemukan pula pantulan PAN 
Wi~ ~~da p05isi antar' vokal terpantul nlenjadl 0~ Peristiw8 ter"se­
'.1:. !,~ 1"')dSU~~jY/d Ltdi. pada etimQn *tlJqaB (jan *mi:.l,ntuqaS .. Pelulu.han 
~_', "\.",}. tv} ih,f\ '::. fkU:td pctntulan bHrik.ut 
PAN PElS ElL JW 
*tUq':-;'lS *tu",CI tLl@ tuD 
*m~\ntuqaS *rnantLlaq metu@ mer-tuO 'mel"tua' 
Oari proses peluluhan di atas. dapat diperkirakan bahwa 
~esudklh tlilangnya *··~S telah tel""j.:.-\di frlet~tE,\sis qa -~--~--~ ~q st:belum 
Iq ----- ~ I v - v 
2) F'!\N *h 
PAN PBS ElL JW 
* 
humb2'lk 
* 
ombak ombaf:, ombi1 ? • ombi:.7d"'· 
I
* 
hi::. 1LU:;; * dlus alLiS alus halu£i' 
ha£:li:.'H..] ~~saq ,~'$ah ~H,.;atl 'meng':"'5tlt1 '
* * 
higun9 
* 
idLIng idLIng ir'ung 'hidLlng'
'" 
dOn rOn 'daun'* DahLIn * d,'1un 
* 
tai tai ted, 'kotor-an'¥ t",hi 

t pipih 
* 
pipi pipi pipi 'pipi' 

* j «gah 
* 
jaga j"'g" jOgO 'menj"'ga' 
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Pada sejumlah a.timon dj, a.t.as tampiilkbahwa. Proto­
Austrol"\esia *h pada posir;;i billikawal, tengah (.mtar vo.kal). d,.n 
a~.hi·r terpantul menjadi 0. Proses pantulan tersebut dap.. t diru':' 
musk an sebagai berikut l 
PAN *h (h~ , -h-, h) ------ (0) PBS, EL, Jw 
Inovasi bersama dalam prOses disimilasi dapat d1contohkan 
sebagai berikut I 
PAN PBS 8L JW 
'* ganpan '* gampan gampan gampan 'mudah' 
'* kebkeb :Ie kekep k@k@p k@kli!b 'menYembu- . 
. nyi.kan' 
:Ie tunkang '* tukang tukang tukan(,l 'tukang' 
'* gaDgaD * p@gat p@gat p@gat • PLI tLl5 . 
'* buRbLIR * bubur bClbur bubclr • bubur' 
3.4.2. Inovas:i,. Sub-Pemgrelompokao Ei!ahasa Bali-SaaaJ:; '!isUl Bali-Jawa 
Pacta inov",si sub-pengelompokan ini akan dipaparkan bukti­
bukti pemisah yang menunjukkan antara bahasa Jawa dan b<1\hasa Bali 
ticlaf:. tet-dapat dalam hubungan kekerabatan yang berada dOll am sub­
kelompnk. bahasa-bahasa yang sarna. Dalam hubungan in1, inovasi 
ha,nya ditemukan dal,am bahasa Jawa ataLI dalam Proto Bali~Sasak 
saj". D(lngan r;<l\ t;., 1ain inovliIsi bersama h<l\nya tarj adi dan ,d i temu­
kan d.,l"Hn bahasa Bali dan Sasak dan tidak terjadi dalam bahaiii! 
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Jawa ; dan demikian pula sebaliknya. yakni inovesi hanya terdapat 
dalam bahasa Jawa tetapi tidak terdapat dalam bahasa Bali-Sasak. 
Unsur-unsur inovasi yang dapat ~emis.hkan anatara bahasa 
Jawa dan bahasa Sali dapat diamati di bawah ini • 
• ) PAN *j (-j- , -j) ----- PBS *,d / *t ,JW 'r' 
PAN PBS JW 
ij uSL,ng 
* 
idlmg irung 'hidung'
'" 
* 	 ajan * adan aran 'nama' 
* 	qap@jL' 
* 
p@du percl ' empedLI' 
--i"---,----....------- ..... -­
*' 	 qCII@j * ul@d ul@r 'ulat' 
pus@j pLlsat pusar 'pusat'* * 

:I: kunyij ~,unyi t kunir 'kunyit'
* 
Sll1perti tarlihat pada etimon-etimon di atas, PAN *,j 
berLlbah menj adi *d pada PBS, namun pada bahasa Jawa berubah 
meojadi r pad .. posisi ",ntarvoka!. sedangkan pada posisi akhir 
perubahan menjadi *d pada PBS hanya ditemukan pada .atu etimon, 
dan kadua ",timon lainnya menunjukkan perubahan menjadi *t. Pada 
posisi akhir PAN *J berubah menjadi r pada bahasa Jawa, 
b) 	 PAN *8 (B-) ------- PBS *b , JW 'w' 
PAN PBS JW 
*' Satu * batL' ..atu' ~ batu' 
*' E<cuaq * buaq wOh tbuah' 
* 	Basi *besi wesi 'besi' 
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---------------------
* Bulu * bLllLl WLllu 'bl,.llu' 
~buta'* Buta * buta WL' to 
Seperti terlihat ~ada etimon-etimon diatas, PAN.B pada 
posisi awal seeara teratur berubah menjadi *b pada PBS dan beru­
bJh menjadi ·w~ pada bahasa Jawa. 
c:) PAN * Z (1- ) ------- PBS *j JW 'd' 
PAN PBS JW 
Zalan jalan dalan . j a 1an'* * 
* 
ZaRum jaRum dOlO . jar-urn'* 
* 
j 
... 
* 
Z@r-ami ~~mi dami j erami 
* qL,Zan * L.U an udan 'hujan' 
Seperti terlihat pada etimon-etimon di atas, pad a posisi 
.w.l seeara teratur PAN *1 berubah menjadi *j pad a PBS dan beru­
bah menjadi 'd' pada bahasa Jawa. Sedangkan pada posisi tengah 
tlanya terdapat pad a satu etimon yang menggambarkan proses di 
dtas. 
\.1) V'('d\l *q ( ... q) ................................ PBEl *"1 ;rw , t')' 

F'f.\N PBS JW 
,", (,!. ":::1 
* 
j j:"\DCj <!clClh 'ji;,uh' 
·".;_-1.-".:i..q ~ putiq put.Jh ' put.ill' 
n ' ..',.'1 J ,:.lq 
* 
l,;;ii:::\l,;'1.q sald.h . '-~~\ 1 ~, t1 • 
!i'ilj ( n ) ~3Uq 
* 
mLl~;Uq mLl.c.=~L\h 'musuh' 
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';~ ,l , ..\;-, ;;', , ~ ;; ,:,\ ;.'Ti i:t q n2,ni:;lh "rliln~~h 

" j, t{': >}, f."l\n<:lq j:)<~f·!<:'4.h ' j:".£lrJ2<%,h' 

." . ,\ Iy', I::: ::; i"~ .,. surnp:,";,q Hump.:th '$umpi:..'\h'

" 
;~ "'. ::.~ :;,':.H:) if: ,"?'.'..::,,:.\q Ei~S,,'~ h ' ll'JE~\n(;,.l2i.Sah 
~;!~~;?r::l·t li~~t I~,~,ja ~timon-etinlon di ~tas~ pada posisi 
"I~I- S2C21'-a ~t.~~tur PAN *q terpantul b':;:'\!"'lasa Jr::twa bef"l;\bf.:.-\h 
i!':",;:,"-J ·'..:,.:ii h' ,,:lIn p;arli:\ PBS t.i cJ ,:";1 k t1!(=:n 0 tJ 1,:3 !l1i pf..:r·ub.'!.lthan, y~\kni 
;:,.t,,:c,:\ ..··.;~t J. :.! nic,'!""' l:F.'i'~~':,,·)~"\tu,::, ~{(I" 
(,:'. ) t. :'~':::;,:L <::~ 
r:;c:: 1',':,:1.') :~n(,,)V;'J'.?~:!, i)f:'~-Up{::\ t::;>c."'r"ubah':;'ll""l tG\~-att.!r f:5F.!pev"t:i diur·~:i.}.:an, 
;ji l:~ ::--pa,(; ~ i 1"1 0\1;:,:,:';; .; .jlJga dap~t berupa per'ubahan yilrig ~si fi..~tnyi.1. 
~,~. i.:.' ::.::. r ;,';! <:I i ~:. ~ F"C:lY'ub ...7! hi:)r') y~\rlg dimak~tAdkan adalmh proses apej1tesis~ 
y.:"i>:.n 5. r,.)\:-?f;l..:ncu~.<S\!'''t 1:c:;nnm eli pCH:;;:l~;:;i terHJi.':\I"1 .. Pb?F'ubahan it,Ll terl,iilat 
p ::\ r:: I. I, ~::!: 'j',: i Ed:))""' " 'c~' t .' Hll)rJ d ,'.i. !:'\(',;'llrJ iJ. h 3. n j, 
PAI\! F'BS.~ J~-Il 

:,~ ·;;',F..ip.;;'1Q * i:;;\mp,3.q tapf!I 1";> ~h~jak ~
J 
;f I.: L !::5. ~1- ))::. t'l.j;stj,~~~ t{;::tos , Hh2rJf.:;tas; • 
f·ti 'Ler'lih~t pad0 dua etiltlOn di ~ta$, t~rjadi p8n~~m~' 
i'::' .:.'l ~.. ~ ''".: '-I ·{C1.!"·!'::'lil tj:~ PC,,:;;,i,r:;;:L ·!:"U;'"iq,~.h pi.;\d':'1 PHS, :~-;(·?d"1n9kl':ln rJ ,~i:l. ~)m hah,":.\SI::\ 
.;0~a ~eris'~i~J~ ~t\J 'tj.d~~ tE!rj,~di, ~arnpak SQcara liniEr etimon PAN 
"·:.),::'!~;';:.u.l <~: 1,.:'.'" :T'1!:1Cj';::.!DJ.Z:\m:.l. P"::I"UJ}8}"U::~n P~:1C~t...1. b·~lh';"it~:::".?1. JEtWa" 
(;) I"! ! 
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DPIB J \) 
!1.EF; IHF'UL,?W,J 
j( - j .i a,') ir::i dap2·t fflenarik suatu kE-2l5.impulan bGf'd;J.sark.<::!n 
~2sil anDlisis kU2n~itatif d01~i perhitLlngan leksikostatistik dan 
;!r~alj.sis ~tl~lj'ta'ti~ darj psrbandingan aspe morfologis dan inoy~si 
r.;'-i'r" ~:':~:,({',:,... ~S(-:::>:U";::\ {~?ksi-klL:::;,i·t: ~ yang k(,::clue.'I. ;'3.na 1 i!::;J!:ii- ter'sebu.t tet-nyata 
.,::) :i1-C) mC:J'j,jU\U,IQ ~ 
F\,"!h~;(';:,c\ ~J~':"It,.-J,::) ,;/i.;,f)g fi)€~nt~Hlpati £';t"':b~:\~JiaF'l wi1ayah propirlsi di 
r:'_I!~,Lt \Jd~a, YDkni ~lr0pinsi Jawa Tengah dan sebagian besar prtJpill­
\"~0W~ 'i.mL.!r, dan G~hasd J3a11 yarlg menempati hI,! laYl~\h pl-opinsi 
J, m:::1t'U;:JI::\kiiln !6i:tldh ~::,c.\tu k(::-lC;Hnpc)k; b,:st!li:;":3i::\ k"i2'l'~abc:tt yE\ng t~::r'r::akup 
::1, 1:_ ,,;10: k, c' J IJD. hi)~~)i.::\ Ht?S PI;': r~c)nf:~S i a i:l t~lU MiLl 1 tAYU-"PO 1 i 111:?S.ta Hi":'l.r- 2\ t .. 
}Iwlungan km~QFaoat2n antara bahBS~ Jawa dan Bali dltandai 
UUt':<:;JE.!rl li2;in d';":tl,';\111 pmrsen'tase kekerabatarl 3'5% .. Hut;ul1~:jr'.\n 
:':,f?:'k\:,:::ri;(I~JC\t,D,r"! :;: 1:':::);;'1. 1.:t:\<.:;; k0?lc)mpok, (jl~ir"i f~umpun yang S2i.ma ini diper-t.e(.J~~';;~' 
,'.\ d (,; r: ~/ t:\ !::-I,.!.k,ti b1';':\!'H.-.)'::\ Pf":?f"sc~;nt.i:\~;;0:~ ter-ssE:obut j<.~uh lr:bj.ll f"entJah bi 1 Ei 
;':' "-,;: J,,'JCli' -.:in l~'..:~nrJr,\q p';?!l'-!i;(':!-!"1 t:i;]~~H2* ~~ekE~I'~;~),!Jt0:t,dr1 \':<.ntal'''a b,";;\has,::;, El':il i d.:.. n 
~, ':,', i: r ':::,\1 ", ':J Il, (:~ r; c f")·iIt'li ::~\9'X,~ ,."JElj'"c:,k r"E>l'1i:anq!::\n pC'!'",.:;clnt,EI::;C! ,:;-,lltci)r',J 
'; -' -:, "~", ,i:( 1. j,. Sd l:; ;:,'( k, ~ (j 0:1('1 ;J ;Hv\:'1 ill ("?fJ C a p.::\ :i, n.L)' (:,,\ i 1< 1'- .i 'E"..l, 1..:;} 21.1, I~ ;t ya.knj, 
'''' !. "i"I:' ':'\':}'!;, ::~ ':;, ~-~ i /,. R~):'lt2n8an ni10i.k!-lt1s te~G0but mOnlJfljuk­
<\1': ,,()"L.'3f a :':, c! I, "~ \'.1 r~t bl~\!'l~',\~.5-':" t(::L'''~::;f~but tidi.?:k diper-talikan da12m 
j (.n .' !'1 Pf'lQGl ;'\11 yang D~lir,g rend~h~ yal~ni se·tingl~~t lc:b:l.ll ~, 
1., i ;", r~;.:.r."l.. Cldl'''i 1:<::-,1"1.:'):;)1:') v'\?'flr~k!5 m;::\r:;;.~';\ ~;,ini '::'It''~\L\ ddpat tlikc;\t:~':\ki:.'u) ti.d'~,h 
6D 
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, ;, ': ," \ : M.l1210 ~l\b"-~eluarga yang melnbentuk kelompok bi<;f.,h{,lt:·,·:.\· Y:;'.rl(J 
,;,,',1 " 
;<\::,; '(I;~\:;;..:,\r ',,:\n btd,-'ti :':,u;:\ntitk:~ti'f tt0:Y'·'"s,'>:bLl.t di..1PDt: di ,'in 

, ,> !i"; j2:\ ~Ji;.t"li"- c1,::ln [ldli !,Jc;r~d.id;a d6:,lam du,,E; 5tJb~"kE;lut:ii"'\:Jd fJ";\ h '~1 f':;i 2*, 

f- ::J '.:; I"" !) t"·: c1i'\ " D<:',n-J, ~}0:"'n«'):i tJ':;:dl t\!Dtt',C"f"H" d:LpurolC?h t.Z:'fliUj':1.!"j b;:lhw''':l 

, '<\ • : ,)~:. \:.', } ,';VJC;\ tJL~;i";:\C'::i c1..;,,~·I.J.fll ),,\JH~J~~un!J.7:;n ~?u~)-"'~<L?1\,Jii:d'~'1;)2\ y£:\riy ffl8mtJeii'tuk 

~~ 1 "'~.' ;~: ::)0 k b,~':\ i--;,::l ~':'.':''t l"1i·;·.':!. ;:~ \/'.l-·':~ L\ V L'tn i c: y ,,:tn ~J me·N·) c:: li:I k u P b E\ h.::.\ S;;'t Nc\d i.t Y' i;:\!, ,J c1.V'J,;'t l' 

~',;:),i",d :"[!, dt.'-f'i Melayu. S~d~ngkan dari ps;~ncd:i t:;'iAn l'(lb~~''l:t:? rJlper-G.Lel-, 

t\~, (r-~ U (::'tll h<':':'~ 1")1,...,1(;;\ hI' \ hi:" !::'d, l:)t,,~ t· at:! i':\ da 1 ':1m ~5U ~)"- k [? 1 Lie? l'''C;,t d Y ~\r-'I td mfi£<lfibli:nyuk, 
01clmpok bahascl 8ali-Sas0k yang mencakup b~!1aGa .Bali~ Sasak, dan 
~~j 1,\ in ! )~'.;'1 I..... r;, 
Bukt.i kuantit~tif ternyat~ didLlkung o]eh bLlltti ~:. Ui.\ 1 i t,:J~ 
1.: :. -r ;~:Ll !.-:. t i kuz;\ 1 J -:~.,·:d~i·f )fcJ,f'li;J jj"UP;i:\ kes0lnaanJk2,nirlpar1 b (:! Y'~; ,).m;::.. 
::,:c:jumlLi.l', i),-c;p'.-'.:k m::)i~·fu.l{.)gis tnc71'ILinjLtkk,an .1·)ubun\df:'I~j L'u1t2'F'8 b~"hiE\f;~'':;1 L)':-':IW"::\ 
t;;'.:i1n F3L\:·j"~::'';;;. H;:;;l.i t.idc:,k s€'kQ(i<:tl'"' hL\bun~Je!lTi jt,.~Jr:t;::'l<f~ ~').t~':;,t~t 'Sl:.'\ling penqi~"­
;'''u;!~ d,:::ln hell ini diduklWH] t:;li.:'juf'11ah inClv4-\~i,i" 
Dil~i inovasi borsam~ ya~g ada pa~a bahasa Jawa dan bahasa 
BaI:i. di.per1kan pula protobahasa Bali-Sasak (PB(, ) dapat 
dibuktlk0n b~tlwa keduanya terlnasuk,dua bahasa kerabat dan ber i.n­
duk---prot.o bal'!as~ yarlg ~dma, yakni dari protobahasa Aust~onesia 
,' .. Ino\/(::\~~;i. )ic.;l"I(J c~:L0';::l;·::;,ud l:;':,u1'If):,,;:-:k pctd':A Pt"?r'Ubi:;lhel!'1 bE'r:s.3.fni3.!" )i,:ikni 
'~.' l"-; j\: 'I;!'> t:\ ::~'()~j.',t!.;;'.~ ",1,1;$,:', t ~ ter)f,1ar-;, di::"\!l '::Ik,h.ir" 5f?CZ:11'''a tC':·.:.-.t.lll" tE:>I'"pt-;!"i­
!:.I.: 1(: ,:i:':Si 11 r)i~'\diR !;d. tl~r~sc.'t:'iJ-t: It-::;~5i::\p (HH:;:nqhi.J.ang) dalEl1H bi:':\hd£:·.:\ 
,} ..:)I,,.,.I;,:'! d,,:!') Bal.i ~ pi.1diil bilhkiSi,\ [\i::;11 d:i.Pt?~-tE\i.J.,~'.5 pi:\d;;;\ bentuk r"c~k[\rltF-uk.·­
.5. F:'LLJ ~ Dt·}m.i.ki.,;),n ptlJ.tl p('ihl *q p;:\djd pnj::.;i~;.i. 2H\I~7tl ~";E~cat"a tt.:!r i;:I, t.u r 
(",C:1"lJ;::H')tul lC:'~i':\p \11H..\rdJhil~\no) pi:1di:"" bi.';\haS1a I-:lf.2.1:L, aawa!< di::\I'j F'£lS jLH;]Et 
(:':19 
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<:t ~'DSi'i:j.·l, .:\Wf'd" Inov ..,:\si f0!101ogis yang l.:,in tMmpa~:, p.adi£:i pr-c:J!::'c-.:':;.; 
d~.S1inil~sl y~ng terj~di pada ketiga bahasa tersebljt~ 
Inovi.,\:';,j bl::H~::;t\m2t P~H:~.;'~ bi£\I,r.tsa Ba 1. i dC-in Gd<::3ak yan~.J d,ipL::rik!:';II 
dalaiO ~0ntuk r~konstruk9i PBS g dan adanya ciri-ciri eksklusif 
d ~t 1 i,\m b2':'Ihr:;£;i~, ~r t.:\wa y 2\1") g Jl\OinbfZ;'d a k an d en ~~ 17:t.rl r::'DS; lTiembuk ti k l~in bf:fI hi;\ ~~)i~' 
']21~-';",-:\ d;,':..n b{}'II'ldS~;,;:\ Eli:;\li t:.\(~i'''f:1d~:·\ ~:;ub'·-k.(,:.;:.lv{:\r'ga b,':ihi,:\~:i,'J y,,~nrd bt::l'~b(i::cl\::;..~ 
i'1::";)VE.\.Sji ,/,::.1")0 dim,::\k:~m,L1d t~\mpl'~\k pi:ild.::... P("N *.:i pDsi;:;i t~?ngal"i dZAn j.JOSjl~",.:t. 
~h~\jr- 'lel~rantu] 5~cara taratur" pada PBS ~enjadi *d pac'a posisi 
tc.:'f'ic;.Jc':ih ddt'l k.l.\r-r;.;"fl(J"-~~.c.tdz:\n~l rnF~njdcJi *t Pddi~\ pDs;isi 2kllir ; ::.il·:·d,:;:!r'!gki:':il't 
lialam bat10sa Jaw~ fonem PAN tersQbut terpantul ffienj~di r'. 
II-IDvasi y~rlg lair' talnp~k pada PAN *8 pada posisi awal ter'par'1tu1 
!T:f~!1ji\C:i F'BS Jtb cl2.1n bi:1\h;£l.s;'::\ J~\wa '\-Oz' P?)N *Z pada posisi awal 
L"::';--- ~ji:;\f; t\,::;' fi"HO:':'P j .:,~d i '{,j dan pada baha~a Jawa 'd' , PPIN lI:q pzuja 
posisi clkhir terpantul linier peda PBS *q dan pada -bahasa Jawa 
'h' ; dan ;ll,ov~si y2ng berupa proses epente.is terjadi PQda PBS# 
BeF'dasarkan tJukti-bukti terscbut di ~tas, tnaka hubungan 
k~kerabat8n an tara bahd9a Jawa dan bahasa Bali dapat dinyatakan 
d~l~m diagr~lm ~i15ilah k~kerabatan sebagai berikut : 
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II. 
:"1 t'':;; \:1 f-1 ;18 
Cl'M1Z:q UlfI8 , un it~ 
To t\?u tfJ 
t?..J)i~H?W PI'.i 
12p unS unS. 
IOns HI 
-­------­ I --~----- ----.~-"--~.•­ ,.--,-.-----­
I lVg \:is,li'l'c'}j N:,,;a lWi\} [' \;iB"HliH 
I~\;il_ v::;! \;i;>J3 >I 3)1 H';:FH Sl I S 
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DAFTAR PUSTAKA 

.1:) r" <.:71 n c! s; t ~:; t t {~:. V', r( £? n d t.oJ i::\ rd. a.u_~!.'Lt.[ft9..L!S;..:tJ.·J2D__:t£Ll.nst~?!2Q.?Jril!2....b .i Jlllw..,..i,..~:t.lJ~§" 
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1...Pd"IF I H~~1\l 
DM'"TI,\t{ KOBA ~::ATA DA8(·)r~ 2C>O-SWADE:r;H 
(Bahasa Jawa dan Bali) 
~--'"-"'-"--------"---' 
I\IU. INDOI\!EtlU\ JAWA B!4L I 
" 
,,'. ~ ;;,\~!,. t'~ banyu [b<"t~LI j yeh (yEh) 
,',
..: . E\kt t e:.\ l< !~t [ak,u] tl yal19 [tiyal1(]] 
-_.' .. ata~-; rldtlw\)r" [nduwlJr' ] beduwLlr (b@duwU,- ] 
1+ " ambil jumuk [j LlmUq] j emr~k [j@maq] 
,,:
,.1 ~ ·3sc,~h at~ah [af~klh) s:,apgi h [S2\1'1g I h] 
6. e.1.Pi\ ap(;\ [ClpO] apa [<\P@ 1 
,
,- " ;'f.\v.e\!'- Qycld [ClyOd] ak~\I'1 [akah] 
H. 1:'lyElffl piUk [p.i.teq] sit':1p [s.i.yap] 
9" ~;nj ing aSL\ (£;\5t.\ J C:ic:ing [c:icIIlfJ] 
.10~ bUdh Ltwoh [LIWOh] bLlah [buwah] 
11 .. l:.i.0,... bi batll [b,,,,bi) bawl [bawiJ 
12 .. bint:ang li.,t"!lm, [l i., tang J bil1tOlng [bintani,~ ] 
J. ::; ~ bulan bu 121n [mtll! 1an J bLll an [bulCln] 
lA" bulu wulu (W\..I hI] tll.t 1U (buILtJ 
., L: 
,J "'} • bf.:~n:i h y,inih [winII1] bibit [bi,bIt] 
.l6. bibi!" It"1mbf? I:l ,!1m tlE' ] bib'ih [biblh} 
17 • bUr"Llnu jl) c:\ n Lt k. [m£mUq] ~a:clis [y;@clIs] 
tB~ b f!:! f:i. ia r"' g.?de r:g@d~::;J g~de [g@[lfo] 
..i f~' 
. ':I ~ bt:::r'as beril\S [bGif"<35 J bahas [ ballas] 
20 .. I.: f?C i;). k. (:ec(:."~k [dlcaq] c:t:?kCf3k r c@kc@;:, ] 
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21 .. di:..\r'ah 9",t itl [q(Hrh] 'Jeti h [g@.tI h] 
~,~ 
.,:~~~ .. daging i vii). k [iwaq] be [be] 
2::') N d2HJn gOcJDflt) ["CielOng J clem [dOn] 
"', " r.. ~r • C;!C'I t,2tng t.eko [ t.,kO] tl?K,a [t@k@] 
,', ~ 
/. '-.' ~ du,,~ 101"'0 [101"'0J dua [dLll".] 
".
r:J " f2kof' bLU''l tu t [buntUt] ikut [ikUt] 
" ~.: 
, t.:'inbun bl'(n [bUn] damuh [damUh] 
. -",~,::, ~'~_1 mp,;:~, t papat [~E>POlt] patpat [papat] 
0"_,,__ , 
..: '; " 9 2 9.1 unt:.u [untu] unt\), [Ltntu] 
:::';0 .. 9 E; (" i::\ m U"iilh [uYi'i,h] uy",h [uy",h] 
~::;1 ~ ~:J i. i~ 1. t cokot [cOkl1tJ gugut [gugUt] 
..,.. ...-. 
~,.,::, " gunung gUrlUnlJ [gunUng] gunung [gunUng] 
-~" ":I" ."~,.",:, .. hu'ti ~ti [aU] h." t,i [hati J 
:."A. J-d,clung irt,.\J19 [ir"Ung] cunguh [c:ungUhJ 
.35 ~ rli ti£\m il'"'eng Cir"@ng] selem [s@l@m] 
3t:l • huj ~·L.. n l,ldj~n [udan] helj an (hL\j an ] 
37. hij n.,u ijD [ijo] gadan\J [gadang] 
38 .. i.ni iU, [iki] niki CnikiJ 
;':9. itu iku [iku] ento (enta] 
40 .. in{J ,£\ t: £.\ 1 ing [",lIng J inget [ino@t] 
41" ibu embe;k I: qjmbOk] mE-2'Iflf:} [m€~(fl('!] 
4::;) " jauh "doh [adOh] joh [jOh] 
11·:;· " j ,~:'ll an d~'lan [dalan] m;;\I"ge [rn"""t;)l~] 
411. bE'I'-j alan mlakLI [ml.,ku] majalan [n\@jald~] 
4~~ ~ ,; j t),I!IP'":;\ ketemu [k<£lt@rnu] k~,tf"rnu [k@i:@mu J
. 
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ij·6 ~ j t:::.'lE1k. t?lr~k (EIEq] jlOlek [j@lEq] 
47 .. j e\1...·i driji [dr'iji] jriji [j r"i.1 i] 
'"'I (J II J.·.. ~ki sH;il [slkIl. 1 batis [batls] 
49" ku 1 .i t kulit [kuIIt] f:,ulit [kulIt] 
~(l .. 
';' 
kukcl kuku [kuku] kuh,I [f:.uku] 
51. kf?r:: i 1 (:1Lik [t:ilIqJ cerdk [cemlq] 
.;;"...., 
,_'..;~ .. t:, [~p;.:.1.1 i3 sir','!:\tl (sir"ahJ £:iit'''ah [sirj~\h] 
;53 .. kc:!t- ing IJiitr'in\;J [(:larlngJ etuh [etUh] 
~.4 ~ kit" i\Wak6~ dewe iraq'" [ir'~'J(i!] 
C';Iwaqe dew,?:1 
~J ':") • L: ;;:\(1 !;~n t€>nCjim [t("n\~@n) 
::.(-1' ~ lid.:x!"\ Hat I: ilat] 1 ,-,y" h [I "yah] 
~~:r 7 .. !, '" 1 i,:\ t 1 "" 1,U" [l a 10w J bl.tyung [buyUnq] 
~58 .. If,:\u"t laut [1liIUt] pasih [p.:,sIh] 
;39 ~ 1 im;;';l lim•• [LimO] h rna 1:1:lmOl ] 
6() ~ lull\ut lurnLlt [lumUtJ lumut [lumUtJ 
, j
D ...... 1 cilk i '·"1 tak, i lanang [li""angJ mltani [muani] 
62. l(~her gulu [IlI.IIu] baong [baOngJ 
.::~\ ...:;, .. m;::t't.i. miil'll [ml;1::i] mL,ti [mati] 
6/';' ~ Hl,7;\ c(::t m':lta [mDtD) tni0:'ta [mi':\t'.i::'1:1 
" ,;::
c: \w'" ff'lulut cangketn Ccangk@nl] C21' .. ·!':.t·?fO [i:aogk@m] 
l,,":) " nIP Y' c:\ h k~t:Ji:'.\n\~ [~llJi;lnid] bal"'dk [bar"lq] 
, '~1"; ( iflj~lt2ith;:~y'."i, :~; r"G,':Of19 el"l (~J E~ I: !:i I'~@n 9 f?f"'lg €'~:1 In ~ t.i..-t1J a i ( ffld t~c..1,n <." i J 
£ C' \~ I J " lIH.::ntj mUff time.1n [t:cIllUI1] ketimlJn [ketinlUnJ 
h''l ~ ffY;,\ilIUk le"lut (lc,mUt] lro'fJu LleguJ 
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,ON na:i.k mt?liek. [mEnEq) men(;;.lk [mEnEq) 
71. f1;;.:..md j 0::'J")en(",j [j t3!n@ng:1 [~d2:\S [ildas] 
_r';; ...;.. ~ "t.e\1>:. . utf"1k [u't@q] c;tak [ot"'q] 
73. Of'a:, !] !.)Wong [uwOng] j ",} mo [j elmO] 
7·1· ~ padi PiH",i [pari] P"",.1 i [padiJ 
7~.:'t " FJiii I""i. t po,hi t [pahit] pahi t (pi;{hi t] 
76" pel""'f2mpudn wQdon [w"dOn) lL'h [lUh) 
77. pohprl wi.t [wIt] pur·"/i-o\n [punyan] 
7B. pL~~il'- wt:~di [w@diJ bie:\~; [bii>s) 
79" p~;(n2\~' panQ'ls [panas] panas [panas] 
t~O ¥ p0~r"L! t wfJ'b:i)n(~ [w~lt.@ng) basan\:} [basangJ 
8J .. penl~ih k,,,bi.k [I<.@b,,"l J f:lbek ["be'l] 
~L' . Pi.~t"'\"lh CLIi:uk [cucUq] biln'Jut ( b.'i\ngUt] 
B·3 a pilill pHih [pUlh] pilih [pil Ihl 
84" pand.~n pi..~nd~~l'i [pandan] pan dan [pandan J 
8:. " p i S~HI1I;! gedang C g<!!d.lrlg] biyu [biyu] 
E16 ~ putih ptlt:ih [putIhJ pLttih [ptJtlh] 
87 .. p,;njang dawa [dOwD] dawa [dDwD] 
f:3f3 .. rambut ,'ambut [r"mt>UtJ bo;; CbDq] 
89~ Y'UHlf.;lh Dmii! h [ omi'\ t1 J Um,,\t1 (umah] 
lj('.l .. 1'"'ibL.\ ~,ElWtJ [,~E:wu:l E'l. yu [, s:1 ye,\:] 
'"/ :~... rinqan E~n tt:?fl 9 [EntEng] iyinq UylngJ 
........~
., _..:, ~ St3tl.,\ sij:i [sijl.] bc;sH: [b@sI q:1 
9:::: ~ ~:;.i. {"( Pi:1 ~~;.r:\pc~ (E;OpDJ nyen [t'lEn] 
94,,, ~i~"ilkit 1 ~r';,;,\ [1 (J t'e:] gelem [g<c! 1~iffiJ 
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iy:5 .. 
96 ~-
'::;7 .. 
<':iB .. 
<:i9. 
IUU. 
1;) 1 • 
102~ 
~,o-s . 
104 .. 
1 o::} ~ 
lU6., 
107 .. 
lOB. 
I O'i. 
110. 
11 1 " 
112 .. 
11:5 " 
1.14. 
11~~l " 
116~ 
:t.f, 7' 
~ i ,., 
. ,.t ~. C;! " 
119~ 
':;j.f2-rnJ 1u h 
5is:!.I..:. 
tL,lul" 
tiga 
Ultlr 
udJng 
tangan 
kiri 
bf21" QI')i:;-ln g 
1<,otCl'­
dE,bu 
p!~\nq!,:~un1] 
USU~!:;. 
b':;"lhu 
t~';lhu 
taf;ut 
be-II'ria 'f <:\s 
tert~lwa 
nlLlnt,aM 
mal\Qfl 
minum 
t,e1 :in~F~ 
n'! f';,;' 1'"1,cI Ii} f 1i,:j cl ~"' 
1H~21 i ha ,\:, 
[,j, ci L\I" 
,;t1PUlLih [s@pulOh] 
5i II., [sislq] 
endCl',;! (~r1Ij(]k] 
t€'l Ll [t(f! 1 \.1] 

ulo Cult)] 

Ll~~i::.\l'1g [ur~\ng J 

tangan I: timtJcin] 

kiWi! [k:lwO] 

nglans! [nglangi] 

I'eget ['-@g@tJ 

b 1 fldut;) [b 1 @dUk:1 

9'2<;)""- [g@g@r J 
U!:;}Uf:5 [UfaUS] 
puncl",k [pundaq] 
n(lf,1I'-t"i. [l1g@rti,] 
Wfldi [w~~di) 
amb€'gan I: 'Mnb@,;all] 
nrj~ILIYU [ngguyu] 
muk"k [mur:.Dk] 
nlangan [Inangan] 
ngo/Jlbe [ngombo] 
kuping [kuplngl 
krungu [krungu] 
ndelok [nctalOq] 
turu [turu] 
d;asa [da5@] 
siksj,f; ["i~,siqJ 
tt:?luli [t@llJh] 
1::c01u [H!lu] 
leJ.ip,i Ll@l!.pi:1 
Udi:H'g [Ud2tng J 
1 if!la [1 imQU 
tBng~!clf.;l [t@ngEdE: 1 J 
nglangi [nglangiJ 
d<l'.I-,i [daki J 
buf~ [: bilk J 
tundun [tundUn] 
usus [usIJs] 
pal. [pale] 
nawang [nawang] 
nyah ["@Ii] 
mangkilian [mangkihan] 
kaciak [k@dEq] 
Ilgutah [ngutahl 
ngajeng [ngalang] 
nginoiTl (nginom] 
kuping [kuplng] 
ding'2h [ding@li] 
cingak [cingakJ 
pulrs [pulls] 
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1 
120" mimpi "<Jimpt [noimpj] ng<ipi [n~lipi] 
121. dudl.,tk lunggLih [lunggUh] ne'l,,1( [negaq] 
,--,' t'Jey"ch r< i ng,Hlli'i) [ngarj(1k:1 mmjuJuk [mejujUq] 
1:::~::' ~ ;In !Ilk. r:\ni:'~\k [anaqJ i:,na k [c1naq] 
124~ '5u{:un :i lloj <;) I: boj ,<:)] kurenan [kur@n~n] 
j ::~ ~i " j~:,t:r.i bpj Ci r: bo:i 0 ] kurenarl [kurerlsn] 
.t ?c; a b2\p~k bapC1k (b"p,;>,k] bc:1 pj,-:;\ [b2t pa:l 
1,27 .. bti;'F't<dta omong [OmOnq] ngeraoa [ngaraos] 
1:?8" mengi!f.,o;'lt noleni [nalEni] negu 1 [negU I J 
1:::'] .. mc?nj i;,\hi t nj ,<,hi t [nji:\hl t] nJahit [nJahIt] 
l~~,O ~ i ;~\I'-um dom [drJmJ jilum [j~Llf"J 
l~;J.H be!·: r bu r'\.. t rnaburu [m;::tt"1ur'u] 
.1 :::2. mtl,H1c:ur-i me' LirHj I: 01,,<1 I ng:J ngemaling [ngamaling] 
133 .. HlE;.1IJ'JbL.tliUh matEmi < [m"tEni:l matiang [mati.ng] 
1:::4. k"yu k"YI..i [';,.YLI] kayu [kl;\YLI ] 
135 .. t,aj i~\m J dnclclp (1 ~\nd@p] manqan [mangan] 
.136. tLlmpLil ,;r"tL!l [k,@tLll] pe,ntul [puntUl] 
137~ t)"rt<;1 k< a k .!\buh [abUrl] b8sah [besEh] 
1~)F3. Pf.~1""1T:(~;f pEH'''l?~~ [p(~I"'@~:; J pey",i'S t p@r-@sJ 
,.,1••':':",'::' ... 
1::':9 .. l1It.embe~ t i Luku [tL\ku] meli [mf,li] 
1 !~O .. j 1':1.1'.',111"1 t;U"" t: 1::1. bO J ulung [1"lIUn~l] 
l41~ Gayap S':;I;'Jiw,i [):.wiwi] kampid [ki,mp1t] 
142 .. ikii.Ul il-;ak [iwaq] be 
" .11-::'
." 't ,~, .. bUGuk. bf~n~" [b@r€ik J berek [b@r@k] 
1Jf4. cI i::(h~'n P<lllq [p,m';J:l caran~J [carang] 
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.14~) .. bunga kc'?mb~..no [k~~{!lbci\r)g J !)Un'J':'~ [bur1l]" :I 
\ 
146 .. t,;;:tnt;!th 1 f?Hie:\h ( l(~m<'h] t,,"lnt\h ( ta"i.h] 

l.<L' ~ batu wertu [wah,] t:J~:itu (batuJ 

14E:L ddf1au d r~i.nu [d;:,nul 

::"'Vi ~ hu LMl e:\ 1 i...'\::t [21 1 (1S';] c>:\ las [ala.s] 

1 :~,',o" 1 i:'tn t] t t: 1EU'ti;J L t. [li.'ln,]Itj· lanqit [langlt] 

1 :,':"1.1 .. 2:\v.,lan mt~gi.':\ [ rni~<J Cl J gulf~m [gul@.n] 
J. 5~~' " c:\!:;i;-IP pt·.'Qo [; prj':J O ] anduG [andUc,] 
l~53 .. qLH1 tLU>" G 1 udlJ(,j ['J 1udUf:, ] gnJdug [gn.ldUkJ 
1. ::'1 ~J. " rz:i 1 !:'.i t b J E>'c!eg (bl(;!c:lElq tat,ib ( t",tipJ 
1 ~) ~::f u 
.:;\nfd :in a.ngin [.;:mgIl'l] om!] in [angln] 
1 L'IL) ~ Jnt:?t1iup t.,;et:H.ll [c;(~bu 1 ) upin [up In] 
.1 ~:Y7 " .::Iing:in .::.dem [ad (;!m] nyem I:NemJ 
.1 ;:~,E3 ~ bi:\s~J,h ",bot [",bOt] bi.at [tJaat] 
l ~l!:/ d puturs PE~~.'Jt:\t r: P'f'g" t ] pegat [ p@gi3'l] 
160. i:-~pj, (den i I:: i](,m 1. J api [,!pi] 
J61. i;t tH) aWlJ C..wuJ ar.)o [aOn] 
16:02 .. p(2i:ndfJl~:. r:~ndt~k [(~n(j@q ] baw,:Ak I: baw,,\q] 

It."::::: ~ tipis t j. p'i!;:"i- [UpIsJ t.ipi~:i ( tipI,,] 

16·:( ~ t£;;ba 1 ki,\ndfl'l [ka~H:I@lJ t<:lbel [t@b@ll 

Jc:,:.:~ " 1c':.lb::rI!" Olfl be:· eDm 1;:>0] linggat'l [1 inggiH)J 

16," . b,ll'''l-l 13ny;;;lr~ r. f.,I·~a" :1 anya" . [alii""] 

J /:.::'"/ " . IHdlu i£\ !~f i. n [.tsln] kiiTlud [kimutJ 

iL,[l. b<;~ik 2~p,i 1< [,"plk] fl'lel·:i<.h [m@18h] 

1 /:.~:( .. t< t:.\ n dil. r" Imn!':I'" [b@n(k] bi...;;:neh [btmEh] 
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1.70 .. m,:·).lam Wenfj:i Cw(~n91) pt.? ten!] [ pqjt~~n~] 
1 ~~ .1 h~.l r' ,1, d.,nh\ [d:LnO] d.ina [rJin(~J 
J.1 :,~~ .. tahun t. "d H.1rl Li:<H.m :1 tahun [·tiB.Ltn:J 
ITS" rl:i rfj-2lr1 i':1 nen; endi [nEng @ndlJ dije (dij@] 
174 .. eli s;in.i. neng kene [nEng keneJ dini [dini] 
17':.,.. di' ':·.<.1 t.u IH.::r1t;J k21na [nE kOnO] ditu [ditu] 
1. -; ~':, ~ :d:tn bYE\ (llyn] len [len] 
, .../ ..,. 
.\ ,.' / H ~5C~rnUi'j k2,bC."h [kabEh] anyo [OnyOJ 
:.l. '7ZJ u ki t.;·,\ 1'i1¥U:'I k ~~ d E::\"'lItZ~ [rlWc.,:\ "?f2I titianq [tltiyang] 
rJ<?Wf·' ] 
4 -U·· 
.; ..' -, k. zlmi ~wake dewe (awa?e titian!] [titiyangJ 
(It:;Wf0.l 
l [:;Cl uth?:!.!'1 L,H'JE:lfj [UIIH:\n J ubfln [ub;anJ 
.t iJJ .. q~"'(llpan~l CMmpanc [gampang] aluh r."lllh] 
lB2" cI,H1n l.bln [1 an J teken [t.e':.(~n J 
1:;35 " 1 ~\iI;'lq!.:;inq sings~!t [singsat] 5ingset [sings@t] 
IFiL} • t) (~ J ,';:i n IJ b€C'l".,nq [t)Cq:ri,n,JJ polen [polEngJ 
1B5 .. lliE\j U !d;;lInl:ii [k.lambi] klambi [klambiJ 
18r) .. haruO\ 'we,fll) , [wangi] ..."ng1. [wangi] 
1~j7 " P E7 (.J ~';! n~, c~k.E:l [c:tqid!.!l J !Jissi [g1.5iJ 
.1. E:~(:;) " I~ I 1:':\ rfl b u P"".i,I"t;I I: pr'!ng] t.iyini) [tiyin'~] 
1[3'1. tUinbuh tuk.'.d Ctl.!~;Ul::l iIlemti k, [men tI k J 
t{;/O .. l\0'ma!< fJ2,jlh [~l".iIhJ IliLi 1ul, [fIlul u? J 
191. but;;;. wutn [ ...,utD] btl t,,, [bu t(i! J 
1. \:.1:Z ~ k ,1,tu t~umo [: l:umO J kutu [kutu:J 
1 i'r ~~:, " L ...:·~C :i,n;J c::acinfj [(:,,(':1109] Cl'::\cin(:l [c€lcIng::: 
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[l/O'!()W] QO"10W [niU;;) I :I nW3l )1 l"11J!e:! EJ • !1(!~:" 
[unt"'lr,',l J Ul'lMf1:j. [u'"'pnw J unpnm un,An"l ~ 6/·. T 
[ :I·n~·u",] pn~ U,' [ Tn,~fju@p] tn:'1DtlftP :1·n:I·"" l' ~ t~ r:: f 
s.;;.Dod d I k. .,.[500d] [nprJ q\?Pll(I'P1' ",-'., ~ 
I: "1 '2 .";'1 1 [11..1\"1'.1] rL,fli:'1 sr'LJ t~1 >1 "9;5, T 
[UIS',"1'P] ut? w1:P [f.) u nQ'JI>1' J t')unqw\:? WIlT·:} "r u " I 
[LjilsmU] l1n~~nw [LI rlSI"IW] lInsntu lI ns nw .. t'L· 
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DAFTAR PETUNJUK EJAAN FDNET1S 
U Seper-ti pada kat" pohon (pOhOn] 
. ~J ~:;eperti pada kata cangkul [cangkUl] 
r S;:;.'pelrt.l p~;ja kata penting [pentlng] 
L" 
y" ~Jepf~t-ti pad'::,t ki:1tB" jelek [j<i.!lEk] 
',::, Seper~ti pada kata em"s [@mas] 
n, St?PFH~tl. p~:ldC1 k.t.i.ta ?uiak [anaq] 
F! Seper~ti piJi.da ki.\ ti.:~i. enak [.:m,.k] 
• 
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